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* [ 3 Id 5 4.00 (12 meses... $14.00 plata e W I 7.00 „ 
3 id $ 3.76 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a ' ' 
En sustitn-cióii de don José L . Gron-
záíkz ha si-do nomíbrado agente del 
¿LABIO D E L A \MAilINA en Agua-
da de Pasajeros, el señor don Ramón 
Grámez Bey., ootn quien se entenderán 
€n lo ^ncesivo nm êstros a'bonados de 
aquella localidad. 
llábana, Mayo 23 de 1910. 
E l Administrador 
T B M I Í A 8 P O B E L G 1 B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL • 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 24. 
[LA C M A J E MAYOR 
E l autor del atentado cometido ano 
ohe en la calle Mayor, llamábase José 
Correntio; era italiano y tiene familia 
en Buenos Aires. 
Defl registro verificado en su domi-
cilio, ha resultado el hallazgo de un 
depósito de bombas sin cargar y gran 
número de documentos importantes 
para el esclarecimiento del hecho. 
José Correngio era amigo del anar-
quista MorraJ, autor del crimen come-
tido en la misma caJle el día de la bo. 
dá de D. Alfonso y Doña Victoria. 
Ignórase hasta ahora si tiene cóm 
plices de su atentado. 
ÉL ENTIBRiRO D E L 
OOtSTSUL MONTBAG-TJOO 
Se ha verificado en San Sebastián, 
ccn brillante acompañamiento, el en-
tierro del Cónsul de Cuba en Málaga, 
hijo del general cubano Monteagndo 
L a fúnebre ceremonia, á la que 
asistió el Encar^gado de Negocies de 
esa República en Madrid, señor Pi-
ohiardo, constituyó una sentida mani-
f estación de duelo. 
Hoy se cotizaron las libras esterli 
ñas á 27-02. 
Servicio do l a P r e n s a A s o c i a d » 
O O L I S I O N EíN E L L A G O KTJíRON 
Port Hurón, Michigan, Mayo 24 
De resultas de un choque que ocu-
rrió ayer, en medio de una densa nie-
bla, entre los vapores "Good Y e a r " y 
"Wood," se fué á pique casi instan-
táneamente el primero, ahogándose 
diez y ocho de las personas que iban 
en él, pues se salvaron solamente cin-
co que fueron recogidos por el 
Wood" que llegó aquí hoy, con una 
gran vía de agua. 
P E R U A C E P m SliN R E S E R V A 
Washington, Mayo 24. 
E l gobierno peruano ha aceptado 
oficialmente y sin poner reserva alg.i-
aa, la proposición que le han hecho los 
Estados Unidos, el Brasil y la Argén-
C o m e n t a r i o s 
C o m e t a r i o s . 
Por fin hemos llegado á la conclu-
sión de que la cola no es más ni me-
nos que la reñexión, ó mejor dicho: 
los rayos solares atravesando el cuer-
ee del cometa. Un rabo de buey, en 
comparación, tiene substancia alimen-
ticia, y el del cometa una brillantez 
^e es robada de otro cuerpo, pero 
substancia. Sin Sol no habría tal 
cola, que es igual que decir que sin la 
Equina "Underwood" no habría 
otras de escritura visible; que otros 
kan robado la invención del genio 
n̂e originó la "Underwood" y si bri-
-an es por la reflexión de ese genio, 
^as máquinas de imitación de aquí 
en delante se conocerán como gaseo-
sa^ La sólida es la ''Underwood." 
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VtC¿GAññliLQs 
*Vio GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
5?105 E S C O " , BAISIEDX (Francia) 
ea Todas Suena* .Farmacia* 
tina, de actuar como árbitros en la 
cuestión de frontera pendiente actual-
mente entre Perú y el Ecuador. 
L A NEUTEl̂ LIDAD 
A M B B I C A N ' A 
Bluefields, Mayo 24. 
Las tropas del gobierno han inicia-
do el ataque contra los revolucionarios 
y el vapor "Venus" está desembar-
oando tropas y pertrechos de guerra, 
sin que intervengan los buques de 
guerra americanos surtos en el puerto. 
AiSOCIAOION D E L A (PAZ 
Londres, Mayo 24. 
Se ha propuesto en la sesión que ha 
celebrado aquí la "Asociación de la 
Paz," inaugurar con el nombre de 
Eduardo V i l , el movimiento mundial 
en pró de la paz universal y se ha da-
do á entender que el emperador Gui-
llermo de Alemania desea asumir la di-
rección de la referida campaña. 
ESPLORAÍDOTI A S E S I N A D O 
Se ha recibido hoy la noticia de ha-
ber sido asesinado por los naturales 
de Wadai, en el Congo francés, el te-
niente Boyd Alexander, el notable ex-
plorador de la región central de 
Africa. 
MADMZ Y BAO A DvESGUSTADOS 
Panamá, Mayo 24. 
E n telegramas recibidos hoy de Ni-
caragua, se anuncia que el general 
lirias ha sido nombrado Delegado del 
Ejecutivo en la costa del Atlántico. 
Hablase también de serios rozamien-
tos entre el presidente Madriz y su Mi. 
nistro de la Guerra, el general Baca, 
por habers negado éste á firmar el 
nombramiento del general Irías; ha 
sido también motivo de disgusto entre 
ellos el reparto de los beneficios que 
fia proporcionado la concesión de al-
gunas contratas para el suministro de 
armas, pertreches y provisiones y otros 
artículos para el ejército, así como la 
emisión de $15,000,000 en papel mo-
neda para cubrir los gastos de la gue-
rra en la costa del Atlántico. 
Continúan las prisiones por causas 
políticas. 
/MlTAiNDO A " D A ' I L Y MATL." 
D E LONDR'ES 
Albany, Mayo 24. 
E l aviador americano Glenn A. Cur-
tís saldrá de aquí en su aeroplano un 
día de esta semana para tratar de He-
gar á Nueva York, que está á 146 mi-
llas de distancia, á fin de ganarse el 
premio de $10,000 ofrecido por el 
"New York World," al primer avia-
dor americano que realice esta hazaña, 
0 B A S E B A U L 
Nueva York, Mayo 24 
Resultados de los partidos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga Nacional 
Cincmatti, 0, Boston 3. 
Chicago 6, Filadelfia 3. 
Saint Louis 0, Brooklyn 6, 
Pittsburg y Nueva York no pudie-
ron jugar á causa de la lluvia. 
Liga Americana 
, Nueva York 5, Chicago 5, juego 
suspendido al final del duodécimo in 
nings por ]a obscuridad. 
Boston 4, Cleveland 3. 
Filadelfia 1, Saint Louis 6. 
Washington 3, Detroit 2, juego sus-
pendido al final del sexto inning por 
la lluvia. 
ROITJCIAS C O M S K C I A L E * 
Nueva York, Mayo 24. 
Bonog di lluljdi 5 por cíenlo (ex-
interés, 102.1[2. 
br.P 's do ios Estados Üni<iu8 8 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3|4 á 
5.1|4 por ciento anual. 
..^flioioí: sohr^ Londres. 60 djv., 
banqueros, $4.84;55. 
Oambios .«obre Londres á la, vista, 
banqueros, $4.87-70. 
WAAibrofi sobre Pairí.^ 60 dív... ban-
queros. 5 francos l'S.l|8 céntimos. 
-diiioíos sohr." Ifamburgo, 60 dív» 
banqueros, á 95.1 [8. 
;Witríhigas, polarización 96. en pla-
za. 4.27 ets. 
Centrífugas número 10, pol. 96 le 
pronta entrega, á 2,16|1€ ets. c. y. f. 
Idem idem entrega de Junio, 3 
ets. c. y f. 
Idem idem entrega de Julio, á 
Mn^ahano, polarización 89, en pla-
za, 3.77 ets. 
Azúcar de. miol, pol. 89, en plaza, 
á 3.52 ets. 
Harina patente Minesota, $5:50. 
^a/.ret'tí clei Oeste, en terceroliw. 
$13.00. 
Londres, Mayo 24. 
Azúcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
ICljád. 
Azúcar mascabado, pol. 96. á 12s. 
9d.. 
Azúcar de remoladla de la pasada 
cosecha, los. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.5|1G. 
Descuento, Banco de Ingiaterra. 
4 por cienío. 
Renta 4 por 100 español, «s-cupón, 
¡95. 
IíHí? acciones comunes de loe Perro-
¡ camies Unidos de la Habana cerra-
¡ron hoy á £32.112. 
París, Mayo 24 
itenta francesa, exinterés. 98 fran-
í eos, 80 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Mayo de 
1910. hechas al aire Ubre en '"El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 




25 n;ro TT'O 
Barómetro: A las 4 p. m. 761. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 24. 
Azúcares.—Da cotización del azú-
car de remoliacha ha tenido hoy en 
Londres un pequeño retroceso; de 
Nueva York avisan que el mercado 
'lia regido hoy sostenido á las cotiza-
ciones más alfas de áyer. 
. E n esta Isla continúan los tenedores 
en su retraimiento y se abstienen de 
sacar lotes á ki venta, esperando que 
spfban los precios y se ha dado á cono-
cer hoy solamen/te una pequeña ven-
ta que se hizo como sigue: 
970 sacos centrífutgas pol. 96. á 
5.80 rs. arroza. Trasbordo en 
esta Bahía. 
Bu la semana que terminó el 23 del 
P ü l i T O D A S L A S 
7Í6 71-111 
actual, molieron 2S centrales,, se reci-
bieron en los seis principales puertos 
de la Isla. 24,085 toneladas de azúcar, 
salieron de los mismos 43,596 idem y 
quedaron existentes 378,986 idem. 
contra diez y seis ingenios moliendos, 
13.342 toneladas recibidas, 30,227 id. 
exportadas y 309,814 idem existentes 
en la correspondiente semana de 
1909. 
•Cambios.— E l mieroado rige con de-




Londres 3dfv 19.^ 
60d-v 19.^ 
París, 3 djv." 5% 
Hamburpo, 3 djv 
Estados Unidos 3 djv 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|v 1.% 
Oto, papel comercial 8 á 10 p.g anual. 
20. %P. 
19.XP. 
é . ^ P . 
9.%P. 
Monadas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 9.X 9.XP. 
Plata española 98.% 98.%V 
Acciones y Valores.— Hoy se efec. 
tuaron en la Bolsa durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
50 aociones Beo. E«spañol, 99. 
50 id. H. E . B . C , Comunes, 105. 
50 idem, idem, ídem, idem, 105.1|8. 
Matadero de Luyanó 
Roses beneficiadas hoy.-
Cabezas. 
Ganado vacuno 84 
Idem de cerda 26 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros y toretes, de 22 y 23 á 
24 ets. el kilo/ 
L a de cerdo, de 40 á 41 y 42 ets. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 24 Mavo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata ORnafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 169% á 109%" P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 á 10^" P. 
Centenes á 6.36 ea plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Lniscs á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
SI peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% Y . 
Aduana de la Habana 
'Eecaudación de hoy: 5^9.477-60. 
Ilalbana, 24 de Mayo de 1910. 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
; • Mayo 24. 
Ventas en pie 
Los precios del ganado en pie con-
tinúan altos, sin esperanza que bajen 
pcxr albora. Con tal motivo hoy rigñ^ 
ron los precios siguientes: 
Toros, á 5.1|8 centavos. 
Toretes, "á 5.1|2 centavos. 
•Novillas, á 5.314 idem. 
Cerdeos, á 10.112 idem. 
Lanar, de 6112 á 7 idem. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas boy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 96 
Idem de cerda 50 
I d em lanar 7 
¡Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 22 y 23 ets. el kilo. 
L a de novillas, á 24 ets. el kilo. 
L a de cerdo, á 42 y 44 .ets. el kilo. 
L a de carnero, á 30 y 32 ets. el kilo. 
Ganado vacuno . . . . . . 139 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 32 
íáe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y vacas, á 23 y 
24 ets. el kilo. 
L a de novillos, á 24 ets. el kilo. 
Ternera, á 25 ets. el kilo. 
L a de cerda de 40 y 42 á 44 ets. el 
kilo. 
(La de carnero, á 32 y 34 ets. el kilo. 
De Guanabacoá 
E l Mercado de "Greci" vendió sus 
carnes beneficiadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, de 23 á 21 
ets. 
Terneros, á 25 ets. 
Cerda, de 42 á 44 ots. 
____ • 
Los precios que anteceden compara, 
dos con los de los anteriores días, ve-
rán nuestros lectores la carestía en 
•que se encuentra el ganado tanto en 
pie, como benieficiado. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 13 de Mayo se ha constituido 
una sociedad que girará, en esta plaza ba-
jo la razón de A. Cotolí y Ca., S. en C, de 
la que es socio gerente el señor don An-
tonio Cotolí, comanditario don Armando 
Bances Conde é industriales don E. Trin-
xet y don Salvador Folch. El domicilio 
de la citada sociedad radica en Madrid 
con sucursal en ésta, quedando su repre-
sentación á cargo de la casa bancaria de 
los señores J. A. Bances y Ca. 
Con fecha 14 de Mayo, ha quedado di-
suelta la sociedad quo giraba en esta pla-
za bajo la razón de González Cobián, S. 
en C, habiéndose hecho cargo de todos 
sus crdltos activos y pasivos, así como de 
la continuación de sus negocios, bajo su 
solo nombre, el señor J. González Cobián, 
quien ha otorgado pode# para que le re-
presente en todos los asuntos relacionadcs 
con su casa, á su antiguo empleado don 
Mario Ferrer Rabosa. 
Ha quedado disuelta con fecha 22 de 
Abril, la sociedad que giraba en esta pl.?.-
za. bajo la razón de López y Sánchez, ha-
bléndf se constituido con la misma deno-
minación una nueva que continuará los ne-
gocios de abaniquería, guantería, paragua-
rería y artículos de fantasía á que se dedi-
caba la extinguida sociedad en el esta-
blecimiento titulado "lia Complaciente,̂  si-
to en la calle del Obispo núm. 119, de la que 
son gerentes administradores los soñores 
don Venancio López Pacios y don Vicente 
Sánchez Rodríguez é Industrial don Jodé 
M. López Vila. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Mayo. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Excelsiór. New Orleans. 
„ 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
„ 29—Callfornle. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—La Navarre. Saint Nazalre. 
„ 1—Rheingraf. Bostom\ 
„ 1—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Wltteenberg. Bremen y escalas. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
,t 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 7—Pío IX. New Orleans. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 10—La Plata. Progreso y escalas. 
„ 12—Argentino. Barcelona y escalas. ' 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAN 
-B. el Grande. Canarias y escalas, i 
-Saratoga. New York. 
-Antonio López. N. York y escalas. 
-Eoperanza. Progreso y Veracruz. 
-Californie. Vigo y escalas. 
-.Morro Castle. New York. 
-Excelsiór. New Orleans. 
-Reina María Cristina. Veracruz. 
-Montevideo. Colón y escalas. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Havana. New York. 
-Frankfurt. Coruña y escalas. 
-México. Progreso y Veracruz. 
-Pío IX. Canarias y escalas. 
-Rheingraf. Boston. 
-La Plata. Canaria y escalas. 
-La Navarre. Saint Nazalre. 
-Honduras. Progreso y escalas. 
-Mérida. New York. 
-F. Bismarck. Corufia y escalas. 





















Pnerto de la Habana 
BUQUES DESPACHA®©B 
Día 24 < 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Ollvette, por G. Lawto i Childs y Ca. 
99 pacas y 157 tercios de tabaco. 
20 bultos provisiones y frutas. 
M A N I F I E S T O S 
Vil o v i m i e n t o m a r í t i m o 
BL - F U E R T S . B I S M A R C K " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores Heilbut & Ras-
ch. dicho vapor llegará á este puerto 
procedente de Hamburgo, Havre, Sou-
thampton. Santander y Coruña. de 
donde salió el día 21 del actual, sobre 
el día primero de Junio próximo y sal-
drá el jnismo día para Veracruz, Tam-
pico y Puerto .México. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 100 pasajeros. 
1 4 7 9 
Vap.ir noruego Trafalgar. procedente do 
Mobila, consignado á. Louis V.. Placé. 
• rara ife, naotiúUt 
Piñán y Ezquerro: 25 tercerolas man-
teca . 
Estévanez y Fernández: 25 tercerola» 
idem. * 
üjrtlága y Aldama: 250 sacos maíz j . 
250 id harina. 
R. Planiol: 2.í)0 2 piezas madera y 
125 barriles cemento. 
A. Armand: 246 cajas huevos. 
F . Bowman: 51 id id. 1 
Güell y Coell: 2,826 piezas madera^ 
Lavín y Gómea: 12 cajas toclneta. 
Bergasa y Timiraos: 10 id id. 
E . Luengas y cp: 10 id id. 
Dufau C. cp: 20 tercerolas manteca.; 
Barraqué, Maciá y cp: SOOsacos ha-
rina. 
H. A. Me Andrew: 500 Id íd. 
F . .T. Meyer: 2,785 piezas cañerías. 
Arana y Larvauri: 250 sacos afrecho J 
250 íd maíz 
Galbán y cp: 1,000 íd harina. 
R. Suárez y cp: 250 id id. 
Champion y Pascual: 6 bultos mue-
bles. 
M. Ahedo: 14 íd íd. 
A. Huiz: 9 id efectos. 
Armour cp: 185 cajas manteca 
W. B. Fair: 9 5 tercerolas jamones, 
12 tercerolas manteca y 12 cajas tocl-
neta . 
Isla. Gutiérrez y cp: 250 sacos maíz y 
250 íd harina. 
Swift cp: 25 tercerolas puerco. 
.T. Fernández: 6 cajas efectos. 
Fernández y Sobrinos: 1 íd tejidos. 
Mvarez. Valdés y cp: 1 id íd. 
Rodríguez. González y cp: 1 id íd. 
Vda. de J , Sarrá é hijo: 3 ImltoB dro-
gas. 
C. Pérez: 2 íd efectos. 4 
' E N D R O G U E R Í A S t B O T I C A S 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 




F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
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V í c t o r G . M e n d o z a 
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Jj. E . Gwinn: 3 ki id. 
A. PKa: 2 í* id. 
J . M. Bérriz é h-ljo: 1 barril Jamones, 
3 id y 30 cajas manteca. 
Wm. Croft: 5 id tocineta. 
B. Fernánd-ez y cp: 500 sacos maíz. 
Genaro Gondález: 250 id id. 
M. Beraza: 250 id afrecho. 
García. Blanco y cp: 250 sacs maíz y 
450 cajas velas. 
Salcedo. herma«o y cp: 100 sacos ha-
rina. , ^ i 
E . García Capote: 2 7 bultos efectos. 
Loydi y cp: 250 sacos maiz y 250 pacas 
heno. 
B, Oriosolo: 2 50 sacos maiz. 
Tauler y Suárez: 750 id id. 
Querejeta y cp: 250 id id y 250 paca? 
heno. -z» 
Vargas, Fernandez y cp: 250 sacos 
maiz. 
González y Suárez: 500 id W. 
p Pita: 250 id id. 
j . W, Schagler: 1 bult oefectos. 
A . M. González y hermano: 75 cajas 
cuadros. 
C. Fernández y cp: 300 sacos maiz. 
R. Alvarez: 200 id harina. 
Muftiz y cp: 150 id id. 
Landeras. Calle ycp. 250 id maíz. 
Quer y cp: 50 barriles resma. 
E L Dardet: 2.668 atados cortes. 
Ompaflta Prtgorific." Cubana: 61 bultas 
efectos. 
Taboas y Vila: 22 id hierro. 
A. Diaz Blanco: 10,342 piezas made-
Veí 
E Hernández: G0 cajas velas. 
Horter y Fair :3 bultos efectos. 
Cons P. T. cp: 1 id id. 1 4 8 0 a t 
Vapor americano México. P ™ 6 ^ * d* 
Vera?ruz y escalás, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
DE VERACRUZ 
Crusellas, hermano y cp: 1 bulto efec 
^Rubiera y hermano: 2 id Id. 
Romagosa y cp: 125 cestos ajos , 
150 sacos frijoles. 
Pita y hermanos: 100 id id. 
E Hernández: 158 id Id. 
Wickes y cp: 152 id garbanzos. 
Suárez y López: 125 cestos ajos. 
Galbán y cp: 35 sacos garbanzos. 
1481 Mérida, procedente de Vnpor americano . 
Xew York, consignado á Zaldo > ca. 
' Consignatarios: 4 bultos muestra^. 
Galbán y cp: 50 sacos garbanzos, l í 
.acos Jamones; 94 id y 50 cuñetes mo*-
teL 1 c^ja Amallas, 250 sacos hanna y 
8 50 cajas leche. .M 
Carbonell y Dalman.: 395 cajas .d. 
F pita- 295 id id y 5 id tocineta. 
Xeera y Gallarreta: 100 cajas leche. 
American, Grocery cp: 45 cajas con-
servas. 
Galbé y cp: 50 sacos garbanzos 
E M<ir6: 25 sacos frijoles. 
S.' S. Friedlein: 5 4 bultos Jamones y 
toclneta. Kli 
Romagosa y cp: 6 cajas buches y 50 
id bacalao. 
V'ickes y cp: 50 Id id. 
Quer y cp: 50 sacos chícharos y 2 ba-
rriles aceite. 
Manteen y cp: 5 bultos ciruelas, 1 id 
salchichones, 3 id carne, 25 id conservas. 
5 id unto, 3 id queso. 6 id naranjas, 15 
id manzanas, 13 id frutas y 225 cajas 
buche. 
B. Ruiz :200 sacos cebollas. 
Alonso, Menéndez y cp: 235 cajas le. 
che. 
J . Alvarez R: 405 id id. 
R. Suárez y cp: 150 Id Id. 
R. Torregrosa: 195 id id y 5 id dul-
ces . 
B. Fernández y cp: 245 cajas leche. 
Frltot y Bacarlsse: 115 fardos papel 
y 50 cajas leche. 
Landeras, Calle y cp: 50 tabales man-
teca. 
García y López: 50 cajas leche. 
H . Astorqui y cp: 170 id id. 
Bergasa y Tlmlraos: 170 Id id. 
Menéndez y Arrojo: 170 cajas id. 
Isla, Gutiérrez y cp: 185 cajas y 1012 
id id. 
García, Blanco y cp: 195 cajas dd. 
A. Guasch:60 cajas aguarrásy 1 id 
efectos. 
González y Suárez: 185 cajas leche. 
Muñiz ycp: 5 cajas tocineta. 
Milfán. Alonso y cp: 225 id lecho. 
Boningy cp: 3 cajas efectos. 
E.Gelf: 10 Id id. 
L . E . Gwinn: 3 id id. 
A. E . Hernández: 8 id íd. 
Sánchez y Mosteiro: 2 íd íd. 
L . Oliva: 108 íd ídM 
Amado, Paz y cp: 7 d íd. 
Champion y Pascual: 10 fd Id. 
Merina y hermano: 6 íd íd. 
A. Wiborg y cp: 8 íd íd. 
•T. Aguilera y cp: 4 jaulas aves. 
Southern. Express cu: 34 Id íd. 
Cuban and Pan American Express en-
34 íd íd. 
T'. S. Express: 13 íd Id. 
Alvarez y Fernández: 2 íd íd. 
G, Lawton Childs cp: 50 íd íd. 
Gas y Electricidad: 5 Id íd. 
Vda. de Serapdo é hijo: 2 íd íd. 
West Ind,ia Oil R. cp: 230 Id íd. 
Ha vana Central R. R. cp: 33 íd Id. 
Ferrocarriles Unidos: 57 id Jd. 
Prifttn y Coradom: 5 íd íd. 
Arredondo y Barquín: 3 íd id 
M^éndey. Saiz y cp: 1 id id 
I d a ^ d e F . Parajón é hijo: 10 íd íd. 
M. Gruber: 14 id id. 
Briol y hei-niano: 13 íd íd 
Ferrocnml dol Oeste: 51 íd íd. 
La Defensa: 25 íd íd 
Dearborn D. V . cp: ¡j fd íd 
l:*o*y- 5 ¡d id. 
Cuban E . C. cp: 29 id id. 
A. L-yi: 208 íd íd. 
• Dieckerhoff: 44 jh ¡A 
Palacio y García: 17 % /rf 
I ^ L ^ i ^ - a s a . 
(agigas y Qnesada: o?-' K... 
cería. 
Pradera y cp; 4 bultos calzado. 
J Mercadal y hermano: 16 íd Id. 
Collía y Miranda: 4 id id. 
Roca y Nogueira: 5 id id. 
P. Fernández: 6 Id id. 
Vda. de Aedo, Ussía y Vinent: 8 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp: 19 id id. 
I . Gonzáfez: 7 íd íd. 
Canoura y cp: 3 íd id. 
Cushman y Hebert: 11 íd id. 
Veiga y cp: 3 íd íd. 
Catchot y García M: 10 íd íd. 
Pons y cp: 36 Id id. 
Banco Nacional: 1 Id tejidos. 
P. Gómez Mena: 4 íd id. 
D. F . Prieto: 3 Jd id. 
García, Tuñón y cp: 2 id id. 
J . O. Rodríguez ye p: 3 íd íd. 
Cobo y Basoa: 2 id id. 
Suárez, Inflesta y cp: 6 id íd. 
M. F . Pella y cp: 5 íd íd. 
Fernández, hermano y cp: 7 íd íd. 
Rodríguez, González y cp: 3 id Id. 
Prieto, González y cp: 6 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd íd. 
Fernández, Castro y cp: 1 id id. 
J . García y cp: 2 íd íd. 
Valdés, Inclán y cp: 4 íd íd. 
F . Gamba y cp: 2 id id. 
Alvaré, hermano y cp: 2 id id. 
González. Menéndez y cp: 4 íd Id. 
Lizama, Díaz y cp: 3 id id. 
A. García: 1 íd íd. 
Fargas y Ball-llOveras: 2 íd Id. 
Muñoz y Granda: 1 Id Id. 
Suárez y Lamuño: 1 íd Id. 
Fernández y Rodríguez: 1 íd Id. 
Pella y Palomo: 8 id Jd. 
R. R, Campa: 1 id dd. 
F . Bermódez y cp: 1 id Id. 
Izaguirre, Rey y cp: 2 d íd. 
Menéndez y hermano: 1 íd íd.. 
M. Fernández ycp : 4 íd d. 
A. Cora: 1 Id íd. I 
Alvarez, Valdés y cp: 7 íd íd. 
Huerta. Cifuentos y cp: 6 íd íd. 
Sánchez, Valle y cp: 3 íd íd. 
V. Campa: 3 Id id. 
M. Bandujo y hermano: 1 Id íd. 
Soto y Fernández: 1 id id. 
Inclán, García y cp: 10 íd Id. 
Puente. Presa y cp: 7 id ferretería. 
.7. de la Presa: 8 id Id. 
M. Vila y cp: 30 íd íd. 
Marina y cp: 138 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 5 id id. 
Moretón y Arruza: 51 íd íd. 
J . Alvarez y cp: 8 íd íd. 
A. üriarte: 5 íd íd. 
J . Fernández: 12 Id Id. 
Orden: 492 Id Id, 8 id tejidos, 135 Id 
efeets, 500 sacos papas, 500 id cebollas, 
286 cajas bacalao, 600 íd leche, 196 pa-
cas heno. 2 bultos drogas, 160 barriles 
grasa. 10 atados peras, 1,051 íd tonele-
ría, 7 cajas naranjas y 4 íd frutas. 
Mayo 24 
1 4 8 2 
Vapo ramericano Ollvette. procedente de 
Tampa y escalas, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 16 bultos efectos 
y 1 jaula aves. 
1 4 8 3 
Vapor americano Séneca, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
González y Marina: 45 cuñetes y 60 ca-
jas pólvora y 50 id. dinamita. 
J. B. Clow é hijo: 200 id. Id. y 400 ba-
rriles cemento. 
Pons y Ca.: 450 id. Id. 
R. Fernandez y hermano: 125 id. Id. 
J. Fernández: 200 id. id. 
Achútegul y Ca.: 200 id. id. 
F. B. Hamel: 450 Id. Id. 
Moretón y Arruza: 2,000 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 100 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 236 Id. id. 
Ladislao Díaz y Hno.: 300 id. id. 
Snare, Frlest y Ca.: 41 bultos cilindros 
de acero. 
Cuban Eng, Co.: 48,000 ladrillos. 
M. Johnson: 25 cajas bencina. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 50 id. napta. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 50 id. gaso-
lina. 
A. González18 bultos drogas. 
J. Balcells y Ca: 300 cajas napta. 
Orden: 100 barriles cemento. 
(Resto de la carga del vapor Trafalgar:) 
DE MOBILA 
(Para Cárdenas.) 
Obregón y Arlas: 26 tercerolas mante-
ca, 6 cajas toclneta y 203 sacos harina. 
B. Menéndez y Ca.: 20 cajas toclneta, 60 
tercerolas manteca v 250 sacos harina. 
Menéndez, Echevarrl y Ca.: 130 tercero-
las manteca y 1,000 sacos harina 
Suárez y Ca.: 6 cajas toclneta, 450 sacos 
harina, 35 tercerolas manteca y 400 sa-
cos maíz. 
Menéndez, Garrlga y Ca: 5 cajas tocl-
neta. 
E. E. Nubbard: 4 bultos efectos. 
Poch y Ducabado: 9 id. ferertería. 
M. Sercorano: 2 Id. efectos. 
Valle y Vallín: 5 cajas toclneta. 
Urblnstondo, hermano y Ca.: 5 tercero-
las Jamones. 
Busto y Suárez: 250 sacos harina. 
Orden: 600 id. id/ 
(Para Gibara.) 
Torre y Ca.: 10 cajas manteca, 14 id. sal-
chichones y 6 Id. toclneta. 
J. Qlmeno: 20 cajas manteca y 3 id. sal-
chichones. 
Martínez y Ca: 8 id. Id., 10 id. y 10 ter-
cerolas manteca. 
(Para Ñipe.) 
Presilla y Hno.: 6 tercerolas manteca. 
(Para Nuevitas.) 




Airare?. Cernuda v rn- i 
efectos. 1 1 
5 huacales lo-
bultcr. 
B. Bobés é hijo: 2 íd fd 
Harris henrano y cp: ig 'íd fd 
Rabanal y Portas: 2 id id 
J . Posada: 7 fd drogas. 
C. Pérec: 4 íd efectos. 
Viadero y Ve!a?ro: 7 íd : 
Canto y hermano: 4 Id íd 
Flelschmsnn cp: 2 •neveras levadura 
K . Johnson: 97 buTtos drogas. 
Vds. de J . Sarrá ^ hijo: 44 fd fd 
F . Tanupcbel: 10 ?d id. 
A. Confies; 7 id Id. 
J . I/6nez R: 203 íd napel y otros. 
?n1n™ y r n . U íd fd. 
Suárp/ v Polajaa: 20 íd fd. 
H. CrexTR rn: P2 ^ 
rutorna&mal p. t. rp: GR m ,'d. 
Bulle: 7 bulto of>rtos. 250 barrile? 
vo v ?fto cdias perlina. 
Gon7.6]P7. Castro r ^n- rn v..Tt-
Tn 'Pnrftri: 30? ^ 
La Vida: 30n íd íd 
Londres i d\v ) 19% 20% p|0 
Londres 60 d|v 19% 19% plO 
París ?. d|v 5% 5% plO 
Alemania 3 d¡v 4% 3% p 0 
„ 60 d|V 2% p'O 
E. Unidos 3 d|v 9% 9% p'lO 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s|. plaza y 
cantidad % 1*» p¡0 
Descuento papel Comer-
da-l 8 10 pjO 
Monedas Comp. Vend. 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 100 
Id. del Ferrocarril de Giba-
ra á Holguín N 
Idem del Havana Electric 
Rallway Co. (en circula-
ción) • . 106 108 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119 121 
Bonos de la Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y trac-
ción de Santiago 103 107 
de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía Inter-
nacional i*a .„ .115. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de la Compañía 
de Gas y Electricidad. . 93 9G% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . 112 120 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 99*4 99VÍ 
Banco Agrícola do Puerto 
Príncipe en id 65 86 
Banco de Cuba N 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 114 125 
Compañía Cuba Central Rall-
way Co. (acciones prefe-
ridas) N 
Id. Id. (acciones comunes). N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 S5 
Compañía Dique de la Ha-
bana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del Ha-
vana E l e c t r i c Rallway 
Company 105 106% 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company 105 105% 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 95% 97 
Compañía Eléctrica de Alum-
brado y Tracción de San-
tiago 20 35 
F. C. U. y Almacenes de Re-
gla Ltd. Compañía Inter-
nacional (Stock preferen-
tes) 92 92% 
Señoies Notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco V. Ruiz; para azflcaros, 
Emilio Alfonso; para valores, Gustavo Pa-
rajón. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana. 24 de Mayo de 1910. 
COTiZACIOH OFÍOIAl 
PK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro, 4 6 
Plata española contra oro español, 98% 
Greenback contra oro español, 109% 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos • 
Valor PlO. . 
Empréstito de la RepOblica 
de Cuba 111 117 
Id. de 16 millones 106% 110 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana US 124 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbar'én N 
Id. primera id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
& Vlñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 104% 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. Cl U. de la Habana. 111 117 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 107 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 120 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 95 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 113 125 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 91% 92; 
Ca Eléctrica de Alumbrado 
v tracción de Santiago. . . 15 50 
Co"mpañIa del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes n 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gasj» 17 51 
Compañía de Gas y Electri-
cidad do la Habana. . . 95% 97 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) go lio 
Id. id. (comunes) so 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 4% sin 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 105 107 
Ca. id. id. (oemunes). . . 105% 106 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus •. . N 
Habana, 24 de Mayo do 1910. 
99% 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
Ancaves Caremn. — Alvarez Antonio. — 
Alvarez Manuel. — Alvarez Manuel. — Al-
varez Florentino. — Alvarez Pedro. — Al-
varez José. — Alvarez Guillermo. — Alva-
rez Pedro Rico. — Alvarez José. — Alvarez 
Florencio. — Alvarez Rafael. — Armas 
Francisco. —Armas Isabel. — Aranas Eu • 
seblo. — Aranas Justa. — Acebal Manuel. 
— Avellan Diego. — Arlas Encarnación. — 
Arlas Francisco. — Andón Manuel. — 
Alonso José. — Alonso Andrés. — Alonso 
Domingo. 
B 
Ball Sofía. — Barrelro Jesús. — Blanco 
Jesús. — Blanco Manuel. — Barrera José 
Alaría. — Benedicto Tomás. — Bertelú Ma-
nuel. — Bales Ramón. — Bellon ManueL <— 
Belcla Antonio. — Busto Manuel del. 
c 
Carballa Manuel. — Canals Francisco. — 
Cabrera Agustín. — Cabezudo Benigna — 
Calle del Obispo, Bodega Vueba. — Castl-
fielras Andrés. — Castro Jesús. — Cabo 
Pedro, — Calvo Quintín. — Campo Con-
cepción. — Caso José. — Ceñal Manuel. - — 
Cerguelro Manuel. — Cereljo Elvira — Cid 
Juan. — Córdova Ricardo. — Cllzechea Ro-
dolfo. — Cifuentes Arturo. — Cruz Fermín. 
D 
Dais Manuel. — Delgado Antonio. — 
Díaz José. — Díaz Antonio. — Díaz Juan. 
— Díaz Demetrio. — Díaz Alfonso. — Díaz 
Emilio. — Diez Romualdo. — Doval Savl-
no. — Domínguez Gregorio. 
E 
Escalera Angeles. — Enrlquez Eduar-
dc. 
F 
Faes Concha. — Frayle Celestino. — Fe-
lice Cristóbal. — Feujula José. — Ferrer 
J. — Felto Recaredo. — Fernández Emi-
lio. — Fernández Camilo. — Fernández 
Aquilino. — Fernández Everardo. — Fer-
nández Antonio. — Fernández Constanti-
no. — Fernández Francisco. — Fernández 
Marcelino. — Fernández Florentina. — 
Flore Concepción. — Fuente Constantino. 
G 
Granda Antonio. — Galán Dlmas. — Gal-
damos Angel. — García Ceferlno. — Ga-
vln Josefa. — García Manuel. — García 
Francisco Gómez. — García Francisco. — 
García Domingo. — Garbín José María. — 
García Angel. — García Manuel. — García 
Antonia. — García Carmen. — García 
Juan. — Gelats Rosa. — Glz Gumersin-
do. — Giz Gumersindo. — González José. — 
González Vicente. — González Manuel. — 
González ManueL — González Ceferlno. — 
González Ramona. — González Antonio. — 
González Félix. — González Josefa. — Gon-
zález Antonio. — González Constantino. — 
González Florentino. — Gómez Alfredo. — 
Gómez Isidora. — Gurí Gaspart. — Gutié-
rrez Constantino. 
H t . 
Hernández Josefa. — Hotel y Restaurant 
de Junquera y Arbolaya. 
1 ¡y 
lañez José. — lañiz Pilar. 
J • U '•' 
Jaime Miguel. 
L 
Lámelo Antonio. — Lavin Mario. — Leal 
Ramón. — López Ismael. — López Celesti-
no. — López BalWna. — López Antonio. — 
López Félix. — López Francisco. — Laurel-
ro Aniceto. 
M 
Maza Miguel de la. — Madera Leonardo. 
— Mateo Agapito. — Martínez Eulogio. — 
Martínez Leocadia. — Méndez Juan. — 
Martínez Sergio. — Martínez Baltasare. — 
Martínez José. — Martínez Manuel. — Mau-
rin Estrella. — Méndez Dionisio. — Me-






Grernbacks. . . 914 9%piOP. 
Plata española 98% 98%p|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96'. en almacén, á precio de embar-
que á B.lLlfi (frutos existentes.) 
Icera de miel, pol. 89, i \ . 
Envases á razón de C0 centavos. 
VALORÉS 
Fondos públicos 
Bonoa de la R. de Cuba. . 113 115 
id. Ifl. Deuda Interior. . . . 108% 111 
Bonos de la P.epública de 
Cuba emitidos en 1896 á 
• • 108 110 
Obligaciones del A y u n t a-
miento (primera hipoteca) 
dnmicillado de la Habana. 120 123 
Id. id. id. id. en el extran-
jero 120% 122% 
Id. id. segunda hipoteca do-
miciliado en la Habana. , 117 119 
Id. id. en el extranjero. . . 117 119% 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Cieníuesos 105 sin 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarlas Ferrocarril 
de Calbarlén x 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . x 
Bonos de la Compañía Cu-
abana Central Rallway. j N 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Benoo los facilita por cual-
quier cantidad, y puedan cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, etc. Las grandes 
bóv«o'«s, corrtrclcdas por relojes, ds 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
da la ciudad do Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
L A S U C U R S A L E N MTBVA Y O R K . CAÍLCDE D E WAILL 'No. 
1, R E C I B E G-rSTOSA L A V I S I T A D E LOS V I A J E R O S D E 
CUBA, Y A E L L i A P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U OORRES-
POuNtDSNOIA 
l-My. 
M á s v a l e s r e c a w m t e n e r p e \ m m 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros centra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía E L IRIS con oso nombre, y 
durante ese tiempo no se Ha dedicado á 
otra cosa r.-iác que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Teda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutoe. 
La Compañía contra I;-.rendios EL IRIS 
lleva pegades á los dueños de casas y es-
tablecimientos cue sufrieron Srniestrcs 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretarla, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo miamo 
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobra fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el Ve-
dado y Jesús del Monte; Cerro, Puentes 
Grandes y Marianao, Regia y Guanabacoa 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, calle 
do Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesite y se convencerá que los tipos de 
seguros de esta Compañía son los más mó-
dicos y ventajosos. 
So advierto al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en la 
Piara de San Juan de Dios su edificio pro-
I pío, con alguna otra Compañía que usando 
de la palabra E L IRIS, en estos últimos 
tiempos se dedica á otra clase de negocios» 
Méndez Ramona. — M*trías José. — Bftf-
mola Inundo. - Miranda t 
Moralcs IlermofrcneF. — Morales Jua"-
Morales José. - Morales CAnd do. - Mo> 
tero Vicente. - Moñy Manufel. - M i ^ ; 
Francisco. — Muñir Rosendo. — Mu»"/ 
Manuel. 
N 
Navarro Julio. — Nieves Casimiro. 
Nieto Juli&n. — No Capolan Benito. 
o 
Ojeda Pedro. — Ojeda Josefa. — Orchells 
Rafael. — Ojeda Pedro. 
P 
Plans Andrés. — Palmada Manuel. -
Pardo José María. — Palomares Salva-
d(ir pazos José. — Parodl Manuel. — 
Penagos Bernardo. — Peinado Juan. — Po-
rez Francisco. — Pérez José María. -
Prendes José. — Pellón José. — Pire Ma-
nuel. — Piñciro Encarnación. — Polieao 
Evaristo. 
R 
Ramón Valentín. — Reparaz Francison. 
Remesar Antonio. — Rey Manuel. — Re-
gó José. — Riera Manuel. — Rivas Adelai-
da — Rivas Rafael. — Rivera Fermín. — 
Ríos Silverio. — Rivera Antonio. — Rlve-
ro Francisco. — Río Eladio. — Roz Jo-
súff de la. — Romay Gerardo. — Romero 
Eduardo. — Romeu Avelino. — Rodrigue» 
Rosario. — Rodríguez Santiago. - - Rodrí-
guez Antonio. — Rodríguez Antonio. — Ro-
dríguez Baldomero. — Rodríguez Anto-
nio. _ Rodríguez Anastasio. — Rodríguez 
María. — Rodríguez Indalecio. — Rodrí-
guez José. — Ruiz Juan. — Ruiz David. 
S 
Sal& Ventura. — Sánchez José. — Sán-
chez Manuel. — Salguero Emilio. — San-
mitier Josefa. — Santiago Celestino. — 
Santiago José. — Silva Eugenio. — Suá-
rez Fernando. — Suárez Celedonio. — Suá-
rez José. — Suárez Antonio. 
T 
Triay José, — Torrecula Julio. — Telle-
ría Viuda de. 
V 
Vázquez Balblno. — Vázquez Francis-
co. — Vallina Dimas. — Vallhonrat José. — 
Vallhonrat José. — Vega Francisco. — Ver-
dasco María — Velar Camilo. — Veigas 
Isabel. — Vega Joaquín. — Vizcaíno Dio-
nisio. — Vedal Mariano. — Vila Anto-
nio. _ Villar Pedro. — Vlllamil Ramón. — 
Vlfial Carmen. — Vieti José. 
Zambrana Emilio. 
CARTAS TASADAS 
Muñoz Manuel. — Vilar Ramiro. 
Antonio. 
— Feo 
MUNICIPIO D E MARIANAO 
Impuesto sobre Fineas Urbanas , 
Subsidio Industrial y Suministro 
de A^ub. 
Coarto Tríinestre fle 1909 á 1910 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas sin 
recargo alguno, á la Tesorería, situada en 
la casa de la Administración Municipal, 
todos los días hábiles, desde hoy al 20 del 
entrante Junio, durante las horas compren-
didas entre 8 y 11 de Ta mañana, y 1 y 3 de 
la tarde, y los sábados de 8 á 11 de la 
mañana solamente. 
FINCAS RUSTICAS 
El plazo del cobro sin recargo del se-
gundo semestre de 1909 á 1910, termina el 
31 de Mayo corriente. 
Marianao, Mayo 21 de 1910. 
Octavio Poey, 
Alcalde Municipal. 
C 1517 2-25 
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•Habana, 30 de Abril de 1910. 
l-My, 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrador para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo ]P.S proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
C 1400 
Enrique Molina. 
Jefe del Material, 
alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNACION — 
Cuerpo de Policía de la Habana—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Haata las dos p. m. del día 6 de Ju-
nio de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro y entrega del maíz, avena, heno 
del Norte, heno del País y maloja que se 
necesite durante el año ccor̂ fcnico de 1910 
y 1911, y entonces se abrl^fc y leerán 
públicamente. Se darán pornwRores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posicionete serán dirigidos al que suscribe 





Jefe del Material, 
alt. 10-10 
Asoclacióii M m fle Socorros Ittoss 
te la isla ile UDa 
De orden del señor Presidente se rita por 
este medio á todos los señores asociados 
para la junta general ordinaria que tendrá 
lugar en el Dispensario Tamayn, Ignacio 
Agramonte y Apodaca, á las ocho y incd;.i 
p. m. del día 26 del corriente, con cualquier 
número de asistentes, por ser segunda ci-
tación. 
Habana, 23 de Mayo de 1910. 
Dr. A. R. Ecay, 
Secretario. 
6634 3-24 
U I B i l l 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tad«>3 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
«ruardar acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s 
t o d i a de loq in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n -
s a á n u e s t r a of ic ina A m a r g u -
r a n i í m . L 
m a n n c f C o » 
(BA.NQÜER03) 
C A J A S 
766 78-1M 
L a s tenemos en nuestra ft-* 
da construida con todos 1 *• 
laotos modernos y las alq^] a ^ 
para guardar valores de > 05 
clases, bajo la propia custod-*' 
los interesados. 4 t | 
Jfln esta oficina daremos \*A 
los detalles que se deseen 
Habana . Agosto 8 de I901 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O B ü i r * 
B A N Q ü J i t t o s 
754 
FICÍO DEL 
S U B A S T A 
DEL KUEvo * 
Centro GallegJ 0 B 
PARA LA CONSTRUCCION DEL NT̂Vq 
íiARANA. • ^ 
S E C R E T A K I A 
Aprobados por la Junta (knin] A 
SSOCi&doS los nnovno «lo — , — ue as p anos qnc d,f 
ritiTaraente han de servir para la 
tracción del Palacio que esta 
dad ha de erigir en la inanzana^i 
Oran Teatro Nacional, y en virtudT 
haberse acordado por ía Directiva 1 
convocatoria correspondiente de ord 
del señor Presidente se hace sai» 
Que. por el término de treinta días 
turales, que empezarán á contarse el 
día 7 del presente mes, terminando 
5 del próximo Junio, ambos inclusives 
se saca á pública subasta la cjecucióij 
de las mencionadas obras, con sajee-
ción á loe planos, memoria descriptiva 
pliego de condiciones generales. ¡£j|j 
tativas económicas y de la subasta, U 
fílales quedan de manifiesto en esta 
Oficina á disposición de todos los qii« 
deseen examinarlos, durante las hora? 
laborables, sin perjuicio de entregar 
copias á los que justifiquen el propó-
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse con 
arreglo á los modelos que, autorizados 
rn forma, se facilitarán en esta Secre-
taría y á los que tendrán que sujetar-
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar que 
dicha subaste ha de tenor efecto en e! 
Gran Teatro Nacional, el día seis del 
entrante mes de Jimio á las 12 m. en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las proposi-
ciones qne se presenten. 
Habana, 5 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Ttlvgia. 
C 1386 26-My. 6 
G I R O S D E L E T R A S 
H i j o s db R» A a e m u ; 
BAJÍQÜKBOS 
MERCÍDE8ES 35, B i B O i 
Teléfvno n-Xm. 70. Cables: <'EUunonaTO<x 
Depósitos y Cuenta» Corrientes.— Depí. 
Ritos de valores, haci£ndoB« car̂ o del Co-
bro y Remisión de dividendos é i rerese»-
Préstaznos y Pignoración de valoras j (ra-
tos.— Conaora y venta de valores pübllcw 
é Industriales. — Compra y venta de letru 
e cambios. — Cofero d« letran. euponw. 
por cuenta ajena. — Giros sobre las prlnd. 
palea plaxas y también sobre los pueblos i» 
KcpaCa, Islas Baleares y Canarias. —P&T» 
por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 159-U 
N . G E L A T S Y C o m p 
lOb. AaULALC 109. esquiar 
A A M A U G U B A 
Uaceu r»»?os por el o Vol-s. fccilint* 
carta'} do crátüco y yíraa leerán 
acorta y lar^a nssa 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vers, 
cruz, M«Jlco, San Juan de Puerto Blco, Lon-
dres. París. Burdeos. Lyon, Bayona; aya-
burgo. Roma, Nápoloa, Mllím. Qénova M»r-
sella. Havre. Lella. Nantes, Saint Qu*™' 
Pleppe. Tolouse. Venecla. Florencia. TnnB 
Maslmo. etc.; así oomo sobre todas las es-
pítales y provincias do 
KSPASA E ISLAS CAWARIA* 
753 iMrllLa 
i m u m i a i 
DANQUISROS. — MERCADERES 33 
Casa orlctaalmente establecida '"j^ol 
Giran Letras fl. la vista sobre todü* ',. 
Bancos Nacionales de los Estados bnioc-
dan especial atención. ^,_ .« 
TRANSFERENCIAS POR EL OA»* 
1065 
(8. ea C». ^ 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 ^ 
Hacen pasos por el cable y £lr*a 'i^j. 
A corta y larga vista sobre .^^ugleJ 
Londres. París y sobre todas las caí. ? 
y pueblos de Espalia é Islas Baleare 
Canarias. „ . „ . «50* 
Agentes de la Compañía de tosuros 
tra incendios. 
C 148 
, T . A . B A N C E S Y C O f f -
B A N Q U E R O S ^ 
Teléfono número 36.—Obispo número 
Apartado número 715. 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Deacuerrtos, Pignoraciones. 
Cambio de Moneda»- ^ 
Giro de letras y pagos por â ĝ ado» 
todas las plazas comerciales de 1,18 . jta* 
Unidos. Inglaterra. Alemania, F^a" Ttn*^ 
Ha y Repúblicas del Centro y Su0'̂ loa i» 
ca y sobre todas los ciudades y Pu j ¿o-
España, Islas Baleares y Canarias, 
mo las principales de esta Is'3- r0 QÍ 
CORRESPONSALES DEL BAN ŷn 
ESPAÑA EN LA ISLA DE 
1066 
Z A L Ü 0 Y G 0 M F . 
O l - J T O A . TMTi-rKJL '7& TltraS » 
Hacen oaros oor el cable, gH**,ierT>dW p g p « ^ V C T ^ Í
corta y larga vista y dan '-art*f,_ (>r*»cV 
wbro New York. iTildelfla N«7 Ha*",1!: 
San Francisco. Londres. I'ans. ^̂ 1**1 
Careí-Jona y demft» capitales y Méjl00/. 
importantes de los Estados Un11'l0'¡uebio» 4 
Europa, así como sobre todos CcMlco. -v 
España y capital y puertos de •» ^ y. ^ 
En combinación con los .idctj osl 
Hollin and Co.. de Nueva 0̂JK-Af. val"»"̂ ,.. 
denes para la compra y ve"ta dicha c'j, 
ar ciones cotlaablcs en la Bolsa u1" ot can-
dad, cuyas cotixaciones so reemej r 
diariamente. 7?"̂  
1064 • 
B M C I E S P A Ñ O L D E L I I M D E C ü B i 
3 1 y 0 3 < 
DEPARTAMENTO DE B t t S i 
M a c e p a g o s p o r o l c a b l e , F e c i l l t a c a r t a * 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . ,^ 
y U>dO» Xf «n pequeras t grrarMles cantidades, sobre Madrid, capitales de provlacla^ pueblo* da Erp&fio é Islas Canarias, asi como sobre loa Estados Unido* de 
glacerra. Francia. Italia r Altrnaala. 
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H A R G E N T I N A 
'v E S 
Como so esperaba, la reppesehtactón 
de España en-las fiestas del eéî ten^TicJ 
de la Kepúibliea- Argentina ha si;io re-
cibida en aquel próspero é hidalgo país 
con señaladas muestras de entusiíísino 
v regocijo. E l cable no cesa de enviar-
eos noticias de agasajos y ceremonias 
brillantísimos, que allí se celebran en 
honor de la Infanta doña Isabel y de 
ios elevados personajes que ostentan ¡a 
^presentación del Gobierno, del Ejér-
cito y de la Armada, de los pi-iu .-ipa-' 
jpS Ayuntamientos y de la inteleelnali-
,;;..] de la Madre Patria. Desde él Pre-
sidente de la República al más moi.lcslo 
ciudadano, todos rivalizan en tributar 
sUs homenajes á los ilustres hijos de 
Iberia que han ido en nombre de la 
madre común ú asociarse á los gran-
diosos actos con que solemniza su inde-
pendencia la progresiva y cultísima 
Buenos Aires. 
¡Cómo no alegrarnos y satisfacernos 
ante esas gallardas muestras de solida-
ridad y amor que ofrecen á la nación 
progenitora sus descendientes argenti-
nos en las horas más memorables de 
su vida nacional! ¡Cómo no sentirnos 
orgullosos en presencia de esos espontá-
neos testimonios de devoción entraña-
ble que rinden al pueblo de su origen 
los esforzados hijos de las pampas que 
lian realizado el milagro—milagro de 
los que no se prodigan—de levantar en 
la América hispana un monumento im-
perecedero á la virtud de la iniciativa, 
del trabajo y de la constancia! 
A nosotros, ciertamente, no nos ha 
cogido de sorpresa nada de lo que se 
está haciendo en la República del Pla-
ta con la augusta Princesa española, 
pues ello no es más que consecuencia 
ilógica de esa política de aproximación 
que se ha puesto en práctica desde hace 
algunos años y de la que han sido y 
continúan siéndolo propagandistas fer-
vorosos las más altas personalidades 
del Nuevo y Viejo Continente, que en 
sns escritos, en sus palabras, en sus 
actos todos han procurado llevar al co-
razón popular sentimientos de amor re-
cíproco, ideas • de cordialidad entre 
cuantos se expresan en el mismo ro-
tundo idioma y conservan en el" fondo 
de su alma recuerdos de comunes glo-
rias y aspiraciones de vivir más en con-
tacto en las rudas luchas y en los no-
bles empeños del porvenir. 
Las ovaciones que ahora resuenan 
en las hermosas avenidas de la capital 
argentina en homenaje á la Infanta 
Isabel y á la caracterizada misión que 
la acompaña—ovaciones en las que se 
mezclan, unidas por los santos amores 
y los puros estímulos de la raza, voces 
de ibonaerenses y de españoles—son 
frutos opimas de propagandas como 
la emprendida por aquel ilustre sena-
dor argentino que en la propia Cámara 
'.;de su país, y en ocasión solemne, eñto-
üó un himno elocuentísimo á las glo-
rias imperecederas de la Madre Espa-
ña y á la conducta laboriosa de sus hi-
jos en tierra americana, y como aquella 
otra más reciente del maestro Altami-
ral, que dejó como huella de su paso 
por los pueblos que España descu-
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
18 de Mayo. 
En este país, la única 'gente que se 
hia alarmado algo, -c-on motivo de la 
v isita que el cometa nos hará esta 
no îhe, ha sido el elemento más igno-
rante de la colonia italiana de Nueva 
York. Miicihos napolitanos y sicilia-
nos ihan comprado las pildoras pues-
tas en el mercado por un honubre in-
teligente y que conoce el paño; pildo-
ras que sirven para contrarrestar los 
malos efe-otos del cometa, -como el 
Bálsamo de Fieraibrás servía para ha-
cer invulnerable el cuerpo de ios com-
TDatientes. Los americanos, que saben 
á qxue atenerse acerca del cometa, no 
toñian esas pildoras; sin que por eso 
estén absolutamente iblindados contra 
las patrañas, eomo lo demuestra el 
•heclbo -de •que en las grandes ciuda-
des prosperen las sonámbulas "lúci-
das," las sibilas y los adivinos, que 
cuentan entre sus clientes no pocos 
i briera y colonizara, semillas de tole-
j rancia, calor de hogar, ejemplos in-
contestables de lo mucho que .puede in-
fluir en el común desarrollo el recípro-
co conocimiento, el trato frecuente y 
cariñoso entre nacionalidades que pro-
ceden de una misma raíz. 
¡Espectáculo que conmueve y edifi-
ca, y que debo servir de enseñanza á 
las naciones de América de la propia 
consanguinidad! ¡El Presidente de la 
Argentina, el primer ciudadano de 
aquella libre y progresiva República 
que se •hierguc vecina á los Andes co-
mo centinela avanzado de la cultura 
y de lá libertad en la América ibera, 
recibiendo y agasajando á la augusta 
descendiente de los monarcas que se 
opusieron á la emancipación de sus co 
louiasl ¡Los ciudadanos de la Argenti-
na, hijos y nietos de aquellos bravos re-
volucionarios que lucharon con tanto 
ardimiento por desprenderse del po-
der metropolítieo. rivalizando en aga-
sajar, en lanzar flores, en prodigar sus 
vítores y aplausos á la egregia dama 
que representa á la Monarquía españo-
la en las fiestas solemnes del Centena-
rio de aquella R(pública, y á los hom-
bres de Estado, á los artistas, á los mi-
litares, periodistas y sabios que cons-
tituyen su corte de laonor en.una con-
memoración tan trascendental para 
aquel pueblo! 
Espectáculo semejante, que es un 
triunfo de la cultura, de la civilización 
y confraternidad humanas, debe ser-
virnos de pauta á cuantos hablamos es-
pañol en América para nuestras futu-
ras orientaciones, que deben encami-
narse á estretíhar y no á dividir, á fo-
mentar el ambr y no el odio, á decir á 
los pueblos que no renieguen jamás de 
sus antecedentes y de su historia, pues 
ello equivaldría á renegar de su ra-
zón de ser, de su propia vida. 
Imitemos á la noble República Ar-
gentina en su conducta generosa y 
acompañémosla con lo que más vale 
en nosotros, con el alma, en estos ins-
tantes de júbilo para ella, momentos 
de alta trascendencia en su historia 
nacional, en la que abundan las pági-
nas reveladoras de un temperamento 
superior, del espíritu tolerante de 
?ran pueblo. 
jugadores de Bolsa. E n los periódicos 
ê pueden ver los anuncios de esos 
oráculos; y es lectura interesante. 
Conozco un gibraltareño, hijo de 
padres gaditanos, que después de ha-
ber vegetado en Nueva York en obs-
•euras ocupaciones, se estableció en ese 
negocio, asociado á una dama de for-
mas 'Opulentas y talante majestuoso, 
para explotar unos naipes ^egipcios." 
Y -como la gracia andaluza nunca ab-
dica, habiéndolo yo un -día encontra-
do cu -la calle y visto que había mejo-
rado de color, de carnes y de ropa, y 
preguntándole que tal le iba en su ofi-
•cpo de "zahori," me dijo: "¿Quiere 
usted que le sea franco? Me Ya tan 
'bien, que me parece que voy á acabar 
por creer en mi barajilla." 
No. sé si el Presidente Taft figura 
también entre los .frecuentadores de 
sibilas; tal vez le convendría acudir 
a una de ellas para que sacase el ho-
róscopo del partido republicano. 
¿Quién sabe si una de esas "gitanas 
de la Australia" ó una de esas "so-
námbulas psíquicas"—como dicen los 
enuncios—verían claro en lo que, pa-
ra los políticos, está muy o>bscuro? 
Nadie se atreve á predecir cómo sal-
drá el partido republicano de esta cri-
sis: si ganará ó no las elecciones le-
gislativas del otoño, si la dereeiha ven. 
cerá á la izquierda ó si será arrollada 
por ésta, si los "insurgentes" ó iz-
quierdistas se irán -con los demócra-
tas, con lo que liarían perder á los re-
publicanos la elección de Presidente, 
ó si alguien—sea «Mr. Taft ó Mr. Roo-
sevelt—'logrará reconciliar á izquier-
distas y derechistas y restaunar la co-
hesión y la fuerza del partido. 
E n estos dí^s, el Presidente Taft, 
no sólo no ha dado paso alguno en el 
sentido de la reconciliaeión, si-no que 
se ha mostrado aún más hostil que an-
tes á los izquierdistas; á los senado-
res de este grupo no los ha invitado á 
una •conferencia, celebrada en la Ca-
sa Blanca, para tratar de los trabajos 
parlamentarios. ¿ Es que el Presidente 
espera que el apoyo de la derecha le 
íbaste para saear avante el programa 
de 'las reformas que iba enviado al 
Congreso? De que logre triunfar ín-
tegramente no se ven proba-bilidades ; 
y si se ven, ó de que las Cámaras ter-
mifn-en su legislatura sin haber 'hecho 
nada ó de que los prooyectos de -ley 
salgan tan modificados, tan mechados 
de contradicciones, que earezcan de 
eficacia. 
Lo primero será preferible á lo se-
gundo, por más que, con ello, sufra 
merma el prestigio del Presidente; 
más vale no hacer nada que liacer co-
sas inútiles ó perniciosas; y todos esos 
planes de Mr. Tiaft sobre fiscaliza-
ción de las empresas de ferrocarriles, 
creación del Tribunal de Comercio, 
etc., no son más que las barreduras 
del socialisteo del anterior Presiden-
te, Mr. Roosevelt. Son medidas que 
no pide la opinión general del país, el 
cuial desea que se reformen los aran-
celes y el sistema banca rio; y no se le 
da lo que desea y se pretende darle lo 
que no pide. Cierto' que mío de los 
puntos del programa, -las Cajas Pos-
tales de Ahorros, no es inaceptable en 
principio; pero sucede que, acerca de 
esta innovación, implantada en casi 
toda Europa sin resistencia, no se en-
tienden aquí los legisladores y hasta 
hay quines la declaran nada menos 
que contraria á la Constitución; y, 
miejutras en una parte del Oeste, don-
de escasean las instituciones de abo-
rro, tiene partidarios, sólo inspira in-
diferencia en el Este, donde esas insr 
titueiones abundan y donde se opina 
que el asunto debe seguir entregado 
exclusivamente á la acción particu-
lar. 
;Sin duda, si el Congreso cerrase su 
i legislatura sin haber votado nada de 
| lo propuesto por Mr. Taft, éste no 
| quedaría en buena postura, porque re-
' sultaría que su primer año de Presi-
dencia 'habría sido nulo. Pero ¿por-
qué *ha de pagar el país los errores del 
Presidente y del partido republica-
no? Y al país, como ¡llevo dicho, lo 
que le conviene es el .-fracaso de los 
proyectos legislativos contra los fe-
rrocarriles. E n esta materia, si el Pre-
sidente, continuando la tradición roo-
| seveltiana, lo ba hecho mal, no lo ba-
cen mejor los republicanos izquier-
¡ distas; en algunos casos, lo bacen, po-
| sitivamente. peor; como, por ejemplo, 
| en el asunto de la tarifa basada ex-
• ¡"<ivamenlc en el tanto fijo por mi-
lla. Esos señores se «oponen á que las 
empresas conserven el derecho de di-
ferenciar ios precios, así para los via-
jeros como para las mercancías, entre 
el acarreo largo y el corto; preten-
den que se pa-gue un solo precio por 
milla, sea la que sea la distancia. 
Por lo visto no se han enterado de 
que existen localidades que poseen la 
ventaja, de ser «centros naturales de 
competencia ferroviaria; ni tampoco 
de que, por baber aquí trasportes flu-
viales, se impone la necesidad de las 
reducciones para las largas distan-
cnas, so pena de que las líneas férreas 
pierdan una parte considerable de su 
tráfico. Se trata, con frecuencia, de 
ser ó no ser. 
•Si estas y otras dTabluras que aho-
ra se discurren contra los ferrocarri-
les, se hubieran establecido cuando 
comenzó ese medio de comumica-
idón, a.penas habría boy, aquí, líneas 
férreas y el colosal desarro'llo econó-
mico de este país~ihubiera sido impo-
sible. 
X . Y . Z. 
E l lunes hablaba E l Mundo de la 
crisis de los partidos; y el martes, di-
vagó sobre la posibilidad de que se 
constituya un "Partido Popular Na-
cional" con la fusión de los elementos 
proletarios del país sin distinción de 
razas. 
Véase cómo lo expone el colega: 
"Parece que los proletarios de co-
lor que forman el "partido indepen-
diente", y los proletarios blancos que 
iforman el "Partido popular nacional" 
piensan llevar á cabo la fusión de 
esas dos agrupaciones políticas. Tan-
to los directores del uno como del otro 
partido ven la conveniencia de fusio-
narse, con el fin de constituir un vi-
goroso partido popular. Sabido es que 
una ley. recientemente promulgada, 
niega toda beligerancia, electoral al 
partido independiente de la raza de 
color. Le niega e l^recho común. Le 
niega la legalidad. Según dicha ley, 
son ilegales, en efecto, todos los par-
tidos racistas, es decir; formados por 
ciudadanos de una sola raza. De suer-
te que el partido independiente de la 
raza de color, cuyo jefe más promi-
nente, el señor Estenoz. sigue encar-
celado, se halla pasando una crisis 
tremenda. No puede, legalmente, man-
tener su actual organización. No quie-
re tener ninguna relación con el par-
tido liberal, que lo ha proscrito de la 
legalidad electoral, y que tiene preso 
al señor Estenoz.- Tampoco quiere su-
marse con los conservadores. Luego 
no le queda otro remedio que enten-
derse y fusionarse con el Partido po-
pular nacional, que es una- agrupa-
ción constituida por los trabajadores. 
A este último partido le conviene, 
también, en alto grado, la fusión con 
pretenden es hacer daño al Gobierno 
sin curarse de si se lo hacen también 
á Cuba. 
* • 
los partidarios del señor Estenoz, pues 
es innegable que el partido popular 
nacional se "robustece, se vitaliza, se 
hace poderoso con la adhesión de los 
independientes de color. Se cree que 
no habrá ninguna dificultad en con-
certar la fusión de las dos fuerzas 
mencionadas, pues entrambas tienen 
por base y núcleo al proletario, al 
trabajador. Unidos los dos proleta-
rios, el negro y el blanco, serán una , , . r At Aa Qo,™*. 
e 1 * 1 A úi« 1° Que dice La i\ ación, de bagua: 
fuerza electoral considerable, cine po- ^ 
Y como muestra de que la política 
local se reduce á buscar nuevas fórmu-
las de clasificación ó exclusivismo en 
el eucasillamiento burocrótico, véase 
drá enviar á los Ayuntamientos, á los 
Consejos y al Congreso una minoría 
importante por su número. Es muy 
posible, también, que si se realiza di-
cha fusión, surjan sensibles modifica-
ciones en la estructura y orientación 
de los partidos actuales, el liberal y el 
conservador. Tlasta es probable que la 
necesidad obligue á esos partidos á 
pactar inteligencias ó conciertos con 
el que resulte de la fusión proyecta-
da. Divididos los proletarios cuba-
nos—como lo están ahora—de un la-
do los negros y de otro los blancos— 
es mu.y fácil vencerlos en la lucha de 
los comicios, pero ello no será tan fá-
cil si se reúnen en un sólo partido. Se-
gún se nos informa, á la fusión se le 
denominará "Partido Popular Nacio-
nal", y se declarará solamente que en 
su seno caben los ciudadanos cubanos 
de todas las razas y procedencias, sin 
exclusivismos de ninguna clase. De 
este modo el nuevo Partido será una 
agrupación esencialmente legal, con 
perfecto derecho para disfrutar de to-
das las ventajas que á los partidos 
concede la vigente ley electoral. E l 
nuevo partido no inspirará recelos á 
nadie, y dentro de él convivirán fra-
ternalmente el proletario blanco y el. 
proletario negro, y cuantos, sin ser 
proletarios, tengan simpatías por los 
trabajadores, y deseen mejorar su ac-
tual condición social. E l hecho de ha-
llarse todavía presos el señor Estenoz 
y sus compañeros dificultará ó retarda-
rá la fusión, pero como no están in-
comunicados—ni pueden estarlo legal-
mente—la prisión no impedirá que se 
entablen las negociaciones oportunas 
para celebrar la fusión de que se viene 
hablando." 
Como en ese partido-fusión de ele-
mentos proletarios, han de tener ma-
yoría las clases de color, y esta mayo-
ría no se avendrá á una menor parti-
cipación en los cargos públicos, as fácil 
" E l Coronel Aranda ha dirigido ai 
Gral. Gómez una carta recomendán-
dola las palabras de Martí y del Gral. 
Máximo Gómez sobre la necesidad de 
que sean los buenos cubanos los que 
lleven la rienda de la República, y 
recordándole la petición del Ejecuti-
vo Nacional de Veteranos, á virtud 
de un acuerdo reciente, solitando no 
desempeñaren cargos de importancia 
aqiudlos que hubiesen combatido á loa 
cubanas con las armas en la mano. 
Seguramente que tal recordatoria 
obedece á que siguen predominando 
en nuestros actuales gobernantes 
aquellos que más encarnizados ene-
migos fueron de nuestra independen-
cia; aquellos que perseguían á los 
cubanos que peleaban por la libertad 
de la patria. ^ 
Difícil situación se le presenta al 
Gral. Gómez.-" 
Y tan difícil, que hoy no tenemos 
por envidiable el ocupar un alto pues-
to político en la República. 
E l Comercio reproduce y comenta; 
lo que a nuestra vez comentamos so-
bre lo dicho por el colega acerca de la¡ 
situación de Puerto Rico. 
Y dice: 
"Que Puerto Rico está amerícam-
zado políticamente, como afirma el 
Diario de la Marina, es muy exac-
to. Abora mismo siete miembros 
del Comité de Asuntos Insulares. 6 
sean la minoría de la Cámara de Re-
presentantes disiente sobre el "bilí de 
Puerto Rico" y se opone enérgicamen-
te á esta ley "porque trata de esta-
blecer en Washington un gobierno 
para Puerto Rico, dejando á los puer-
torriqueños, si les deja algo, una pe-
queñísima intervención en el gobier-
no de su país. Se les niega el derecho 
de legislar para ellos mismos, y se les 
niega el "control" sobre los departa-
pronosticar que la tal fasión será poco mentos ^ Justicia,Hacienda, Cuentas, 
duradera, y sus fracciones^engrosarán 
el partido liberal ó conservador, según 
la maña con que cada partido procu-
re atraerlos y halagarlos. 
E n Cuba no hay verdadera cuestión 
social. Las clases trabajadoras no su-
fren el yugo de la burguesía, porque 
ésta por las condiciones especiales del 
país, no ejerce dominio político. Lo 
Interior, Educación y Sanidad, y has-
ta sobre las juntas y comisiones. 
Obras Públicas. Caridad y Correccio-
nes. Esto, dicen, no significa otra co-
sa, que la "negación absoluta á los 
puertorriqueños hasta de la más pe-
queña sombra de gobierno propio." 
Y en otro lugar de ese documento 
tan importante y en el que se encie-
rra ei sentir de los buenos puertorri-
queños, dicen: "Nada en la historia 
más que puede conseguir en Cuba un de puerto Rico, pasada ó actual, jas-
partido socialista compactamente or-1 tífica, en nuestra opinión, la inaugu-
ganizado. es llevar á las Cámaras y á¡ ración de una política tan poco gene-
Ios Ayuntamientos algunas candidatos fosa restrictiva y reaccionaria, como 
la que representan muchas de las ciau-suyos. Eso ya lo bemos visto y lo ve-
mos en Cuba. No será una novedad. 
.Ni siquiera modificará el modo de ser 
de la política corriente entre nosotros. 
Total, que la burocracia se enriquece-
rá con un matiz nuevo, pero en el fon-
sulas de esta nueva ley orgánica.' 
Por esto. pues, porque la americani-
zación es evidente en Puerto Rico con. 
tra el general sentir de ese noble pue-
blo, que no desdeña lo bueno que pue-
dan darle los americanos en ciertas 
materias, pero que se opone con todas 
do resultará siempre lo mismo: un ias fuerzas de su alma á ser esclavo 
número excesivo de comensales en la pudiendo respirar aires de libertad y 
mesa del presupuesto. 
L a solución será, pues, completa-
mente nula en cuanto al 
cultura del país. 
Pero esto les tiene sin cuidado á los 
jaleadores del nonnato Partido Popu-
lar. Lo que ante todo y sobre todo 
democracia, es por lo que hallamos 
raro que se ridiculice por algunos la 
cultura de otras edades, cuando con-
progreso yiTienen los puertorriqueños más ilus-
tres comparando el ayer oon su esta-
do de hoy. que "cualquiera tiempo-
pasado fué mejor." 
¡ Cuán doloroso es ver, como se ve to-
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L a belleza es para la mujer un don divino, ideal supremo, cuya preser-
vación, material y moral es deber ineludible. L a belleza va indisoluble-
mente ligada á la salud. Ninguna mujer saludable puede considerarse 
realmente fea, salvo algún raro fenómeno, ya que no hay regla sin excep-
ción; pero bien puede afirmarse que la belleza es inherente á la salud. Una 
y otra, sin embargo, sucumbe á los embates del mal. L a delicada natura-
leza femenina se resiente fácil y prontamente al choque de numerosas afec-
ciones, vicisitudes y contrariedades á que está expuesta. Empero, gracias 
á los adelantos de la ciencia, las enfermedades é indisposiciones peculiar-
mente femeninas son ya muy.conocidas y se ha logrado condensar en un sim-
ple medicamento laá necesarias virtudes curativas al efecto. Este medica-
mento, de jamás desmentida eficacia, son las 
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c,.Ilrt os f-ubrp con su égida. Sois rico; 
gvitl como rico. Dad fiestas en vnes-
^ casa. Deslumbrad á París con 
Vl,est.ro hijo. 
Hoto el freno, el Barón se lanzó en 
7 ^mino de la perdición, deslumbran-
'0 á París con el brillo de sns luises 
^ oro. 
un vértigo; el huracán de las 
""¡''a vagancias. 
criados obedecían á sus órde-
T€DÍa quince caballos en sus cua-
af y multitud de carruajes en sus 
^jüeras. E n todas partes se hablaba 
^ ,Slis trenes. E n el bosque producían 
ombro, eclipsando los de las casas 
s aristocráticas. Los grandes ban-
• eros no sp atrevían á luchar con 
príncipes apenas le igualaban. 
él, 
No se contentó con una querida: 
tuvo muchas. ¿Dónde iba á buscar-
las? E n todas parte se encuenti-ím 
esas Circes parisienses: en la Opera, 
en los bailes, en los antros del placer, 
en los salones sospechosos, en los esce-
narios de los teatros, hasta en el asfal-
to de los boulevares. 
Al principio, por un resto de pudor, 
no se presentó en públieo con aquellas 
mujeres que cubría de seda y de bri-
llantes, y que ahogaba en torrentes de 
oro, pagando sus caricios á precio fa-
buloso; pero su vanidad necesitaba 
verse lisonjeada y rompió el velo que 
cubría sus vergonzosos extravíos. 
Abandonada, despreciada, grosera-
mente ofendida, la Baronesa lloraba 
en secreto, huyendo de las miradas 
de sus criados, que la compadecían. 
Después de nacer Raoul, nació E n -
riqueta. 
Clementina no tenía en el mundo á 
quien amar más que á sus hijos, y 
toda su vitalidad se concentró en ellos. 
A*su lado se fortificaba su resigna-
ción y cobraba fuerza su corazón pa-
ra sufrir tantos ultrajes. 
X X X V I I 
Garlos Clievry y Zelima 
E n Batavia se supo el naufragio del 
"Temerario" un mes después de ocu-
rrido. 
— E l barco, se dijo, se ha ido al 
fondo, no salvándose más que dos ma-
rineros. 
Profundamente conmovido p o r 
aquella desgracia que le privaba dtí 
su protector, de su amigo, del hombre 
á quien debía todo lo que era, Garlos 
Clievry escribió al Barón de Simai-
se preguntándole por el Marqués. 
Zelima. por su parte, escribió tam-
bién á Lucy una carta llena de cari-
ñosa solicitud ó indecible ternjira. 
Garlos, á vuelta de correo, recibió 
la respuesta del Barón confirmándole 
la pérdida del '4Temerario." y por 
consiguiente, la muerte de su herma-
no. 
Garlos contaba eon ambas noticias, 
y no le afectaron como si las hubiese 
ignorado. 
L o que le llamó vivamente la aten-
ción es que el Barón no le hablaba 
en su carta de la marquesa. 
Sin embargo, después de un mo-
mento de reflexión, se dijo: 
—No habrá querido darme noticias 
de su cuñada, contando qne Lucy 
contestaría á~ la carta de Zelima. 
Carlos y Zelima esperaron eon an-
siedad la contestación de Lucy. pero 
la contestación de Lucy no llegó. 
Después de dos meses de inquietud, 
Carlos vplvió á escribir al Barón. 
Esta vez no tuvo respuesta. 
Dejó pasar otros dos meses y vol-
vió escribirle. . 
E l mismo silencio. 
i—Qué significa esto? se preguntó 
Clievry. 
—'Debe haber ocurrido alguna des-
gracia á mi querido Lucy, dijo Zeli-
ma. ¡Habrá muerto también! 
—Si hubiera muerto, repuso Garlos 
para tranquilizar á su mujer, lo sa-
bríamos ¿Qué interés podía tener el 
barón de Simaise en oeultárnoslo ? 
E n realidad. Garlos Chevry no ¡ra-
bia que pensar, ni qué imaginar. 
—Gomo somos personas humildes, 
tal vez nos desdeña, se decía» algunas 
veces. Sin embargo, yo soy el manda-
tario del Marqués y debo velar por los 
intereses de la Marquesa. 
E l Barón no sabía esto; no sabía 
que su cuñada tenía en Batavia una 
fortuna tan considerable como la que 
él la había robado ¡ miserable! porque 
su hermano antes de embarcarse en 
el ^Temerario" no le había dicho que 
continuaba siendo socio de la casa V i . 
lliers y Compañía; ni Carlos, en sus 
cartas, le había indicado nada sobre 
este asunto por no mezclar las cosas 
del dinero con las del corazón. 
—Me explico, continuaba diciéndo-
se Ghevry, que el Barón no me contes. 
te, porque al fin, no conociénclome. no 
tiene nada que ver conmigo. Pero 
¿ qué explicación puede tener el silen-
cio de la Marqnesa? Lucy amaba en-
trañablemente á Zelima. ¿No la ama-
rá ya ? Hay aquí algo que me asombra, 
que me inquieta. 
Hubiera podido escribir á algunos 
de los coresponsales de la casa de Vi-
lliers en Francia, pero no quiso ser-
virse de ê te medio. Le repugnaba. No 
quería confundir á la Marquesa con un 
deudor de cuya honradez se duda, 
abriendo una especie de información 
para averiguar su paradero. 
—Más tarde veremos lo que se debe 
aacer. 
-Así terminaban siempre las medita-
ciones de Carlos Ghevry. 
A principios del año de 18ó0. los so-
cios de la antigua casa de Villiers, cu-
yos negocios iban viento en popa, crea-
ron una sucursal en Bengala para ex-
tender sus operaciones, y ofrecieron 
su gerencia á Garlos Ghevry. 
E l joven aceptó aquella nueva prue-
ba de afecto y confianza de sus jefes, 
y partió para Bengala con el corazón 
lleno de alegría. 
Tres años estuvo al frente de su nue-
vo cargo, y al cabo de ellos, gracias á 
su prudencia, á su actividad y á su ap-
titud para los negocios, la sucursal de 
Bengala era tan importante como la 
casa de Batavia. 
Los antüruos socios de Felipe de Vi-
lliers se felicitaron de la elección; pe-
ro esta satisfacción fue amargada' por 
el anuncio de que Carlos Chevry se re-
tiraba de los negocios. 
Oraeias á los trabajos y á la protec-
ción del Marqués de Ghamarande Gar-
los Ghevry había reunido un capital 
de quinientos mil francos. 
—Con esta cantidad, le dijo á Zeli-
ma podemos vivir holgadamente en 
cualquier parte, hasta en París, que es 
la población más cara. Más adelante, 
si es necesario, volveré á trabajar. Soy 
joven y conozco los negocios. E n Fran-
cia encontraría una ocupación. A Fran-
cia, á nú patria, es donde voy á llevar-
te. ¡ Verás qué país tan hermoso! ?Es-
tás contenta Zelima ? 
•—Sí, Carlos mío; donde tú vayas 
iré yo gustosa. ¡ Francia! ¡ Guantas ve-
ces he pensado en Francia! 
Zelima exhaló un profundo suspiro. 
— Y yo también pienso todos los días 
en Francia, exclamó Garlos. Allí está, 
nuestra bienhechora y el niño que ha 
dado á luz. Pronto verás á tu querida 
Lucy. 
E n cuanto llegó su sucesor á Benga-
la, Garlos y Zelima salieron de Calcuta, 
después de 'haber liquidado la cuenta 
del Marqués de Chamaran de con los 
socios de la casa Villiers y Compañía, 
que entregaron 4 Carlos un resguar-
do de cuatro millones y medio contra 
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dos los días, que no se hace aquí nada 
absolutamente nada, para evitar ni 
aun para demorar el vencimiento de la 
absorción futura que nos amaga que 
rntrañará la pérdida de todas las li-
bertades políticas! 
¡ Y tan bien preparado como está el 
terreoo para constituir en Cuba un 
pueblo homogéneo, y fraternalmente 
unido por los lazos de la familia, del 
carácter y del idioma! E s una lástima 
que por falta de reflexión y de volun-
tad se desmorone antes de su consoli-
dación completa el hermoso edificio de 
una nacionalidad robusta y próspera, 
formada por elementos latinos, como 
se ha formado en Chile, en la Argen-
tina, en el Brasil y otras repúblicas 
donde el peligro de la absorción yan-
kee ha cesado por completo. 
Pensando en estas cosas, ha llegado 
hasta nuestra mente como una rocia-
da de aire puro y fresco, un artículo 
de L a Correspondencia de Cienfuegos. 
sobre la inauguración del mausoleo de 
Maltiempo. 
De dicho artículo copiamos lo si-
guiente: 
E n proyecto no tuvo enemigos. Al-
gunos periódicos, entre ellos " L a Co-
rrespondenc ia , lo elogiaron como 
noble, generoso y justo. Mas era pro-
vechoso y necesario que pasada la 
primera impresión fuese madurando 
la idea del señor Cobas y penetrase 
en los ánimos de todos la persuasión 
de que el proyectado monumento era 
humano, equitativo, hidalgamente fra-
ternal y perfectamente acomodado á 
los sentiméentos, á la cultura y á los 
intereses étnicos de Cuba. 
Y pasados algunos años, con acuer-
do consciente y meditado de cubanos 
y españoles y ante representaciones 
de todos los elementos de la vida so-
cial, religiosa, política, industrial y 
comercial de la Isla han sido sepulta-
dos juntos, como hermanos, los solda-
dos de Cuba y España y se ha levan-
tado el monumento que atestigüe y 
perpetúe solemnemente esta espontá-
nea y sincera comunión de almas. 
No fué. pues, un acto lírico el de 
¡Maltiempo. No fué obra de la exalta-
ción momentánea é irreflexiva. No se 
Jos puede tachar de inconscientes, á 
los altos funcionarios públicos y re-
ligiosos, á las Autoridades, k los pro-
hombres políticos, á los presidentes de 
sociedades cubanas y españolas, á \o% 
rolónos y hacendados, á la prensa que 
presenció aquella unión fraternal de 
los vivos sellada ante la unión perpe-
tua de los muertos por Cuba y por Es-
paña. 
Y esa es la cordialidad que apete-
cemos. 
Lf^ que deje en el alma huellas tan 
hondas como el obelisco de mármol le-
vantado en Maltiempo." 
Lo repetimos, dá lástima ver cómo 
la concuspicencia política amenaza 
dar al traste con tan bellas ilusiones 
sobre la solidaridad hispano-cubana en 
Cuba lihre. 
E l Derecho, peri6dico muy cubano 
de Santiago de Cuba, publica coa el 
membrete de "Laborantismo" estas 
Jíneas: 
E l Conservador de Oriente de 
días anteriores, da á la publicidad la 
noticia de haber sido arrebatado por 
un grupo de españoles á una pareja de 
3a Guardia Rural, un preso español, 
que era conducido k la cárcel de Hol-
guín. 
Aunque abrigábamos el presenti-
¡miento de la inexactitud de esa infor-
mación. E l Derecho omitió formar 
juicio de tan delicado asunto, hasta 
tanto celebráramos una entrevista con 
el caballeroso y recto Jefe de la Rural 
en esta localidad, coronel Vaillant, el 
cual nos informó que dada esa alar-
mante noticia, dispuso inmediatamen-
te que el Jefe del Destacamento de 
Mayarí comunicara lo que hubiera de 
cierto é ese respecto, obteniéndose la 
contestación contenida en «1 telegrama 
siguiente: 
Mayarí, 19 de 1910. 
Caballero, Capitán Guardia Rural, 
Cuba. 
Remitido desde Guaro. E s incierto 
que á pareja que conducía al preso á 
que se refiere su despacho de esta fe-
cha le haya sido arrebatado, pues fué 
entregado Cárcel Holguín. 
P. O. Giraudy.—Teniente. 
Es de lamentarse que E l Conserva-
dor de Oriente, á presenffia de las au-
toridades, continúe en su perniciosa 
campaña de sembrar el laborantismo y 
llevar la alarma á los hogares, cuando 
en realidad el orden y la tranquilidad 
m'as completa reinan en todo el terri-
torio de la República. 
No desmayaremos en seguir llaman-
do la atención de las autoridades pro-
vinciales quienes con mano de hierro 
deben tomar ciertas medidas con los 
enemigos de la patria, que producien-
do alarma*, con noticias inciertas, oca-
sionan toda clase de perjuicios y en-
torpecen la buena marcha de la Admi-
nistración." 
Todo concurre á probar lo que ve-
nimos sosteniendo: el pueblo cubano 
tiene fe en la lealtad y en el cariño 
de los españoles que son el firmísimo 
apoyo de la independencia de Cuba, y 
los mismos periódioos cubanos protes-
tan contra las voces aisladas y muy es-
casas, por fortuna, que pretenden re-
sucitar antiguos odios ya muertos pa-
ra siempre, por mucho que le pese á 
los que son hoy verdaderos enemigos 
de Cuba. 
B A T C E R I L L O 
Esta que sigue, es carta de un mi 
viejo amigo: 
"Querido Aramburu: por ra/.ones 
que bien se te alcanzarán, jamás de-
jo de leer los "Baturrillos" que coti-
dianamente publica el Diaeio, obras 
de un ciudadano modelo; aquel mismo 
que, cuando la invasión de Vuelta 
A^bajo, y en momentos de esperarse 
el ataque á Guanajay por las fuerzas 
del Genralísimo, me decía: "¿Qué te 
parece mi situación: mal con los de 
dentro y mal con los que vienen,?" fra-
se que sintetiza mía consecuencia de 
principios llevada hasta el sacrificio 
y que, por lo edificante, guardo siem-
pre en mi memoria. (Aquí interrum-
po la copia, para que mis injustos de-
tractores tomen nota: no confiaba yo 
en la bondad de los invasores, no es-
taha comprometido en el alzamiento, 
no era querido de los revolucionarios, 
no era revolucionario yo, como Brito 
y algún otro ha dado á entender; si-
no que había combatido con razones 
y predicciones su obra. Este amigo— 
David Hevia. residente en la calle 17 
del Vedado—recuerda bien lo difícil 
de mi situación entonces frente á la 
revolución y odiado por el caciquis-
mo español). 
Y sigue la carta: 
" E n el "Baturrillo" del día 19, te 
refieres á una carta que un español 
te dirije. hablándote de cómo "el cau-
dillaje perdura en las aldeas de Astu-
rias bajo Canalejas, lo mismo que an-
tes" y con motivo de la derrota elec-
toral de Pedregal se lamenta "del 
desamparo secular de su concejo y aun 
de su provincia." 
Aparte de que no es aquí donde de-
ben discutirse esas cuestiones, bueno 
(s que sepas que Pedregal representa 
políticamente, bien poca cosa en As-
turias. Pedregal, republicano y libre-
LNER-YITA 
; 
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para L a Sangre 
Robustece Todo E l Organismo. 
Impide La Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye, 
igoriza E l Sistema En General 
Abre Las Puertas Del Bienestar. 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
E R - V I T A 
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pensador, fué elfeto Diputado por 
Avilés en 1907. porque el cacique má-
ximo de Asturias así lo quiso. ¿Y sa-
bes quién es el cacique máximo de As-
turias? Pidal, católico, monárquico y 
conservador, Pedregal fué votado, 
pues, por un contubernio celebrado 
( entre republicanos, conservadores y so-
¡ cialistas, y algún otro de esos anfibios 
que andan siempre arrimándose al sol 
que más calienta. 
E n Avilés. si antes de la elección 
de Pedregal, hubo caciquismo, ha de-
bido ser muy benigno, dado que na-
die se dió cuenta de su existencia. Los 
mismos enemigos del señor San Mi-
guel, Diputado por el Distrito duran-
te dos décadas, podrán decirlo si son 
sinceros. San Miguel jamás hizo causa 
cerrada contra sus enemieos: sus bra-
zos estuvieron abiertos siempre para 
todos, y las credenciales con nue favo-
reció á muchos de sus adversarios lo 
prueban cumplidamente» 
Lo que deben Avilés y su concejo 
á San Miguel, lo sabe allí todo el mun-
do. Cierto que pudo hacer mucho más, 
dada su poderosa influencia política; 
aun se ve en la práctica frecuentemen-
te que no siempre los buenos deseos 
pueden traducirse en resultados. E n 
cambio ¿qué hizo Pedregal? ¿qué me-
joras consigió? No sé de ninguna. E n 
cambio, fué él quien introdujo allí un 
caciquismo soberbio v descarado. Los 
que no pertenecían al bando pedrega-
lero eran perseguidos, multados por 
cualquiera futileza, y sitiados por ham-
bre. Los plutócratas por razón de he-
rencia, los de mentalidad menos que 
mediocre, llenos de prejuicios, incul-
cados por el mando, v cuvo espíritu 
jurídico no difiere del de aquellos se-
ñorones de los tiempos medioevales, en 
cuya Carta Poral se leía: "Este ca-
ballero está autorizado para todo," 
esos tenían en sus manos los destinos 
del concejo. 
Si fuera á consignar los desafueros 
cometidos durante aquella etapa, lle-
naría muchos pliegos. Y sólo me pro-
pongo prevenirte contra el apasiona-
do informe de "un español," lamen-
tador injusto de la derrota de xm hom-
bre, como tal muy bueno, como diputa-
do por Avilés una verdadera calami-
dad. 
Ahora tenemos de Diputado á un 
joven nacida aqui en la Bahan/i^ que 
por las poderosas influencias con que 
cuenta, habrá de conseguir las mejo-
ras que aquel Distrito reclama con ur-
gencia." 
Se refiere mi conrunieante al hijo de 
don Miguel Díaz, Alcalde que fué de 
esta ciudad durante la cuerra de inde-
pendencia; integrista acaudalado, por 
temor al cual me rogó cierto día el 
prominente liberal don Lucio Betan-
court que no le visitara con frecuen-
cia. (Vivía entonces dicho Alcalde en 
el mismo edificio oue mi amicro, de la 
Calzada del Monte). 
Y con otras manifestaciones y ca-
riñosos votos por mi bienestar, termi-
na la . carta, que no hubiera transcri-
to, dado mi criterio de que esas cues-
tiones de política local ultramarina— 
como el pleito entre Tenerife y Las 
Palmas—no deben ser traídas á la 
prensa cubana en fomento de divisio-
nes, sino, si acaso, para ejemíplo y re-
forma de procedimientos de la colo-
nia española. L a reproduje por lo 
que me afecta de su primer párrafo. 
Y para que se vea que también los re-
publicanos—como en Cuba—son caci-
ques y creadores de despotismos ver-
gonzantes allá. 
Y más que por eso, para que los de 
E l Tienvpo vean cómo en la práctica 
se realiza el noble fenómeno indicado 
por Alt amara en su último libro: có-
mo cubanos, hijos de esta Habana, 
criados en estas costuonhres y satura-
dos del espíritu americano, son allá 
concejales y diputados, y contribu-
yen al intercainhio de ideas y á la 
adopción d^ costumbres políticas de 
España. 
Miguel Díaz, Diputado allá, y Al-
berto González, miguelisía acá. obras 
son de la naturaleza de las cosas y 
fruto de la la'bor política de los si-
glos. 
THE ANOLO-AMOtTCAN PHAKMACEDTICAI . C O , L td - , Croytfon. 
OE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
A "un admirador suyo" que acer-
ca del Jai Alai me escribe: ya \ie la-
mentado como el que más los inconve-
nientes de ese. como todos los ju<\gos. 
Motivos de delicadeza, que sin \iue 
nadie me recuerde obedezco, me impi-
den tratar aquí el punto que usted de-
sea : pero, hombre de carácter librA, 
he dicho en E l Conhercio lo que á mí 
criterio se ocurrió, y estoy conforme 
con usted. 
No quiero decir mus. 
jQAQUix N. ARAMBURU. 
Be í>a ns t ed c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L , 
E L C O N G R E S O 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Como el calor aprieta los señores re-
presentantes le temen á la temperatu-
ra molesta de la Cámara. 
A las cuatro menos veinte comienza 
la tanda extraordinaria con Ferrara en 
la presidencia y Ciraudy y Miguel 'Suá-
rez, en las poltronas de los secretarios. 
Giró leyó el acta de la anteriar que 
fué aprobada. 
L a Cámara quedó enterada de un 
mensaje del Ejecutivo, solicitando un 
crédito de 2,200 pesos, para sufragar 
los gastas hechos en el entierro del 
señor Morúa Delgado. 
Se acordó solicitar datos relaciona-
dos con gastos de material y libros de 
la ^Secretaría de Instrucción Publica y 
Biblioteca Nacional, desde la fecha de 
su fundación, los que había pedido el 
señor Arteaga. 
•Leido ol proyecto á t ley de amnistía, 
que fué aprobado por la Cámara y que 
el Senado devuelve con algunas modifi-
caciones, se acordó designar una Comi-
sión iMirta. pues la Cámara no está 
conforme con las alteraciones introdu-
cidas. 
Hecha la elección de los representan-
tes que han de integrar esa Comisión, 
resultaron designados los señores 
Cuesta, Sarraín y Roig, por los libera-
les ; y Lanuza y Cancio Bello, por los 
conservadores. 
Antes de hacerse esta elección, el se-
ñor Cancio Bello se mostró partidario 
de que el prefecto de ley, volviera á la 
Comisión de Justicia y Códigos, por 
entender que las modificaciones intro-
ducidas alteraban el espíritu del pro-
yecto acordado por la Cámara. 
E l señor Roig es contrario, porque 
el Reglamento expresa, que sea una Co-
misión 'Mixta, quien resuelva. 
Y el señor Cancio aceptó las indica-
ciones del señor Roig. 
Se reanuda el debate sobre los pre-
supuestos, por la Secretaría de Coher-
nación, en que se había quedado en la 
pasada tanda. 
Fué aprobado el personal que apa-
rece en el negociado "Bienes, Cuentas-
y Personal," con la supresión de la 
plaza de oficial pagador, clase cuarta, 
que propuso el señor Ferrara. 
E n el de "Registro de Entrada y 
Salida de Correspondencia," fué su-
primido un oficial, clase segunda, con 
1,200 pesos, también á propuesta del 
señor Ferrara. 
Fué aprobado, como está en presu-
puesto, el cargo de Jefe de Sección de 
la de "Orden Público y Corrección.'* 
E n ol negociado de Asuntos Milita-
res se hizo la supresión de una plaza, de 
oficial, clase primera, con 1,000 pesos. 
E n el negociado de "Prisiones y Or-
den Público" se suprimieron un ofi-
cial de clase cuarta, con 1,600 pesos, y 
otro de clase primera con mil. 
Estas dos últimas supresiones fue-
ron á virtud de enmienda del señor 
Martínez Ortiz. 
Los gastos que figuran bajo el epí-
grafe "Servidumbre." se aprobaron 
sin alteración. 
E l señor Martínez Ortiz propuso la 
supresión de todas las plazas consigna-
das en el apartado " Servidumbre de 
la Maestranza." y así se acordó. 
Hasta discutir este asunto había si-
do prorrogada la tanda, y una vez vo-
tado, el presidente, con un sonoro cam-
panillazo. pone término al sudorífico 
parlamentario. 
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P o r l a E n s e ñ a n z a y l a C u l t u r a 
(Para ol DIARIO DE LA MARINA) 
I I 
Ovo hay razas superiores ni inferio-
res ; ni herencias, castas y parentescos, 
que tengan inherentes á su existenm 
la virtud ó él vicio, el genio y talento 
ó la mediocridad: el poder y vigor o 
el raquitismo y debilidad; el trabajo 
ó la indolencia, la actividad en todos 
los órdenes ó la pereza. 
Lo que hay en todos los hombres 
son facultaldes que se desarrollan con. 
forme á las leyes de la naturaleza hu. 
mana y los ejercicios y hábitos im-
puestos por la familia, medio social y 
la escuela. 
Cuando estos tres factores se auxi-
lian y convergen todos con perseve-
rante energía y voluntad firme al me-
joramiento social y defensa de su per. 
sonalidad, el poder de la educación es 
lasomíbroso y el triunfo de la ra7,a y 
de los puéblos. seguro. ¡Díganlo, si no, 
el Japón y Alemania en nuestros días; 
España durante la epopeya de la Re-
conquista patria, é Inglaterra después 
de sus luchas con Francia y España. 
Pero si esos factores no marohan de 
acuerdo, la obra educadora es nula, 6 
poco menos, cuando no sea contrapro. 
ducente-, porque los conocimientos in-
telectuales por sí solos, pueden ser ar. 
mas que empleen los instruidos con-
tra la sociedad, al faltarles recta con-
ciencia y fe religiosa. 
L a buena educación requiere ante 
todo hacer del homhre un espíritu sa-
mo—alma—en un cuerpo sano, como 
decía Locke hace unos cuatrocientos 
años; y después, ó simultáneamente 
darle ó excitarle los conocimientos iu 
telectuales que tenga en germen y 
pueda digerir. 
Los alemanes, japoneses é ingleses, 
tiene el mismo lema que los miembros 
de las comunidades mejor organiza-
das : todos para uno, y uno para todos; 
es decir, todos para la patria y la pa-
tria para todos; y por extensión y ana. 
logia, todos para mejorar las condi-
ciones del ciudadano y éste para auxi. 
liar á todos. Lema de solidaridad y 
altruismo, de amor y justicia, á la vez 
que lo es de defensa de la raza y na-
ción, basado en hábitos de trabajo y 
moralidad1, en el ejercicio diario de las 
virtudes morales y religiosas, y fa-
cultades intelectuales y físicas del 
hombre. 
Esto, y cuanto conduzca á esto, es á 
lo que aspiran los hombres nombrados 
en nuestro artículo anterior, y para 
eírto hay que tomar modelos y procedí, 
mientes de esos pueblos que llegaron 
al más alto poderío, y se conservan en 
él, por medio de una educación cien-
tífica, cuyos tres factores se prestan 
auxilio mutuo, y en la cual ocupa el 
primer lugar la enseñanza moral y fí-
sica, y el segundo la enseñanza inte-
lectual ; y toda ella hace que millones 
de niños y hombres—y lo mismo niñas 
y mujeres—aseguren la subsistencia 
para su vejez, ó en su inutilidad tem-
prana, ejecuten en todo tiempo sus fa-
cultades, con provecho del individuo, 
la familia y nación, y tengan siempre 
á ésta como madre ajuantísima, idea'l 
sagrado y resumen terrestre de todos 
los ciudadanos, sean católicos, protes. 
tantes ó judíos; monárquicos, republi. 
canos, conservadores, liberales ó ¿ocia 
listas. Con esta enseñanza, la recti-
tud y justicia inflexibles, del poder 
público, la libertad de pensamiento 
más amplia; la moralidad hasta en la 
ropa; la protección y respeto mútuos 
en todos los momentos y fija siempre 
la idea en no ser subyugados por otros 
pueblos y ihom'bres, y en que Dios da la 
victoria á los que lo veneran y cum-
plen hien los deiberes, se va á donde 
haya que ir y se lle«ga á ejercer la he-
gemonía ó supremacía, por lo menos, 
en otros países y sobre otras razas; se 
toé á Waterloo. París, y Muhden, como 
la nación primogenitora nuestra fué 
de uno á otro confín del mundo, de 
triunfo en triunfo, cuando t 
mismo lema. ril& e| 
Para adoptar en parte lo« 
y proeedimi-entos de esos 
que todo lo deben á la educa 
l i fe en sus fuerzas y Dios, * * 
^a, pues nadie podrá conce^f a r». 
.buen juicio que los japoneses ^ Cftn 
raza superior á la de'los rusos J1 ^ 
que estalbleccr la enseñanza wr • 
todos los centros oficialas; î 3118 •n 
dad. ascensos y pensiones en elv^1" 
terio ; escuelas NormaJes, Sun •a?"fi-
de Artes y Oficios, Agricultura T ? ^ 
tria y Comercio, y para cuantos " 
dios sean necesarios; organiza/̂ "1" 
Juntas de Educación con pel ^ 
ilustradas y de moralidad ejenJ?^ 
entre las que figurasen en las c 
les, profesores de los Institutos 
la Universidad; la Inspección v W 
ción técnicas con personal idóneo11"60-
más hu'bicse demostrado al frent 2̂' 
la escuela resultados positivos v f 
del Secretario para ahaio fuesñn * 5? 
tros o profesores de centros oficial,. 
todos los empleados del ramo- p 
un Consejo Superior de I n s t r u c S 
de cargo gratuito—excepto el Secret 
rio y empleados—con personas de ai' 
ta mentalidad y grandes Pr&stigir.s 
para que desempeñe las funciones 
evacué las consultas encomendadas I 
los de su clase en otras naciones - / 
ducir los programas de estudios, en £ 
que respecta á extensión y detalles 
el tiempo en primera y segunda ens« 
ñanza, pero exigiendo en la primerii 
la asistencia oibligatoria por medio di 
empleados del Estado, Juntas de Bd,, 
cación y Jueces Correccionales; cons. 
truir edificios con todas las condicio. 
nes recomendadas por la Higiene v 
(Pedagogía; instituir becas para estii. 
dios profesionales en el extranjero ; 
capital de la República; facilitar e! 
material de enseñanza que soliciten v 
justifiquen maestros y profesores de 
todas las materias y categorías; alen-
tar y premiar juegos y sociedades Ú 
fantiles; crear 'Cajas Escolares di 
Ahorros en cada Distrito, dotes pan 
niñas y cuanto excite la emulación del 
deber y buenas acciones del trabajo v 
ahorro, virtud y heroísmo. 
E n fin, adaptar todo lo adaptahlp y 
bueno de esas naciones, y con el VA-
tusiasmo de profesores y alunUK*» y 
el concurso de familias y sociedad, te 
riamos en poco tiempo un cambio ra-
dical y muy beneficioso para el porve 
nir del puehlo culbano. si al frente de 
todo esto y mucho más que queda 
por decir, viéramos á los alitos pode-
res dándole calor y vida con iniciati-
vas, leyes y los créditos necesarios. 
E n otro artículo trataremos de ls' 
cultura general que debe proporcio-
narse á las clases populares. 
m. GOMEZ C0KDID0. 
P A R A " R E T R A T O S 
r! platino, Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la-media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Mayo 1010. 
Según telegraima de la Dircceiui 
General de Comunicaciones, ayer 11o-
ció en Consolación del Sur. Artemisa. 
Guanajay, San Duis. Santa Cruz m 
Norte, Aguacate. Rincón. IVrico. 
Arabos. Limonar. Maní. Cárdeuaa. 
Colón, Jovellanos, Unión. Alacrani 
Cidra. Corral Falso. Bolondrón San 
José de los Ramos. Roque, Matanzas, 
Fomento, Lajas, Palmira. Vueltas. 
San Juan de las Yeras. Ranohü« 
San Gerónimo, Ciego de Avila. Morofl, 
Minas, Cauto. Guamo. Yara. Babiner. 
Manzanillo. Caimanera. Tiguabos, La 
Maya. Songo. Cristo. Palma Soriano. 
Cobre, Cuabitas y Santiago de Cuba. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
delPMIALUS Farmacia 
6, rae Favart 
PARIS 
professor en la 
Facultad d« Medicina 
Habana 
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F U E L A S O F I C I N A S 
A dar las gracias 
E l abogado jefe de la comisión de 
le-clamaciones hechas por efecto de 
.a guerra de iiulependieneia. Mr. Mi-
(•hael O'N'cill. estuvo ayer tarde en 
Palacio, acompañado de don Alberto 
González, á dar k s gracias al señor 
]'residente de la República .por lax 
liiúltiples atenciones que le han sid-o 
dispensadas durante el tiempo que 
,vo á sn cargo la comisión referida. 
Para la Argentina 
Al medio día do ayer y acompaña-
<;o*del señor Sanguily, esluvo en Pa-
l-cío el Sr. José Manuel Carbonell, 
hablando con el Jefe del Estado del 
próximo viaje á la República Argen-
oa de los señores Montoro, G-arcía 
Vélez. Antcmio Gonzalo Pérez y di-
rho señor Oanhonen, en su ciarácter 
i Secretario de la Comíisión que íor-
m¿B los citados señores, quienes, 'se-
cún se anunció oportunamente, repre-
seútarán á. Cuiba en el 4o. Congreso 
Pan-American o. 
La cemisión mencionada se embar-
ir/i para su destino el domingo pró-
ximo. 
E l Dr. Junco, con su proverbial 
cortesía, atendió á dicha comisión y 
les rogó que expusieran sus quejas 
.por escrito, concretándolas á ser po-
sible, á fin de que fueran investiga-
das y en su oportunidad resueltas por 
la entidad competente, con extricta 
justicia. 
L a comisión salió altamente satis-
fecha de las atenciones que se le dis-
pensaron por el Sr. Secretario, y con-
fiada en el éxito de su gestión. • 
S B G R ^ T A R I A D E 
Suicidio 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
nver conocimiento de 'haberse suicida-
do el concejal del Ayuntamiento de 
Jagüey Grande, don Antonio Ma-
siat. 
E S T A D O 
E l señor Pichardo 
Bn la Secretaría de Estado se reci-
ibió ayer im telegrama del Encargado 
de Negocios de Cuba en Madrid, se-
ñor Pichardo, dando cuenta de haber 
asistido personalmente al entierro del 
Cónsul de Cu'ba tm Málaga, Sr. Oscar 
Monteagudo, verificado en la capital 
de Guipúzcoa, San Sebastián. 
8 E G K E T A R I A D E 
J U ^ T Í G I A 
Una comisión 
En el día de ayer una comisión leí 
{'Centro de Cafés de la Haba•na,,, 
ceitopuesta pov los señores José Lla-
mpsas, José Cuen.oo, ^Manuel García, 
Mnnuel Culdriz, Jesús de la Puente y 
.Marcelo (róraez, presidida por el pri-
mero, se entrevistó con el Sr. Secre-
tario de Justicia. Dr. Junco, y le ex-
puso los perjuicios que sufren los in-
dustriales que forman dicho. Centro. 
<v>n motivo de las numerosas multas 
:̂  carácter sanitario que se les impo-
nen, sin que por los Juagados Correc-
cional'^ se atiendan las defensas y 
descargos de los dueños de cafés. 
S E C R E T A R I A D B 
I N S T R U C C I O N P U D b I C A 
Conserje fallecido 
Ha fallecido el conserje de la Sftere-
taría señor José Martín. Su muerte 
ha sido muy sentida en el Departa-
mento, donde venía desempeñando el 
cargo desde la primera intervención. 
A su entierro, que tuvo lugar en la 
tarde de ayer, el señor Secretario en-
vió su coche y en su representación 
asfetiferob o] Sub.spcretario señor 1̂ -
dro Mendoza Guerra y el Jefe de la 
S^r-inn de enseñanza superior. Tam-
bién asistió una comisión de emplea-
dos de todos los negociados y dos or-
denanzas. Descanse en paz el infor-
tunado Martín. 
Que cumpla el acuerdo 
E n virtud del informe del Inspector 
técnico, señor Edito Aparicio, se ha 
ordenado a la Junta de Educación de 
Bauta, que dé cumplimiento al acuer-
do de dicha Corporación de trasladar 
la escuela del poblado de Ouatas, de 
la casa que actualmente ocupa á la 
número cinco de la calle de San Ra-
fael, en dicho poblado, toda vez que 
reúne condiciones muy superiores á la 
que en la actualidad está ocupada por 
la escuela. 
Resolución 
Se ha denegado al señor Francisco 
Sánchez, la autorización que solicitó 
para ampliar su matriculo como alum-
no de la Escuela de Medicina Veteri-
naria, con la asignatura de Clínica 
Quirúrgica Veterinaria. 
Autorizaoión 
Se ha autorizado al señor Raúl Díaz 
Otazo, para que pueda ingresar en la 
segunda enseñanza el próximo curso, 
si resulta aprobado en el examen de 
ingreso que determina la orden 267 
serie de 1900. 
Prórroga 
Se ha comunicado á los alumnos 
señores Pedro Siró Valenciano y Pablo 
Javier, que se ha prorrogado hasta el 
día 25 del actual el plazo para el pa-
go de derechos de matrícula á los 
alumnos de la Universidad. 
Nuevo conserje 
E l señor Secretario ha nombrado á 
Manuel Martínez Peñalver, para el 
cargo de conserje del departamento, 
vacante por fallecimiento de José 
Martín. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Concesión de marcas 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las siguientes marcas para seña-
lar ganado i á los señores Luis F . Ru-
bio. Buenaventura Diéguez, José Car-
men, Luis Suñet, Salvador Font, Jo-
sé A. Torralbas, Joaquín Pérez, An-
tonio Rodríguez, Francisco Balleste-
ro, Avelino Fárrago, Nicolás Julve, 
Esperanza. Brooks, Antonio Castro, 
José González, Miguel Mejana. Ra-
fael Calvo, Andrés González, Cande-
laria Calderín, Gil Ballestcr, Isidro 
Sanabria, Manuel López y Carlos 
González. 
Registro Pecuario 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, á solicitud 
del señor MiíriH Estrada, vecino de 
Yagua ramas (Cienfuegos), partici-
pando habérsele extraviado un certi-
ficado de propiedad é interesando el 
duplicado, acordó informar al intere-
sado que pu'ede dirigiiNo al Registro 
Pecuario que expidió H documento 
extraviado, á fin de que. cumpliendo 
el artículo 5". de la Circular de 21 de 
Marzo último, se le provea del dupli-
cado que solicita. 
A S U N T O S V A R I O S 
"Chib Morúa Delgado" 
Tengo el honor de citar por este 
medio á todos los señores que forman 
la directiva de este club para la junta 
que se celebrará á las ocho de la noche 
del día 25 del actual, á fin de ultimar 
los detalles para la velada-homenaje 
que ha de celebrarse el día 2S.. 
Alberto Potts. 
Secretario de Correspondencia. 
s e f e i o s 
D E G O M U r S I C A C I O I N E S 
E l n=.mo adelanta 
L a proposioión hecha por esta Di-
rección General de Comunicaciones i 
la. de Correos y Telégrafos de Espa-
ña, con el objete de establecer despa-
chos directos de correspondencia or-
dinaria y certificada entre las Admi-
nistraciones de la Habana y Las Pal-
mas de Gran Canaria, ha sido acepta-
da con fecha 6 del corriente. Al efec-
to.̂  desde el día primero de Junio 
próximo quedará implantado ese ser-
vicio. 
E n dichos despachos se incluirá la 
correspondencia destinada á los si-
guientes lugares de Gran Canaria: 
Agaete, Aguimes, Artenara, Acucas, 
Firgas, Galdar, Guía, Ingenio. Las 
Palmas, Mogán, Moya, Puerto de la 
Luz. San Bartolomé de Tirajana, San 
Lorenzo. San Mateo, San Nicolás, se-
ñorita Lucía de Tirajana, Tafira. Te-
jeda, Tolde, Tenoya. Teror, Valsegui-
11o, Valleseco y Vegas de San Mateo. 
Desde igual fecha la oficina de Las 
Palmas, hará despachos directos pa-
ra la de la Habana, incluyendo en 
ellos la correspondencia procedente 
de esos lugares. 
Dos estafetas más 
Ha sido abierta al público una ofi-
cina de Correos con el nombre de 
"'Morón.'' en la provincia de Oriente. 
Está situada en el trayecto del ferro-
carril de Cuba, entre San Luis y San-
tiago y dará un servicio diario. 
Nueva oficina 
Se ha abierto otra oficina con el 
nombre de "Alonso Rojas." provin-
cia de Pinar del Río. situada á 24 ki-
lómetros al Sur de la Estación de 
Puerta de Golpe (ferrocarril del Oes-
te), con tres expediciones semanales. 
L a Emulsidw Angier es incomperablemente el mejor 
remedio para las toses molestas de los ancianos. Por sus 
excelentes efectos calmantes en los pulmones y aparato 
respiratorio, alivia la tos y facilita la respiración, calma la 
irritación de los bronquios y promueve la e x p e c t o r a c i ó n 
fác i lmente . A l mismo tiempo, conserva el aparato digest-
ivo en estado sano natural y ejerce maravillosa influencia 
fortificante en la salud en general. 
e r Angier 
Una hermosa 
mata de peí» 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
mujer. 
S U P E R S O R Á T O D A S L A S D E M Á S E M U L S I O N E S . 
L a E m u l s i ó n Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las maravillosas cualidades 
calmantes y curativas de nuestro p e t r ó l e o especial, junto 
con las cualidades tón icas y fortificantes de los hipofosfitos. 
A d e m á s , es la m á s agradable al paladar de todas las emul-
siones, y sienta perfectamente á los e s t ó m a g o s delicados. 
Si habé i s probado otras emulsiones y notado que eran 
desagradables, comprad un frasco de la de Ang ier y obser-
vad la diferencia; es casi como la crema y con seguridad 
os gustará. S e puede obtener en las farmacias. 
U n a 
señora escribe 
desde Londres: 
••El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
de largo. El Vigor 
i del Cabello del Dr. 
Ayer deber ían 
usarlo "todas aquellas personas que 
cuidan de su apariencia.1' 
También puede usted poseer nna 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
Preparado pqr el DR. J. O.ATER y CIA., 
LoweU, Maes., E. U. d© A. 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v c í e 4 á 5 . 
1332 1-My. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D o c t o r T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDIDO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sioos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra. 
bajos al alcajice de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E F T Ü N O 1 3 1 
te 26-My.52 
G A R A N T I A N E C E S A R I A 
La antisepsia, rigurosamente prac-
ticada, garantiza el más completo éxi-
to en las operaciones quirúrgicas. 
E l doctor Taboadela, dentista y mé-
dico cirujano, practica todas las ope-
raciones de la boca con sujeción á la 
más severa antisepsia; para ello cuen-
ta con todos los aparatos é instrumen-
tos a-decuados. 
Todos sus trabajos son de absoluta 
garantía; su dirección Neptuno 134, y 
sus horas de consulta, de ocho á cua-
tro, todos los días. 
N o t i c i a s J a d k i a l e s 
N E C R O L O G I A . 
LUZ GODINEZ, VIUDA DE DIAGO 
Con el'miás hondo pesar de nuestra 
alma, comunicamos la noticia tle ha-
ber fallecido ayer tarde la dignísima 
señora Luz Godínez, viuda de Diago, 
después de una larga y penosa dolen-
cia. 
E l dolor intenso que oprime nuestro 
corazón, no nos deja coordinar una 
frase con que expresarlo. L a señora 
Luz Godínez era una santa mujer, una 
madre amantísima y cariñosa hasta el 
sacrificio, una dama ejemplar y dis-
tinguida, de sentimientos cristianos y 
de una bondad sin límites; honor de 
la sociedad habanera, y queridísima 
de cuantos la vieron y conocieron, 
Al abandonar este mundo de penas 
y desengaños, la señora Luz Godínez 
deja en nosotros y en cuantos la que-
rían el recuerdo imborrable de su 
virtud acendrada, recuerdo que llega 
á las almas como un aroma de excelsi-
tud divina. 8us nobles cualidades me-
recen los afectos más puros, y la gra-
titud más ferviente por el solo hecho 
de haberla conocido. Y al volar su es-
píritu angélico á la mansión cehst.e se 
elevan con ella, como preces al Señor, 
infinitas lágrimas de los ojos que la 
lloran y llorarán siempre en este mun-
do su eterna despedida, en el más tris-
te desconsuelo. 
Descanse en el seno de Dios la vir-
tuosa dama, y reciban nuestro pésame 
su afligida hija'y demás familiares. 
A U D I E N C I A 
Señalamientos para hoy 
iSala primera de lo Criminal. 
Centra Higinio Alonso, por hurto. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: doctor 
J . Castellanos. Defensor: Ldo. O. Carr. 
Juzgado 4̂ 1 Este. 
Conitra José Pelánez, por tentativa 
de Violación. Ponente: Ldo. R. Miye-
res. Fiscal: Dr. J . Castellanos. Defen-
sor: doctor G. Frevrc. 
Juzgado del Este. 
,Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Jo«é M. iLlanes y Maiiii.,l 
íLlanes, por abusos deshonestos. Po-
nente: el Presidente. Fiscal: Ldo. Cor. 
zo. Defensor: Ldo. Herrera Sotolongo. 
Juzgado de Quana'baeoa. 
Sala tercera de lo Criminal. 
Contra Patricio 'Miranda, por tenta-
tiva de robo. Ponente: Ldo, Cervan-
ites. Fiscal: Ldo. Benítez. Defensor: 
Ldo. Trémols. 
Juzgado de Bejucal. 
Sala de lo 'Civil. 
(Francisco García, Carranza contra 
Clemente Rodríguez en cobro de pe-
sos. Mayor cuantía. Ponente: Plazao. 
la. Letrados: Valverde y Pérez Pique, 
ro. Procurador: Reguera. 
Juzgado del Este. , 
-Ayuntamiento de Remedios contra 
resolución de la .Secretaría de Gober-
nación de 3 de Enero de 1910. Ex-
cepeión dilatoria en Comtencioso-Ad. 
ministratrvo. Letrados: Frevrc .le 
Andrade. Señor Fiscal. Audiencia. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio ouperior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
municipal de la Habana, celebrar lafi 
elecciones para la reorganización de 
los distintos Comités Urbanos de es^a 
municipalidad la noche del 26 del ac-
tual de 7 á 10 p. m. se hace público 
para general conocimiento que dich% 
reorganización en este barrio se '-e-
lebrara en la ca-lle de Cuba núm. 154. 
'La comisión que presidirá dicho ac. 
to en unión del Delegado que designe 
la municrpalidad. la forman los seño-
res doctor Alfredo Rodríguez AcoS-
ta. Presidente; Secundino Toral. Se-
cretario y Justino 'Pérez y Ramón 
-Fernández Maribon'a como vocales y 
si al'g'ún vecino del barrio no ha pre-
sentado aun su reclamación por no es-
tar en las lista-s. pueden hacerlo htffta 
el 35 antes de las 7 p. m.. en la calle 
de Cuba números 151 y 154. 
S. Toral. 
Secretario 
Barrio del Templete 
•El 26 'del mes actual de 7 á 10 p. m., 
se efectuarán las elecciones para reor-
ganizar el Comité en la calle de 
Ó'Reilly número 1. 
Rafael M. Alonso. 
Secretario. 
C A 8 T O R I A 
para P á r r i i l o s y Niños 
En Uso por m i s de Treinta Años 
U e v a l a 
firma de 
Oomisión Reorganizadora del barrio 
de Santo Angel. 
I>e orden del «eñor Presidente de 
e«*a Comisión Reorganizadoi-a. y por 
la presente se convoca á todos los li-
berales de este barrio, afiliados á los 
Comités del mismo y cuyos nombres 
figuren en el censo electoral—artícu. 
lo quinto de las bases—-para que con-
euTran al acto de la* elecciones para 
la. reorganización ded Oomité; el que 
tendrá lugar el jueves 26 de 7 á 10 de 
la nocftie en la casa número 24 de la 
calle de yillegas. 
•M. Gualba. 
Secretario 
E l entierro se efectuará hoy á las 
cuatro y media de la tarde. L a casa 
mortuoria en la Calzada del Cerro 44¿. 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en ía 
espalda, lo be usado con excelentes 
resultados y nunca diré bastante 
E N F A V O R D E L 
g R E Y D E L D O L O j r ^ 
' " Y nie complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de esta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso esterno más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r d ' s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, MaM., E. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 65. Habana. 
P i e n s e u s t e d , l o v e n , q u e r o -
m á n e l o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L U e s r a n l a. T i e i o . 
wm m\\ wm 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultan de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1333 i-My. 
M E I S S O N M E R I 
REMEDIO SOttBRANO 1 
contra lis Erftrmtdadet de la PIEL k 
[> y de lal MUCOSAS, Hi|i«ni del TOCADOR. • 
(Soint Imlmts} ?A 
Empleada oon inmenso éxito 
en los HOSPITaíes de PARlé 
HrpóM-rn: 17. Rué Cadet. PARIS 
Coonisión Reorganizadora del barrio 
de Paula. 
•Se avisa por este medio á los líbé-
rales todos de est.e barrio, que acorda-
da por la Comisión reorganizadoni 
{SEDUCTORA Á LOS 8 D I A S ! 
¿ Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que su blanca 
dentadu ra. 
Pues bien; lean 
t Muv Seño-
res mios : — 
He usado el 
Dentol como 
AMELIA BALLARGEAU ^ " f , ^ 0 ' f, espacio a€ 
8 dias, y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis díentéA 
Estoy, pues, decidida á continuar con un 
dentífrico que tan rápidamente promra 
resultados en verdad brillantes.Firmado : 
Amdia Ballargeau, Marans (Gharente-
loférieure). » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está kdotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Paíueuiv destruye lodos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, po.* 
tanto, ó curando segurameiue la caries 
de los dientes, las inflamaciones de. las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, desfnive el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodOn calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 7 
i m 
L a C a r g a e s E x c e s i v a 
Los extraordinarios esfuerzos que 
tienen que emplearíc en la lucha por la 
existencia afectan los ríñones y causan 
nueve décimas partes de los achaques y 
sufrimientos de la humanidad. 
La gente ocupada, aquellos que tra-
bajan mucho y descansan poco, que 
pienítn mucho y duermen poco, son 
los que atarean mas los ríñones. 
Atarear demasiado á los ríñones es 
Congestionarlos y tupirlos ; perturbarlos 
é impedirles en su gran obra de filtrar 
la sangre. 
Le gente ocupada, tanto hombres 
como mujeres, suelen abandonarse y no 
se aperciben de que sus ríñones están 
enfermos. Apesar de achaques y dolores 
y desórdenes urinarios, continúan en sus 
excesivas tareas hasts» que los ríñones 
tienen que rendirse. 
Toda vacilación 6 aplazamiento para 
los que sufren de los ríñones es de malas 
consecuencias. Deben, 6 proceder fi curarse los ríñones ó scguir .cn decadencia 
hasta la fatal Diabctis 6 el Mal de Bright. Los primeros síntomas si se descuidan 
se irán haciendo cada día mas graves. 
Las Pildoras df: Foster para los ríñones le curarán á Vd. Este gran especifico 
ha devuelto la salud de nn modo completo y permanente á miles de pacientes, 
como lo comprueban sus declaraciones. 
Obsérvense los síntomas de las enfermedades de los ríñones. Reconózcase en el 
ddlot de espalda, lomos ó cintura, una seüal de peligro. Examínese la orina. Ayú-
dese á los ríñones á deserapeHar sus funciones. Curadlos cuando estén enfermos. 
Otros sintonías manificstoí de que los riftones están enfermos son : dolores reumáticos y neurál-
gicos en los músculos j los síntomas de la orina, unos bien patentes y otros investigables mediante 
simples experimentos, recrecimiento de las ojeras, hincharon, palidez ó color encerado, falta de 
energía, visión de ohs ó puntos, etc. 
Al sentir cualquiera de estos síntomas no debe Vd. aplazar, sinó recurrir en el acto á las Pildora» 
de Foster para los ríñones. 
VA Señor Miguel Pujadas y Óbregón, Maqniaista 
aomidiliado en la Calzada de Jesús del Monta n. 361) 
expone lo que sigue en relación á las Pildoras de Fos-
ter para loa rifiones: 
''Había venido padeeiendo de los rifiones por cer-
ca de dos años sin encontiar remedio que me aliviase 
Los síntomas más pronunciados del mal en mi casó 
eran dolores de cintura y en el espinazo de un extremo 
á otro, reuma, desanimación por las mafianas al levan-
tarme, orma escaldante y arenosa, nublazón de la vista 
etc. Me determiné á tomar las Pildoras de Foster para 
los ríñones y á los 10 ó 12 días de usarlas me sentí mu-
cho mejor, y al persistir en el uso de la Medicina logró 
curarme por completo, en caso de un mes y dias". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
PARA LOS RIÑONES 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, ¿ 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — ^ f a y o j ^ d e 1910. 
N O T A S D E A R T E 
Varias noticias. 
Max Slevot, quien al parecer se 
tras ladará pronto á Munich como di-
rector de la Academia de aquella ca-
pital, acaba de organizar en Berlín 
una expos ic ión de sus recientes obras, 
entre las que sobresale un esbozo de 
la figura de la bailarina rusa María 
Pawlows danzando. 
E n la actual exposic ión de Dussel-
dorf llaman altamente la atención va. 
Hos lienzos de Adolfo Levier, oriundo 
de Trieste, formado en la escuela de 
¡Munich, pero parisiense por selección. 
Max Sdheiller, con sus obras, de-
muestra, vina vez más, ser un elegante 
retratista, que con discreción y pas-
mosa seguridad sabe caracterizar las 
damas de la sociedad aristocrática. 
¡En Francfort acaba de abrirse la 
e x p o s i c i ó n Volkmann, artista que so-
bresal ió tanto en la pintura como eii 
la escultura. Sus o'bras más conoci-
das son un '- Cortejo de Sileno" y et 
"Guerrero yacente." 
L a gran expos ic ión Manet. ciue 
abarca cuarenta cuadros del célebre 
pintor francés , ha de pasar de Berlín 
á Munich, Viena y Nueva York. 
E n esta últdraa capital, con ocasión 
de la venta de la colección Inglis, fué 
paga'do en 155,000 francos el cuadro 
de Corot, titulado: "¡La danse des 
amours." . 
E n Darmstadt se prepara la exposi-
c ión de la íLiga de artistas alemanes 
que es tará abierta desde el mes de ma-
yo hasta Octuibre. E l gran Duque ha 
garantizado una compra de 25,000 
marcos. 
•Mantua, la patria de Virgilio, se 
prepara para *dar un nuevo testimonio 
del recuerdo siempre vivo que conser-
ve de éste su hijo. ' E l proyecto es 
convertir en Iwsque un soto situado en 
las cercanías de la ciudad, plantando 
al l í todas las clases de árboles y plan-
tas-que son citados en la "Oeorgica" 
y los " E g l o g a s " de Virgilio. Este bos-
que l l evará el nom'bre del famoso 
poeta. 
Toman»do por modelo los estatutos 
de la sociedad de autores dramáticos. 
se ¡han formado en Par í s y Ber l ín so-
ciedades parecidas de pintores, dibu-
jantes y grabadores con el principal 
fin de recabar para los artistas una 
participación en las ganancias que por 
aumento 'de precio puedan lograr al 
revenderse sus obras. 
S e g ú n el "Journal des A r t s " no es 
ya el museo Metropolitan de Nueva 
York el qne dispone de más fondos 
para sus compras. Gracias al legado 
d-e Mr. Andéoud es actu'almente el 
museo del Louvre de Par í s el que pue. 
de emplear mayores sumas para sus 
aJclquisiciones ar t í s t i cas ; en pocos años 
ha gastado para estos fines 1.500.000 
francos. Los fondos de que disponen 
los museos de Londres y de Berl ín 
apenas llegan á una tercera parte del 
presupuesto del Louvre. 
E l estado sueco acaba de ofrecer á 
la afamada escritora El len Key . una 
finca á orillas del lago Wettern, para 
su exclusivo usufructo durante treinta 
años. E n el caso de que falleciese an. 
tes de haber transcurrido este lapso 
de tiempo, la finca servirá de sanato-
rio para obreras. 
E l salón de los humoristas. 
Se ha verificado con extraordinaria 
animación el d ía 23 en Par í s , el bar-
nizado, ó inaugurac ión , del " S a l ó n de 
los humoristas." 
E l éx i to de esta Expos i c ión ha su-
perado este año al g r a n d í s i m o nue en 
los anteriores ha venido lograjido. 
Colocado, 'cronológicamente hablan, 
do,'este pequeño " S a l ó n " entre dos 
grandes 'Salones oificiales, el talento y 
el arte, de 'Francia y de fuera, que en 
él se derroeban, hacen de tad certamen 
el m á s interesante de todos los de la 
estaeion. Así se explica que por el 
"Palais de glace." donde tiene lu-
gar, desfile la nata y flor de las inte-
lectualidades y elegancias parisinas. 
P a r a citar cuanto hay digno de en-
comio en el " S a l ó n . " ise neces i tar ía 
copiar, g losándolo , todo el c a t á l o g o 
de las obras expuestas, lo mismo en 
pintura humorís t ica que en fanta-
s ías escultóricas en barro, yeso, made-
ras y cartones recortados, y juguetes, 
y en trabajos de arte decorativo e i 
panneaux, vidrieras, frisos, muebles y 
carteles. 
•Triunifan principalmente entre los 
franceses Abel., Faivre , Guillaume, 
Bosques, Villette, Vallet , Bac , Mes-
pies, Maes. L a y a . Lcmayre . Lav inay . 
íbe ls y iBridge; entre los italianos, 
Capiello; entre los suecos, Axe l Qe-
terson; entre los españoles , Cardona. 
Obiols, Mores . Planas, Vázquez , R a -
mírez y Madariaga. 
Aumenta el interés del " ' S a l ó n " 
una e x p o s i c i ó n retrospectiva forma-
da con obras de Orevin y Pille, qué 
permiten comparar el humorismo de 
hace cincuenta años con el actual. 
L a E x p o s i c i ó n de Venec ia .—La inau-
g u r a c i ó n . — Certamen brillante -
Triunfo de los artistas españoles . 
E l dia 2:í do Abri l se ha celebrad: 
en Venecia la i augurac ión solemne de 
la E x p o s i c i ó n internacional de Bellas 
Artes, bajo la presidencia del Duque 
de los Abruzzos y del Pr ínc ipe de U d i . 
na, que representaban al rey Víc tor 
Manuel; de los Ministros de Instruc-
ción P ú b l i c a y de Estado, cu represen, 
taci'ón del Gobierno, y de las autori-
dades civiles y militares de la ciuda'l 
de las lagunas. E n t r e los numerosos 
invitados figuraban personalidades 
art í s t icas de Ital ia y del extranjero y 
los cr í t icos de Arte más eminentes. 
Pronunciaron discursos el alcalde 
de Venecia y el Ministro de Instruc-
ción iPública, que encomiaron elocuen. 
teniente h:s nobles lides de la paz, y 
expresaron su gratitud á los artistas 
extranjeros que han prestado su con-
curro. 
L a E x p o s i c i ó n , cuyas instalaciones 
son tan lujosas y elegantes como de 
costumbre, es considerada por la ma-
yor ía de los visitantes comovnuy su-
perior á las anteriormente celebradas 
en Venecia. aun cuando solamente han 
sido invitados á concurrir los artis-
tas que se distinguieron en Exposi-1 
clones extranjeras. Ha}7 expue&fasl 
unas 2.000 obras. 
Es-ñaña, se halla representada porl 
don j o á é Benlliure. director de la Aca-
demia E s p a ñ o l a de "Roma, y los seño-
res Chicharro . Zuloaga, Mezquita. C u . 
bells. A costa. Zárraga . Zaragoza. Or-
tiz E c h a g ü e , P a w e a y los hermanos 
Zubiaurre con 25 admirables lienzos. 
E l pü'qüe de los Abruzzos y el 
Pr ínc ipe de ü d i n a han visitado la sala 
española , donde fueron recibidos por¡ 
el señor Benlliure, á quien felicitaron 
calurosamente y prometieron repeti" 
la visita. E l conjunto de las obras es-
paño las ha causrdo impres ión exee-
lenre. L a Prensa de Venecia, al ana-
lizarlas, las elogia y afirma que la sa. 
la de España constituye el _ mayor 
atractivo -de l a actual Expos i c ión . 
E s p a ñ a y l o s C e n t e n a r i o s 
d e H i s p a n o - A i m 
L a leyenda negra y la voz de la san-
g r f i — L a doctrina de Monroe y su 
exégésiSé — Impenosos deberes de 
raza .—¡Ahajo la españolería andan-
te!—Intercambio intelectual y mo-
raU—Hacia una Hisiyama inmensa... 
(Continúa.) 
Pero me olvidaba de que estaba dis-
i iilpando á nuestros hermanos de Amé-
rica, de la parte más ó menos activa, 
que les hubiera cabido en el sambenito 
cío paírañerías fantást icas con que se 
trató de befar y escarnecer á la vieja 
Metrópoli , y demostrando hasta la sa-
ciedad que era francés, genuinainente 
francés, el venero de inspiración de la 
f.iniosa leyenda. ¡Qué extraño si hasta 
á los mismos franceses fué debido el 
espíritu de insurrección que cundió rá-
pido cerno un meteoro por toda la Amé-
rica española, desde Sierra N e v ó l a 
hasta la Tierra, del Fuego! 
Sí, ía fidelidad que debían á Espa-
ña sus vasallos de las Indias, quedó ro-
ta el aciago día de las vergüenzas de 
Bayona cuando dos testas coronadas 
diri'ase que habían querido denigrar 
los cetros y los tronos: la una, llevan-
do su despotismo hasta lo más incon-
cebible de la t iranía, y la otra llevan-
do su envilecimiento basta lo más in-
concebible de la abyección. 
América no podía seguir encadenada 
al carro de nuestras deshonras, y desde 
entonces comenzaron á retumbar impo-
r.f-ntes en los Andes los gritos de inde-
pendencia. Y como si todo esto fuera 
poco, tráigase á la memoria la decla-
raeión dé Bépe Botellas, sucesor de he-
cho, por aquellos infaustos días, en el 
Irono de San Femando, de que á las 
colonias españolas les asistía perfec-
to derecbo de insurrección est imulán-
dolas él mismo á constituirse en esta-
dos independientes. Con todas estos 
afrentosos acontecimientos ¿cómo no 
había de ser justa la causa de la rebe-
lión, aun sin necesidad de acudir pa-
ra justificarla, á las arbitrariedades de 
virreyes y de generales, arbitrarie-
dades que debemos tener la valent ía de 
confesar, puesto que negarlas sería 
traspasar los l ímites de lo pueri l; ya 
que por lo comtin no habrían de faltar 
entre aquellos lugartenientes del cetro 
español quienes fuesen poco más ó me-
nos como los que nos cupo la desdicha 
de conocer en las postr imerías de 
nuestro imperio colonial, en los últi-
mos lustros de nuestro mando en F i -
lipinas y en Cuba ? 
Mas huelga toda just i f icación de las 
revoluciones americanas ante la parte 
act ivís ima que España toma en las fies-
tas centenarias de la independencia de 
la Argentina, mandando á las aguas 
del " M a r dulce," á bordo del "Carlos 
V " y el "Alfonso X I I " á varias ce-
lebridades españolas, entre ellas á un 
Benlliure, á un Torres Quevedo. á un 
Selles, á un L u c a de Tena juntamente 
con un miembro tan popular de la re-
gia familia, como la Infanta Isabel. E s 
un acto m a g n á n i m o que no solamente 
las justifica sino que las consagra. 
Mluy bien, muy bien por la vieja Ma-
dre que tan generosa acude á tomar 
parte en los regocijas de sus emancipa-
das hijas. Y muy bien por las hermosas 
hijas que tan rientes se aprestan á re-
cibir entre efusiones de abrazos y be-
sos á la Madre! Pelillos á la mar. que 
pelillo^ eran todos los enojos de la ma-
dre hacia las bijas emancipadas vio-
lentamente y pelillos era toda la leyen-
da negra de fantást icas t iranías que 
las hijas echaban en cara á la Madre. 
• L a hija que se fuga del hogar do-
méstico, de ordinario no justifica su fu-
ga apoyándose en solo el amor que le 
ha inspirado la gallarda apostura del 
amante manerbo: habla también de dis-
gustos domésticos, de t iranías familia-
res, de violencias insufribles, cuando 
no ha habido más móvil ni más impul-
so que el amor y sólo el amor. Lo pro-
pio hicieron las Repúbl icas hispanas: 
levantaron contra la Madre mucha al-
haraca de atropellos despóticos, de cí-
nicas arbitrariedades, de escarnios in-
veros ími les ; pero en el fondo de todo, 
la causa única ó por lo menos, prin-
c ipal ískna era el «amor, el amor dulcí-
simo y santo á la independencia, á vi-
vir en propio hofirar, respirando bri.xas 
cíe propios terruños y recreándose con 
l.'i contrniplación de propios horizon-
•íes. de propios bel l ís imos c ie los . . . 
Y por eso muy bien, muy bien en de-
poner sus enojos la Madre y su aire, 
de agravios las Hijas , reconociendo 
que, haya habido lo que haya habido 
de mutuas ofensas y mutuos resenti-
mientos, al fin son Hijas y Madre. ¡ Que 
retumben los cañonazos del Carlos V 
anclado cabe los sdgantescos muelles de 
la fulgente Perla delPlata vnm, 
truénelo sea llevado p0r i a ' b ^ e ^ es. 
peras hasta repercutir en W f pom-
Andes, no como el estallido d *OSOs 
rencores, sino como eco de los?'6 
paz que se dieran al encontrad. ,<le 
pues de un largo apartamiemo ' ^ 
roso, almas .gemelas del mismn -
tu, encarnaciones sublimes d e l ^ 
ma raza! ' la BÚíj 
Y que á las retumbantes ^ n 
del Carlos V contesten los f u ' 5 
populosa Ciudad y surjan arcos t r i J í 
í a l e s en todas las plazas p ú b l f e 






panarios y se adornen y engalanen 
banderas risueñas templos y te t 
palacios y tugurios! ¡Qué haya v e r i 
dera efus ión de embriaguez d e ü S 
en ese gran torbellino de fiestas 
que ha d é conmemorar la fecha áui 
de su independencia el viril pueblo <i 
Mayo, el gran pueblo de la Arcrentin?] 
¡ Y que en el abrazo de E s p a ñ a ! la P* 
tria de San .Martín y de Belgrano Z 
vean abrazadas con el mismo eutusia» 
mo y con la misma ardiente dilección 
todas las demás Repúblicas española* 
desde Chile hasta Méjico y la encanta 
dora y bell ísima Perla de las Antillan 
porque á todas las debe simbolizar ai 
rica y floreciente hermana del Piafa 
ya que todas tienen una misma samn-e 
una misma cuna, una misma historia 
•unos mismos interesei; y que todas eo 
•mulgan en los altares de una misma re 
ligvón y oran y cantan en un misme 
idioma, que no significa sólo el tesorc 
más ó menos rico de voces heredadas 
de nuestros mayores ni el bronce imnê  
recedero en que están esculpidas poi 
genios divinos nuestras epopeyas, sinc 
que encierra como toda la conciencia 
de nuestra raza y nuestro altísimo sen-
tido fi losófico de ver las cosas y nues-
tra idiosincrásica manera de eoncebii 
la vida... ¡ Que haya días, ggmanas, me-
ses enteras, si se quiere, de embriagues 
de fiestas jubilosas y magníficas en que 
dieciocho distintas nacionalidades, to-
dos los estados independientes qne ha-
blen el idioma del Quijote, y del Al-
calde de Zalamea, se abracen y se be, 
sen a lentándose mutuamente con ex-
plosiones de iru.Uernbles afectos y de 
amores inextinguibles! 
. Pero que no se nos vaya tedo en li-
risnios esplendentes y en derretimientos 
sentimentales. Las dieciocho banderas 
al entrelazar sus vistosos pliegues aca-
riciados por las brisas y formando con 
roce de sus brocados y de sus sedas 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" " " • j i d i o n n m , 
(Antes i . FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
VIAJE DIRECTO A CANARIAS 
E l acreditado vapor español, de 7,500 
toneladas 
B e r e n p r e l tale 
C a p i t á n : M A S 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
cado en el Lloyd Inglés + 100 A. I . 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 
25 de Mayo corriente, á las cuatro de la 
tarde, D I R E C T O para 
Santa Cruz de la Palma. Santa Crnz ae 
Tenerife, Las P a t a fle Gran Canana, 
Víío. Corona y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa 
ventaja de tener las comidas á la espa-
ñola, y particularmente para los Canarios, 
y do poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
muy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
muchos años transportándolos. 
Para comodidad de los señores pasaje-
ros, el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
Amargura 34, Habana.—Teléfono 34. 
c 1361 13-3 
? a p s G i r a s de la C o p i Mímtu A i B r á a 
(Hamburg A m & ú k a L i n i e ) 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á sobre e l 6 de J u n i o , p a r a 
V i g o y C o r u f l a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E r F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
EnPRnírEKá.«l«se. desde $122-fn oro aTuricn*. e iaiaU'iüv 
E n t e r c e r » clase. oro araer ic im» inf las j Lin3iiasfc,> de desembarca. 
Camareros y cocineros espaáwle*. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
E l rápido vapor correo, de 6,000 toneladas 
S a l d r á sobre e l d í a 8 de J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
S i m CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS D E GRAX CANARIA 
CORÜÑA Y SANTANDER 
HAYRE, AMBERES, ROTTERDAM Y HAMBÜRG0 
P R E G E O S Q E P A S A J E 
1? c lase $ 121 oro a m e r i c a n o 
3* i d ti ^9 „ „ 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
V A P O R E S C O R E E O S 
fe la C d i É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T 1 C H 
Saldrá para * 
I T e v / Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a 7 G e n o v a 
sobre el 29 de Mayo, á las D O C E del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á. los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua CompaflfB 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hambtirgo. Eremen. Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demájs puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo seríin expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga se flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito .serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu» 
bapta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondpncia. sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL, VAPOR 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F . H A Z . A S 
Saldrá oara PUERTO MMO^. COtOX, 
SABANILLA, Cl'KAZAO. PVrU{T<:> CABr^ 
LLO, L,A GUAIRA, CARURAXO. TRINIDAD, 
POXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cru ' , de Tener i fe 
Cádla y TlrrcelOBii 
sobre e! 2 de Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite pasajeros pnra Puerto UmAii, p*« 
SnbftniUn. Crraxro. 
Puerto Cnbello y I.o Gi/alrn 
y carga general, incluso tal.neo, para todoa 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y para MaraTitho ror fra^bordo en Curazao. 
Los billete!? de pasaje sólo serán expedidoi 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
rerinisitos serán nulas. 
Pe reciben los documentos de embarqu© 
hasta el dia 81 de Mayo y la carga & bordo 
hasta el dia 1° de Junio. 
£1 vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 18 de J u n i o D I R E C T A M E N T E p a r a 
P L T M T H ( M a t e r a 
havbf, (Frauíá) y w m m i v h m 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, on adelante. E n s r . 
• G U N D A clase: $ 131-00, oro americano. E n T E R C E R A clase: $ 3 1 . 0 0 
oro americano, incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaQoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
N O T A ; Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
cbina. 
^^•Se admite CARQA para casi todos los puertos de Earooa. 
Par» más detallos, inrorm'ee. prospecto», etc., dirigirse á bus ccnalgnatarloi: 
M E I L B U T Y B A S C H . 
San Isrnaaío 54 . Correo: A p á r t a l o 73í>. C i b l e : H K I L B ü T * H A B A N A 
— 1347 l . i ^ 
.TU VAPOR 
R e i r í a M a r í a C r i s í i n a 
Cnpitsin: A L U A M ? Z 
Falcrá para • 
V E P . A C R U Z 
sobre el día 2 de Jun.o, llevando la corres-
pondencia pCblica. 
Admite carga y pasajeros para flicho 
purto. 
Los billetes de pasaje során expedidos 
hasfta las dif¿ del día de saMda. 
La? pólizas de carga se flrmarún por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
renuislto rerán nulas. 
r,ecibe c?rga á bordo basta el dia 1°. 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flota rite, así para er.fi línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu'ide.i asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
bus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeror, hacia el articulo 11 del Re>,-lainento 
de pasajeros y del orden y régin en inte-
rior do los vapores de esta Compañía, el cual 
cir - asi: 
"Lns pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su enuipaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre ; apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 206 kilos r «1 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierne de 
Estaría. fe<'ha 22 de Agosto último, nc so 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
sacar su billete en la caf á Consignatarla. 
TV os '>os •nil.os de eou. )Sje llevarán etl, 
Ot?eta adherida, en la cual constará el nüme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rreclbldos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etHueta. 
Para Informes dirigirse á su consignatario MATTÜEL OTADUT 
OFICIOS 38, HABAJTA 
10S7 78-1A 
11 
L í n e a L l o y d , X o r t e A l e m á n 
(KORDDEUTSCHER LLOYD. BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 5,000 to-
•eludas 
F R A N K F U R T 
saldrá de este puerto e¡ día SEIS de JUNIO 
DIRECTO para 
C O R U f T A , S A N T A O T E R 
Y B R E M E N 
Adini te panajeros para los re fer i -
do!* puertos en sus amplias y vent i la-
das c á m a r a s y c ó m o d o entrepuente. 
Camareros v cocineras e s p a ñ o l e s . 
H a y mají i i i f ieos b a ñ o s á bordo. 
Prec io de pasaje en T e r e e r a p a r a 
C o r u ñ i y Santander $í 2 S Í - 0 0 oro 
am r irano, incluso impuesto <1 e des-
embarco. 
Para mfis detalles é informes, dirigirá» 6 
sus consig-natnrios: 
SCITWAB & TILLMANN. San Ignacio 76. 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 32.—HA-
BANA. 
NOTA.—Embnraue de los pasajeros y del 
equipaje errntis desde la Machina. 
C1493 Ifi-My. 19 
El vapor 
K e i i i a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
' C O S ü S i Y S A N T A N D E R 
el 20 <1e Junio, á lns cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. ' 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabnro tiara dichos puerto» 
Recibe azúNcar. café y c¿cao en partidas i 
fe flete corrido y con conocimiento directo i 
para Vigo. GiJOn. Bilbao y Pasajes " ccl0 1 
Los billetes do pasaje sAÍo serán expedi-
dos hasta las dore del día de salida 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerranas sin cuyo 
romisOo srán rielas. ' 
I-a carpa se recioe hasta el día 18 
La corrospondoncla sfilo se adra'te en 1> 
Adm;nl3tracl6n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A . . T E 
Hb la. clase tetó l i í M ] 3?. « i a l t ó 
rio, los señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés 
LOUIS1ANE, de la misma Compañía, que 
los llevará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz t las Palmas 
M a Crnz U T a e í l f s 
y Las Palmas [le Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Junio. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $142.00 Gy. en adel. 
E n 2^ clase 121.00 „ 
E n 3* Preferente 81.00 „ 
E n 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
T O S D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
. Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga sokmente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
D E 
SOBRINOS DE H S E E E M 
ft. en C. 
SALIDAS DE LA ñ U U 
dorante el mes de M A Y O de 1910. 
V a p o r S A N j m 
Miércoles 25 á las 5 de la tarde 
P a r a Nnevitas, Gib:»ra, Vita , B a -
ñ e s y Santiago de Cuba; retornando 
por M a y a r í , B a ñ e s , V i ta , Gibara, 
P u e r t o P a d r e y Habana. 
V a p o r H A B A N A . 
SAbado 2S á la? 5 de la Urde. 
P a r a N'nevitas, Puerto Padre . G i -
b a r a , IVlayarí, Baracoi i , Gir .mtáña-
nlo (sólo á' la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r . C O S M E DE fíERS"'l\ 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Pnrn Isabela de Sajsiia • C«il»nrl*n 
recibiendo carsra en combinación con el Ce-
ban Ceatral RailTTiy, pp.ia Pnlralra, Cntrna-
rtics, Craees, Laja*, Gaperauxa, Sontg Clara 
y Rodas. 
J a . . . ..121-03 i l .33. PrefiMifi 81-3311 
J a . Oriíaam ;', 33-03 i l . 
R^baia en pasaies de iday vnelta. 
Precios conveocionales para cama 
rotes de laja. 
w é í í mm 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S VAPOPvES E S T A N P R O V I 3 - I 
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
FIA. S IN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A N A V A P x R E 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u n a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftlazaire 
el día 15 de Junio á las 4 ds la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
P A R A L A S I S L A S C A N A R I A S 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Coruña, el día 25 de Ju-
L I N E A , d e l H a v r e , x ^ a n a 
y N e w O r l e a n s 
E l hermoso y rápido vapor francés de 
6,800 toneladas 
C A L I F 0 M I E 
C a p i t á n Mebouas 
Saldrá de este puerto, F I J A M E N T E , 
el din 80 de Mayo, á las cuatro de la tar-
de, directo para 
V i g o , C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r 
y E l H a v r e . 
Precios de pasaje, ea moiieíla w í c a n a 
Primera clase # 121-00 
Sefrundftcla.se „ 101-0!» 
Tercera preferente , ol-OO 
Tercera ordinaria „ 29-00 





M U l í B W - T O R K - H S V W 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasaj-s para los renombrados y rápidos 
trasbtlantieos de la misrr'a Corrpañía L A 
P R O V E N C E . L A S A V O I E , L O R R A I N E | 
y T O U E A I N E . Salidas de New York to- I 
dos los jueves. Travesía del Océano en 1 
C I N C O días. t 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R X E S T G A Y E 
Telefono 115. 
25-18 My. 
O F I C I O S SIS. altos. 
C 1485 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Orcitae 
saldrá de e^re puerco lo? otíSrcolei á 
las claco da la cirdft. nir» 
S a g u a v C a i b a r i é n 
a e n m M i r i f a u z m . 1) 
C 1507 26-22 My. 
P r e c i o s d o f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
Dr- Ilabr.iic fi Sajcna y Ticerersa 
Pasaje en primera ' I'm 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y loza " '̂J 
Morcaaerías 
(oro amíí:ricano> 
De Habana fl Caibariía y ríceTersa 
Pasaje en primera ^H'su 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y loza. . . 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Cafbaríen y Sagua á Habana. 25 cem»-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
MOTAS 
CARRA DE CADOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarfio O* 
día de salida. 
CABOA DK T R W E S l A l a 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 
tarde del día anterior al de la sanaa. 
ATILAilt-ES EN GUAHTAJTAMO: 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracaran 
al Muelle de Boq'üerfin. y los de los días 
14 y 28 al de Caimr.re.a. 
AVISOS 
los conocimientos para los embat-QueB »«• 
ríln dados e- la Casa Armadora y Consirn*r 
farias á lot embarcadores que lo BOllclI -
no dmltténdose nlneún embarque con ot w 
conocimientos que no êan precisamente 
que la Empresa faclüia. 
En los conocimientos ribera «1 e ™ ^ " -
dor expresar con toda olurMfH y M*c I ^ 
las mann*. nfimerom. nfimero ... ^ " ^ ^ 
He ñc- Ion misiro». ooníruido, pni ~ P fo eB 
clón, ronSdpnola «Jlel receptor. t,rl' 
Ulo» y valor do la- mormnolF.-,: no ^ ^ 
tiéndose ningún c™oci™ient0 ,qXXl,Lo 
cualquiera de estos renuisltos. lo 
aquol¡o£ que en la casilla corre,9pond'e"t,^, 
rontenido. silo fe **rrih&n toá» 
«efecto.", "«nercncla*- 6 ^ f / ' * " ' con.-
vez que por las Aduanas 'e t ^ . ^ ^ , ^ . 
tar la clase del conten-do ^ / a ^ b ^ 0 c l I . 
Los señores embarcadores de bebidas J 
jet.-.s al Impuesto, deberftn ^ ^ " ^ cad. 
conocimientos la clase y contema* 
bulto. . (}• 
En la, casüla rrrrespondiente a. ^ ^ 
producción se ercrlbirft cualou.era ^ -
palabras ' T a l - - 6 "Exlranjero , o ' _ ^ 
el contenido del bulto 6 bultos reun 
ambas cualidades. ronorl-
Hacemos público, para Penera' „ hlln9 
miento, que no será admitido "'"f" c a, 
que. á Juicio de los Beftores ^ B , ^ 
pueda ir en las bodegas del buque con 
mSis carga. 
kota . ^ ^ ^ J ^ T n ^ n U ^ 
cadas en la forma que crea 
Empresa. 
Habí 
SOQRINOS DE HERRERA, 8. 
1068 
D I A & I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 25 de 1 9 1 0 . 
0 u n d i á l o g o i n s p i r a d í s i m o d e a p a -
ftfias t e r n u r a s , d e b e n s i m b o l i z a r l a 
^ n de las r e s p e c t i v a s n a c i o n a l i d a -
'FIL0EN XÍU M o q u e i n d e s t r u c t i b l e , q u e 
haga s e n t i r c o m o p r o p i o s y c o m u -
18 jos m á s p a r t i c u l a r e s in te reses de 
•da una . ¿ ; 
g ^ n saibida es i a exegesLs e g o í s t a 
^bsor\:ente. c o n <iue los e s t a d i s t a s 
i T í o S a m i n t e r p r e t e n y e x p o n e n l a 
íLosa d o c t r i n a d e ] \ I o n r o e , cond^nsa -
eji l a g r á f i c a f r a s e : " A m é r i c a p a r a 
8 a m e r i c a n o s . ' ' A m é r i c a e x t i é n d e s e 
15de el C a b o de W a s h i n g t o n a l n o r t e 
¡ ' G r o e n l a n d i a h a s t a e l cabo d e H o r -
e, el ú l t i m o l í m i t e de l a T i e r r a d e l 
tíeí?o; Per0 ^ a f r i c a n o s n o s o n m á s 
• e los m o r a d o r e s d e los E s t a d o s U n i -
Ood s e m e j a n t e d o c t r i n a y , sobre t o -
cón s e m e j a n t e e x é g e s i s , a l a m b i c i o -
j u i p e r i a l i s m o y a n q u i se le o f rece to -
ujj m u n d o d e e s p l é n d i d a s c o n q u i s -
donde d a r p á b u l o á l a m á s i n s a c i a -
e concusp i sceuc ia . 
¡jg i n d e p e n d e n c i a d e los p a í s e s de 
hla e s p a ñ o l a e s t á , pues, a m e n a z a d a 
muerte- Y p a r a c o n s e r v a r l a e n f r e n -
'del p o d e r í o a v a s a l l a d o r de l a exce l sa 
p ú b l i c a de L i n c o l n , es fo rzosa á t o -
tranoe l a u n i ó n i n d i s o l u b l e de todos 
estados a m e r i c a n o s de h a b l a espa-
% la r e a l i z a c i ó n , e n a l g u n a m a n e r a , 
¿ j n e l l a g r a n c o n f e d e r a c i ó n de p u e -
s h i s p a n o - a m e r i c a n o s , que f u é el 
t i í o s u p r e m o de a q u e l g e n i o de l a 
ferra que se l l a m ó B o l í v a r , c u a n d o , 
¡uargado p o r l a h i é l do las i n g r a t i t ü -
(s hiTinanas que se h a b í a v i s t o o b l i g a -
j ¿i a p u r a r , se d i s p o n í a á e x h a l a r s u 
usírer a l i e n t o p e n s a n d o i n q u i e t o e n e l 
jr?enir d e s u q u e r i d a C o l o m b i a y de-
indo como en m a n d a t e s t a m e n t a r i a á 
^ é r i o a d e l S u r sus deseos, sus a r -
¡ento.s deseos de q u e t o d o s sus h i j o s 
nniesen e n e t e r n a a l i a n z a defemiva 
los d ive rsos p u e b l o s h i s p a u o - a m e r i -
tnos. 
Y subrayo d e f e n s i v a , p o r q u e e n a t a -
jes y ofensas n i se debe p e n s a r n u n -
, y m u c h o menos a h o r a q u e lo« 
stados U n i d o s e s t á n a l c a n z a n d o u n 
)derío semi-fabulovso, d e b i d o á l a i n -
iensidad de r ecu r sos d e s u sue lo , e l 
ás p r o d u c t i v o d e l m u n d o , n o s ó l o e n 
ianto se r e f i e r e á r i q u e z a a g r í c o l a , l a 
ial los f a c u l t a p a r a i n v a d í r ' c o n é x i t o 
mercado d o g r a n o s d p c u a l q u i e r na -
ón. ineluso de R u s i a , pues , s e g ú n e l 
Jculo d e i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s , s ó l o 
\ espaciosos v a l l e s d e l M i s i s i p í p e -
erán abastecer d e t r i g o a l u n i v e r s o , 
no t a m b i é n en c u a n t o se r e f i e r e á ex-
otación de m i n a s y de i n d u s t r i a s y 
p invenciones d e t o d o g é n e r o , p o r q u e 
ista en i n v e n c i o n e s e s t á n h o y causan -
, la e s t u p e f a c c i ó n , d e l m u n d o . S ó l o 
genio de T o m á s E d i s o n b a s t a r í a p a -
darles l a p a l m a d e l a s i n v e n c i o n e s 
entífieas en el a c t u a l m o m e n t o de l a 
nnanidad ( 1 ) . 
Por lo q n e t o c a á e x p l o t a c i ó n m i n e -
. bien n o t o r i o es q u e s'ólo e n e l E s -
to de C o l o r í ^ se b e n e f i c i a m á s o r o 
le en t o d a l a A u s t r a l i a ó e n t o d a s 
otas las r e p ú b l i c a s boers a b s o r b i d a s , 
lando l a g u e r r a d e l T r a n v a a l . p o r X n -
aterra; y r e spec to d e l p e t r ó l e o y d e l 
is m i n e r a l s o n l o s a m e r i c a n o s los i n -
scutibles reyes d e l m u n d o . 
Añádase á t o d o esto que , d í g a s e l o 
lie se q u i e r a y á pesar d e l a g u e r r a 
emenda, de s e c e s i ó n , h a y en N o r t e -
mérica u n s e n t i m i e n t o p a t r i o v i g o r o -
simo y que cada d í a se robus t ece m á s , 
loque c o n t r i b u y e n p o r i g u a l e l 
Mnbroso p o d e r í o c o n q n e de s ú b i t o 
i so rprendido á E u r o p a y l a g l o r i r 
la bandera q u e n o s e r á t a n g r a n d e 
aio la e s p a ñ o l a , l a i n g l e s a ó la. f r a n -
B; pero que e n l o q u e l l e v a de h i s -
áa, puede a f i r m a r s e que es l a ú n i c a , 
única b a n d e r a en el m u n d o q u e j a -
is ha s ido v e n c i d a : pues de todas l a s 
aras en q u e se h a t r e m o l a d o has t a 
Ta, fuesen c o n t r a la p o d e r o s a A 1 -
•) Léase <?n prueba de lo que digo es-
iota que tomo de un p e r i ó d i c o de Nueva 
que, aunque nos la forjemos u n íüco osagerada, no por oso dejnr.1 de 
ar verdadera m a r a v i l l a : ' The 900,000th 
;-t'''t recently issued Prom the U n i t e d 
ft« Patent Office, the great number 
lr-? Indicative óf the wonderfu l i n v e n t i -
senius of Americans . Amer icans have 
^ oqualled In number o f invent ions 
;Üie rest of the wor ld , and bave cer-
irpassed in tb.c impor t an t e of t h o i r 
Avances, a l l Iho i r competi tors . 
b i ó n ó c o n t r a ^ l é j i c o ó c o n t r a E s p a ñ a , 
h a t o r n a d o á l a p a t r i a , c a r g a d a de l a u -
r e l e « . 
C r e o q u e t o d o este c o n j u n t o d e c i r -
•eunstancias d e m u e s t r a h a s t a l a sacie-
d a d q u e l a s R e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s de 
h a b l a e s p a ñ o l a n i s o ñ a r d e b e n c o n p o -
s ib les o f e n s i v a s . A l a d e f e n s i v a , s i e m -
p r e y . . . g r a c i a s . 
p . G R A C I A N O M A R T I N E Z . 
Agmtino. 
H a b a n a . M a y o 1 9 1 0 . 
{Coni inuará . ) 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a s Palmas, A b r i l 18 . 
E l g o b i e r n o a c t u a l , d e s p u é s de ha -
b e r p r o v o c a d o i m p r u d e n t e m e n t e u n 
r e c r u d e c i m i e n t o d e pas iones e n C a n a -
r i a s t r a y e n d o o t r a vez á p r i m e r p l a n o 
el p r o b l e m a i n s u l a r , m u é s t r a s e a h o r a 
d e c i d i d o á r e s o l v e r l o . N o s h a e n v i a d o 
•nn c u e s t i o n a r i o c o m o base de u n a i n -
f o r m a c i ó n que h a b r á de s e r v i r p a r a 
l l e v a r e l a s u n t o á las Coi-tes y d i s c u t i r -
l o y s o l u c i o n a r l o e n p l a z o b r e v e . 
E s t a es l a i n t e n c i ó n d e c l a r a d a d e l se-
ñ o r C a n a l e j a s , q u i e n d i ce que n a d a ha-
r á e n l o q u e se r e f i e r e á m o d i f i c a c i o n e s 
de la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c o - a d m i n i s t r a -
t i v a d e l A r c h i p i é l a g o s i n an tes o i r los 
(pareceres d e los p r i n c i p a l e s o r g a n i s -
m o s y e n t i d a d e s d e l p a í s , y s i n c o n t a r 
c o n los l e g i s l a d o r e s . 
:¿ L a c o n s u l t a q u e acaba de a b r i r s e es 
l i m i t a d a , pues s ó l o se d i r i g e p o r a h o r a 
á los A y u n t a m i e n t o s , a u n q u e se t i e n e 
el p r o y e c t o de d a r l e m á s a m p l i t u d . P o r 
o t r a p a r t e , pa rece que p r e j u z g a l a 
c u e s t i ó n , s u p u e s t o q u e ú n i c a m e n t e 
a b a r c a dos ó t r e s p a r t i c u l a r e s r e l a t i v o s 
á i n n o v a c i o n e s que d e j a r í a n i n t a c t o e n 
i o e s e n c i a l e l s i s t ema i m p e r a n t e , des-
c a r t a n d o y r e h u y e n d o l a s o l u c i ó n d i v i -
s i o n i s t a , q u e es l a que a q u í e n G r a n 
C a n a r i a la m a y o r í a desea y p i d e . 
E n r e s u m e n , el p l a n d e l c u e s t i o n a r i o 
n o ha s a t i s f e c h o íi las i s las de este g r u -
p o . E s t á c a l c a d o e n e l que p r e s e n t a r o n 
los t i n e r f e ñ o s á r a í z de l a A s a m b l e a de 
M a y o : es t e n d e n c i o s o , r e s t r i n g i d o , v a -
g o . C o n é l n o se i r á á n i n g u n a p a r t e , 
s i e l g o b i e r n o n o l o c o m p l e t a e n e l sen-
t i d o q u e se l i a i n d i c a d o . T a m b i é n p e n s ó 
e l s e ñ o r C a n a l e j a s c o n v o c a r u n a A s a m -
b l e a m a g n a en M a d r i d p a r a que cana -
r i o s o r i e n t a l e s y o c c i d e n t a l e s d i s c u t i ó - ^ 
r a n sus p u n t o s de v i s t a ; p e r o de esto 
ú l t i m o se h a d e s i s t i d o c o n m u y b u e n 
a c u e r d o . L a s d i scus iones sdbre u n p u n -
t o q u e y a se e n c u e n t r a de s o b r a d i l u -
c i d a d o , n o d a r í a n i n g u n a l u z ; s e r v i -
r í a t a n so lo p a r a c r e a r m a y o r e s c o m p l i -
cac iones . 
'Se r o b u s t e c e e n t r e n o s o t r o s l a c r e e n -
c i a de q u e n o s ace rcamos a l f i n . C a d a 
i n c i d e n t e q u e se ^produce, (3aJ\ d i f i c u l -
t a d q u e a u m e n t a l a m a r a ñ a d e l v i e j o 
l i t i g i o , i m p o n e l a u r g e n c i a de desenre-
d a r l o e n d e f i n i t i v a , de c o r t a r e l n u d o . 
O p i n a m o s , pues , q u e n o se h a r á espe-
r a r m u c h o t i e m p o l a s o l u c i ó n y n o ve -
nios m á s q u e u n a p o s i b l e : l a que r e -
c l a m a m o s c o n voces i m p e r i o s a s . 
•No h a b l a r é de las c o n d i c i o n e s en que 
se p r e s e n t a l a p r ó x i m a l u c h a e l e c t o r a l 
'hasta c o n o c e r l a p o s i c i ó n e x a c t a de l a s 
f u e r z a s q u e v a n á e n t r a r e n c o m p e t e n -
c i a . E n T e n e r i f e h a b r á r e ñ i d a b a t a l l a , 
s e g ú n a n t i c i p é c u m i c a r t a a n t e r i o r . 
P a r e c e q u e el g o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o 
á i m p o n e r c a n d i d a t o s y á e j e r c e r c o n 
este o b j e t o f u e r t e s p res iones . E l g í f t e r -
n a d o r . C o m e n g e p r e p a r a e l t e r r e n o re-
c u r r i e n d o á los m e d i o s a c o s t u m b r a d o s 
y a u n e x c e d i é n d o s e e n l a a p l i c a c i ó n de 
e l l o s . 
L a p r e n s a que r e s p o n d e á los i n s p i -
r a c i o n e s d e U n i ó n P a t r i ó t i e a l e hace 
d u r í s i m o s ca rgos p o r q u e pone en p r á c -
t i c a m e d i d a s de v i o l e n c i a c o n t r a los 
A y u n t a m i e n t o s , anhe loso de d e s p e j a r 
la* s i t u a c i ó n en p r o v e o h o de l a s m i r a s 
o f i c i a l e s . N o f i g u r a e l s e ñ o r C o m e n g e 
e n t r e los f u n c i o n a r i o s que r e s p e t a n l a ^ ' 
l i b e r t a d d e l v o t o : c o r r e s p o n d e m á s b i e n 
a l t i p o d e l o s ' g o b e í m a d o r e s d e l s i s t ema 
a n t i g u o , agen te s de e lecciones á ou-
iranef. P r o b a b l e m e n t e , d e s p u é s de ha -
cer tas a l g u s t o d e l p o d e r c o n s t i t u i d o , se 
i r á c o n t e n t o d e h a b e r r e a l i z a d o s u m i -
s i ó n p o l í t i c a y o b t e n d r á e l p r e m i o de 
sus a fanes c o n u n d e s t i n o de m a y o r a l -
t u r a . 
L o s h o m b r e s de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
p o n e n e l g r i t o e n e l c i e l o , y n o les f a l -
t a m o t i v o . 
L a r e p r e s e n t a c i : n p a r l a m e n t a r i a d e 
L a s P a l m a s y de S a n t a C r u z l a o b t e n -
d r á n s e g u r a y r e s p e c t i v a m e n t e los m i -
n i s t r a s C o n d e de R o m a n ó n o s y C o b i á n . 
que y a h a n s i d o e n c a s i l l a d o s . 
• 
H a l l e g a d o el n u e v e J e f e de O b r a s 
P ú b l i c a s d e Ja p r o v i n c i a , i n g e n i e r o d o n 
O r e n c i o H e r n á n d e z . E l s e ñ o r F e r n á n -
dez A r r o y o , p e r s o n a m u v p o c o g r a t a 
e n e l p a í s , h a s i d o t r a s l a d a d o á S e v i l l a . 
A s i q u e d a r e s u e l t o e l c o n f l i c t o que 
se p l a n t e ó c o n ca rac t e re s g r a v e s e n esa 
r a m a de l a a d m i n i s t r a c i ó n p o r los p r o -
c e d i m i e n t o s poco c o r r e c t o s de A r r o y o , 
d a n d o l u g a r á g r a n d e s p e r t u r b a c i o n e s 
y e n é r g i c a s p r o t e s t a s . 
P a r e c e c o m p r o b a d o que ese es tado d e 
cosas f u é l o que o r i g i n ó l a R e a l O r -
d e n e s t a b l e c i e n d o J e f a t u r a s . C r e y ó -
se que c o n e l l o se r e s t a u r a r í a l a n o r m a -
l i d a d y , en v i s t a d e que se o b t e n í a u n 
e fec to c o n t r a r i o , e l M i n i s t r o de F o -
m e n t o a m e d r e n t ó s e y r e c t i f i c ó s u a t i -
n a d a r e s o l u c i ó n p r i m e r a . 
U n a s e r i e de i n l r i g a s y de h a b i l i d a -
des, m o v i d a s p o r los a m i g o s d e l s e ñ o r 
A r r o y o , h i c i e r o n c r e e r q u e e l n o m b r a -
m i e n t o ded s e ñ o r H e r n á n d e z p r o v o c a -
r í a e n T e n e r i f e r e s i s t enc i a , p o r t r a t a r -
se d e u n h i j o de G r a n C a n a r i a que h a -
b í a d e i r a l l á á e j e r c e r u n c a r g o ele-
v a d o . X a d a h a b í a de esto, n i e r a p o s i -
b l e q u e l o h u b i e r a : .pero se e x p l o t ó el 
a r d i d c o n m i r a s p o l í t i c a s s i n q u e , a l ca-
bo, p reva lec iese . 
« 
«•- # 
Se c o n f i r m a l a r e s o l u c i ó n de este 
A y u n t a m i e n í o de n o c e l e b r a r e n L a s 
P a l m a s este a ñ o las p r o y e c t a d a s f ies-
t a s de l a C o n q u i s t a , p a r a que se en-
t i e n d a que t o d o e l p a í s e s t á de d u e l o y 
n o t i e n e el á n i m o i n c l i n a d o á n i n g u n a 
clase de e x p a n s i o n e s . 
Se q u i e r e l l e v a r l u t o p ú b l i c o . So la -
m e n t e se c e l e b r a r á e l 20 de A b r i l l a 
f u n c i ó n c í v i c o - r e ! i g i o s a t r a d i c i o n a l , s i n 
q u e l a C o n p o r a c i ó n h a g a es ta vez l a s 
i n v i t a c i o n e s a eos t ura b r a d as. 
T a n o n o s p r e o c u p a m o s d e f o m e n t a r 
e l t u r i s m o , n i de cosa n i n g u n a , s ino de 
l l o r a r n u e s l r o s d e s e n g a ñ o s . .Me pa rece 
e x a g e r a d o é i n c o n v e n i e n t e l l e v a r t a n 
l e jos la a c t i t u d de d u e l o , s i n t e n e r en 
c u e n t a a q u e l l o d e " á m a l t i e m p o b u e n a 
c a r a . ' ' 
* 
« # 
P a r a cos tear l a c o n c u r r e n c i a de nues-
t r o s a g r i c u l l o r e s y e x p o r t a d o r e s á l a 
• E x p o s i c i ó n de B r u s e l a s , a b r i ó s e ana 
s u s e r i p c | p r i p ú b l i c a ' q u e h a p r o d u c i d o 
m á s de t r e s m i l pesetas. 
N o es m u y l u c i d a la s u m a que d i g a -
mos, p o r o a l g o p o d r á hacerse c o n e l la y . 
p o r l o p r o n t o , s-: lia e n v i a d o á B é l g i c a 
t r e i n t a ca jones de d i v e r s o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s . 
L a i s l a c o n c u r r i r á t a m b i é n á l a E x -
p o s i ' d ó n d e B u e n o s A i ros. t a n modes-
t a m e n t e c o m o á l a de B r u s e l a s . 
L o s t i e m p o s n o e s t á n p a r a d e s p i l f a -
r r e s n i p a r a e x h i b i c i o n e s apara tosas , 
i m p r o p i a s de nues t r a , g r a n h u m i l d a d . 
# • 
• * 
P o r r e n u n c i a r á t o d o , e n n u e s t r a pe-
s a d u m b r e y n u e s t r o l l o r o , c o l e c t i v o , 
h a s t a r e n u n c i a m o s á p l a u í a r á r b o l e s ; 
p r e c i s a m e n t e e n los m o m e n t o s en que 
o r g a n i z á b a m o s , p e n s a n d o e n l a p a t r i a , 
l a F i e s t a d e l A r b o l . 
;Es to t a m p o c o r e s u l t a c o m p a t i b l e con 
los m a n d a t o s d e l d o l o r p a t r i ó t i c o . H a y 
que abs tenerse , h a y q u e r e t r a e r s e de 
t o d a a c t i v i d a d , s i n o Queremos s e n t í i r 
p l a z a d e m a l o s c a n a r i o s . 
P o r consecuenc ia , n i a u n se a p r o v e -
c Ü á r a l a o c a s i ó n de h a c e r p l a n t a c i o n e s 
fo re s t a l e s en l a s zonas p o l é m i c a s de 
S a n F r a n c i s c o y S a n t a I s a b e l , p a r a l o 
c u a l a c a b a de c o n c e d e r n o s p e r m i s o e l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a . 
" E l R e c r e o . " c u l t a y e n t u s i a s t a so-
c i e d a d de l a q u e h e h a b l a d o e n m i s 
c a r t a s r e p e t i d a s veces, l i a i n v i t a d o a l 
notafble p e r i o d i s t a d o n D i o n i s i o P é r e z , 
p a r a que nos d é u n a s c u a n t a s c o n f e r e n -
cias ace rca d e l p r o b l e m a i s l e ñ o . 
E l s e ñ o r P é r e z h a a c e p t a d o el encar -
go , y v e n d r á en e l mes p r ó x i m o á t r a e r -
nos e l p r e s e n t e h a l a g ü e ñ o de s u p a l a -
b r a , p u e s t a a l s e r v i c i o de n u e s t r o s idea -
les . 
S u v i s i t a p r e c e d e r á de ce r ca á l a de 
S o r i a n o . q u e t a m b i é n v e n d r á á C a n a -
r i a s e n c o m i s i ó n p o l í t i c a , y á l a d e 
U n a m u n o , que t r a e r á u n a m i s i ó n m á s 
a l t a y m á s i m p o r t a n t e . 
» 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o c o m p r o v i n c i a n o 
d o n B l a s C a b r e r a F e l i p e , p r o f e s o r de 
la U n i v e r s i d a d de M a d r i d , h a s i d o ele-
g i d o m i e m b r o de l a A c a d e m i a de C i e n -
c ias . 
E l a c t o s o l e m n e de r e c e p c i ó n se ve-
r i f i c a r á p r ó x i m a m e n t e , e s t ando encar -
g a d o de c o n t e s t a r a l d i s c u r s o de r e c i -
p i e n d a r i o e l i l u s t r e d o n J o s é E c b e g a -
r a y , c o r r e s p o n s a l d e l Diario de la 
Marina, 
E s e l s e ñ o r C a b r e r a u n j o v e n de s ó -
l i d o t a l e n t o y m é r i t o s e x t r a o r d i n a r i o s 
q u e , c o m o t a n t o s o t r o s , h o n r a á s u pa-
t r i a e n l a s a l t a s esferas d e l p e n s a m i e n -
t o . O b t u v o s u c á t e d r a en opos ic iones 
b r i l l a n t í s i m a s y t i e n e , e n p l e n a j u v e n -
t u d , u n n o m b r e r e spe t ab l e , e n v i d i a b l e . 
L a j u v e n t u d c a n a r i a se a b r e c a m i n o 
en b u e n a l i d . O t r o m u c h a c h o , de f a c u l -
t ades a v e n t a j a d a s p a r a e l c u l t i v o de l a 
p i n t u r a , l a b o r i o s o y p e r s e v e r a n t e , aca-
ba de l o g r a r u n t r i u n f o , pues h a conse-
g u i d o q u e le a c e p t e n u n c u a d r o n o t a -
b le c o n d e s t i n o á l a s e c c i ó n a r t í s t i c a de 
l a E x p o s i c i ó n de B u e n o s A i r e s . 
D i c h o c u a d r o l l e v a e l t í t u l o de 
" A b e t o s c e n t e n a r i o s " y ha m e r e c i d o 
los e log ios de l a c r í t i c a . 
L o s t a r t a u e r o s , q u e s o n l e g i ó n e n 
L a s P a l m a s , se h a n i n s u r r e c c i o n a d o 
c o n t r a l a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a , p o r -
que é s t a les e x i g e el uso de u n a g o r r a 
c o m o d i s t i n t i v o y l o s h a s u j e t a d o á r e -
g l a m e n t a c i ó n . 
E l g r e m i o se h a d e c l a r a d o e n h u e l -
g a , e l D e l e g a d o d e l g o b i e r n o h a i n s i s -
t i d o en s u p r o p ó s i t o y , a l f i n , se h a n 
a r m o n i z a d o \ o \ i n t e re ses y las conve -
n i e n c i a s q u e j u e g a n e n este p e q u e ñ o 
c o n f l i c t o , c o n c e d i é n d o s e l e s á los p ro tes -
t a n t e s u n p l a z o p a r a que a d q u i e r a n e l 
g o r r o . 
D i c e n que l o a d q u i r i r á n , p e r o p i d e n 
epie m á s a l l á d e l g o r r o n o se les e x i j a 
n a d a . D u r a n t e u n d í a h a n d e j a d o de 
e i r e u l a r los l i g e r o s v e h í c u l o s q u e cons-
t i t u y e n en L a s P a l m a s u n d e t a l l e t í -
p i c o , u n a n o t a de c o l o r l o c a l , y los 
t a r t a u e r o s h a n a n d a d o á p i e . e n m a n i -
f e s t a c i ó n t a n o r d e n a d a como p i n t o -
resca . 
— T a m b i é n se h a s o l u c i o n a d o p a c í -
f i c a m e n t e la h u e l g a de los c a r g a d o r e s 
de c a r b ó n d e l P u e r t o , g r a c i a s á l a ac-
t i t u d c o n c i l i a d o r a de las casas c o n s i g -
n a t a r i a s . 
— E n el v a p o r " M o n t s e r r a t " h a n 
e m b a r e a d o pava C u b a u n o s rusos e m i -
g r a n t e s que desde hace d í a s e s p e r a b a n 
a q u í l a l l e g a d a d e ese b u q u e . 
L a e m i g r a c i ó n de o b r e r o s i s l e ñ o s , 
t a n t o p a r a l a s A n t i l l a s como p a r a A m é -
r i c a d e l S u r , es c a d a d í a m á s n u m e r o -
sa ; s i g n o de l a h o n d a c r i s i s que e n t o d o 
el p a í s se padece y que l e r o b a s i n ce-
s a r s a n g r e y e n e r g í a . 
D e las i s las de L a n z a r o t c y F u e r t i -
v e n t u r a , c a s t i g a d a s p o r los r i g o r e s de 
l a n a t u r a l e z a , h u j ' e n los desocupados 
b r a c e r o s en p r o g r e s i ó n c r ec i en t e , des-
p u é s de v e n d e r á p r e c i o r u i n o s o sus t e -
coa t e r r o n e s y sus mi se ros m o b i l i a r i o s . 
— Y A g e n e r a l C i p r i a n o C a s t r o , 
p r e s i d e n t e d e V e n e z u e l a , h a f i j a d o 
p o r a h o r a s u r e s i d e n c i a e n T e n e r i f e , 
d o n d e se d a l a g r a n v i d a . 
T o m a el s o l en s a n t a paz y b u e n a 
c o m p a ñ í a , d e s p r e o c u p a d o a l p a r e e é r 
d e los sucesos p o l í t i c o s que se d e s a r r o -
l l a n a l l á en su l e j a n a p a t r i a . L e h a en-
t r a d o la. " m o d o r r a " que e n g e n d r a 
n u e s t r o c l i m a e n e r v a d o r . 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z . 
S a l v a d o r R u e d a e n 
l a f á b r i c a " P i m c I T 
A c o m p a ñ a d o p o r s u í n t i m o a m i g o 
el s e ñ o r P e r l é y p o r e l r e d a c t o r de 
este p e r i ó d i c o d o n J u l i á n O r b ó n , es-
t u v o a y e r t a T d e e n l a g r a n f á b r i c a d e 
ta 'bacos d e d o n M a n u e l L ó p e z , m a r c a 
^ P u n c f o , " e l i l u s t r e p o e t a d o n S a l v a -
d o r R u e d a . ' M o t i v a b a es ta v i s i t a e l 
deseo d e l a d m i r a b l e v a t e de d a r l a s 
g r a c i a s p e r s o n a l m e n t e á l o s i n t e l i g e n -
t e s y l a b o r i o s o s o p e r a r i o s d e l a m e n -
c i o n a d a f á b r i c a p o r l a e n t u s i a s t a aco-
g i d a - q u e d i s p e n s a r o n á l a h e r m o s a 
p o e s í a " ¡ O h , T e r e s a ! ¡ o h , d o l o r , ! " 
p u b l i c a d a r e c i e n t e m e n t e e n l a s c o l u m -
n a s d e l Diario de la 'Marina. 
S a l v a d o r R u e d a y sus a c o m p a ñ a n -
t e s f u e r o n a c o g i d o s c o n m u e s t r a s do 
s i n c e r o c a r i ñ o p o r l o s e n c a r g a d o s de 
l a e s c o g i d a y de l a s g a l e r a s d o n J u a n 
J . M o n t e r o y d o n J o s é A n g u e i r a , res-
p e c t i v a m e n t e , p o r e l c a j e r o d o n M i -
g u e l B l a n c o y p o r t o d q s l o s escogedo-
res , f i l e t e a d o r e s y t a b a q u e r o s . E n 
n o m l b r e de estos ú l t i m o s s a l i ó á r e c i -
b i r l e u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a p o r los 
s e ñ o r e s V i c e n t e B l a n c o , ' M i g u e l L a u -
d o , J o r g e L a z o , X i c o l á s P i é y F r a n -
c i s co A l f o n s o B a u t i s t a , l o s c u a l e s t u -
v i e r o n p a r a e l p o e t a f r ases de "honda 
a d m i r a c i ó n y de f r a t e r n a l c a r i ñ o . 
L o s o p e r a r i o s d e l a s g a l e r a s s a l u -
d a r o n a l i n s i g n e a u t o r d e 4 ' L e n g u a s 
de F u e g o " p u e s t o s e n p i é y c o n u n a 
• e s t ruendosa s a l v a de a p l a u s o s , p r o -
n u n c i a n d o s e n t i d í s i m o s d i s c u r s o s e n 
h o n o r d e l " " í h o m b r e s e n c i l l o y b u e n o , 
d e l p o e t a q u e e r a g l o r i a de l a r a z a " — 
f u e r o n sus p a l a b r a s — l o s o b r e r o s M i -
g u e l L a u d o y V i c e n t e B l a n c o . 
'Sa lva-dor R u e d a d í j o l e s . c o n s u sen-
c i l l e z a c o s T u m b r a d a , q u e a g r a d e e í a v i . 
v a m e n t e á l a s f á b r i c a s de t a b a c o s sus 
i n t e n c i o n e s , s u b o n d a d s i n l í m i t e s , sus 
p a l a b r a s l l ienas d e e n t u s i a s m o . " N u n . 
co se m e o l v i d a r á — a ñ a d i ó — l a aco-
g i d a s i n g u l a r m e n t e d e " L a M a d a -
m a , " " L a C o r o n a " y l a q u e m e d i s -
p e n s a a 'hora e l " P n n d i . " L o s d i s c u r -
sos o i d o s p o r m í hoyT e n es ta f á b r i c a ; 
h a n s i d o u n m o d e l o d e c o n f r a t e r n i d a d 
y a m a r . 'Míe g u s t a e l a r t e de l o s t a b a , 
q u e r o s , p o r q u e es u n a r t e de i l u s i ó n j 
de f a n t a s í a : sus d e d o s a g i l í s i m o s sa-
b e n t r a m a r l a s h o j a s a r o m á t i c a s e m -
p a p a d a s de so l t r o p i c a l , y e n c a d a c i -
g a r r o .ga-ben ence r r a f r e n c a j e s de h u m o 
a z u l , c e l o s í a s f l o t a n t e s , e n t r a m a d o e . 
de e n s u e ñ o , l í n e a s de m a g i a que o n -
d u l a n e n e l a i r e y d i b u j a n m u j e r e s de 
h u m o , c o n t o r n o s de ca ras , g i r o n e s de 
ropa- jes , q u e a t r a e n u n p u n t o l o s o j o s 
y se d i s i p a n . 
/Como lo s e l a b o r a d o r e s v o l u p t u o -
sos de l a m o r f i n a , c o m o l o s t r a b a j a d o , 
r e s d e l o p i o q u e p r o d u c e v i s i o n e s m a -
r a v i l l o s a s , l o s ' t a í b a - q u e r o s s o n t a m -
b i é n a r t í f i c e s d e l a r t e d e l e n s u e ñ o ; 
c o n e l p i n c e l d e l h u m o d i s e ñ a n m o -
m e n t á n e a m e n t e obe l i s cos , pa i sa j e s , 
m u s a s , r e y e s , e sco rzos . c a b e l l e r a s que 
e n c a d e n a n l a r e t i n a y l a l l e n a n de u n 
e n c a n t o q u e h a c e o l v i d a r u n m o m e n -
t o l a t r i s t e r e a l i d a d . 
H e n o t a d o q u e c u a n d o y o f u m o , e l 
p i n c e l f l o t a n t e d i b u j a c o r o n a s q u e 
d e s e n l a z a n sus a n i l l o s e n l a l u z , y r e -
giias y d e s l u m b r a n t e s co la s de p a v o 
r e a l , a t e s t a d a s d e r o s a s azu les . ¡ O h , 
d o y g r a c i a s d e l f o n d o de m i a l m a á 
esf'os a r t i s t a s d e l o s u t i l , s a b i o s e n c í a . 
s i f i c a r a r o m a s , e n d i f e r e n c i a r c o l o r e s , 
e n r i m a r capas de h o j a s t o s t a d a s p o r 
e l s o l . D e n t r o d e c a d a c i g a r r o , v i v e 
u n a m u s a q u e i n s p i r a a l f u m a d o r , 
m i e n t r a s m e d i t a en sus p r o b l e m a s . V 
p a r a d e c i r l o en f o r m a - d e c o p l a , l o en-
c e r r a r é e n c u a t r o v e r s o s : 
Dent ro de cada cigrarro 
v i v e una mujer azul, 
que el largo pincel del humo 
va dibujando en l a l u z . . . . 
Alhí v a m i m a m o , t a b a q u e r o s de l a 
H a b a n a q u e s a ' b é i s s e n t i r l a be l l eza , 
q u e s a b é i s s e r h e r m a n o s de l o s p o e t a s : 
s é q u e a l d a r o s l a m a n o , m e l a d e v o l v e -
r é i s a r o m a t i z a d a p o r e l n o b l e o l o r . le 
t a b a c o , q u e es e l o l o r d e l a a m i s t a d . 
¡ ( F u m e m o s p o r Gr iba y p o r E s p a ñ a ! " 
E l s e ñ o r M o n t e r o e s t r e c h ó e f u s i v a -
m e n t e l a m a n o d e l g r a n p o e t a a n d a -
l u z , y u n o b r e r o d i s t i n g u i d í s i m o , A u -
r e l i o M i r ó , se l e v a n t ó p a r a e n t r e g a r l a 
u n m a g n í f i c o t a ' baco e l a b o r a d o p o r é l 
y e n c e r r a d o e n u n p r e c i o s o e s tuche , 
p r o n u n c i a n d o a l h a c e r l e l a e n t r e g a 
p a l a b r a s que n o s l l e g a r o n m u y á l o 
h o n d o y á l a s q u e R u e d a c o n t e s t ó 
d á n d o l e u n a b r a z o . Y y a que d e l o s 
s i m p á t i c o s o p e r a r i o s d e l " P u n c h " es-
t a m o s h a ' b l a n d o , n o q u e r e m o s d e j a v 
d e m e n c i o n a r á J u a n Co.biel les y N i -
c a n o r y F r a n c i s c o A l v a r e z , á c u y a 
i n l c i a i t i v a se d e b e p r i n c i p a l m e n t e í a 
v i s i t a d e l f a m o s o v a t e á l a g r a n f á b r i . 
c a d-e d o n M a n u e l L ó p e z . 
¡ S a l v a d o r R u e d a t a m b i é n c o n v e r s ó 
a m i g a b l e m e n t e c o n u n o p e r a r i o que es 
a f o r t u n a d o c u l t i v a d o r de l a p o e s í a . 
R o d r í g u e z I R e n d u e l e s . p a r a q u i e n t u -
v o f r a s e s de s i m p a t í a y de a l i e n t o . 
(Los s e ñ o r e s M o n t e r o y A u g u e i r a o b . 
s e q u i a r o n a l p o e t a y á l o s q u e l e 
a c o m p a ñ á b a m o s c o n e l e g a n t í s i m a s ca-
j a s de r i c o s , i n s u p e r a b l e s " P u n c h s . " 
f i n e z a q u e n i n g u n o de n o s o t r o s o l v i -
d a r á m i n e a . 
C u a n d o n o s d i s p o n í a m o s á s a l i r d e 
l a f á b r i c a , d o n d e c o n t a n t a a m a b i l i -
d a d f u i m o s t r a t a d o s , l a s o b r e r a s des-
p a l i l l a d o r a s n o s i n v i t a r o n á p a s a r á 
su d e p a r t a m e n t o , i n v i t a c i ó n que e l 
i n s i g n e p o e t a y n o s o t r o s a c e p t a m o s 
c o n e l m a y o r .gus to , d i r i g i e n d o p a l a -
b r a s de s i n c e r a s i m p a t í a á a q u e l l a s 
h o n r a d a s y b e l l a s h i j a s d e l t r a b a j o , 
q u e n o q u i s i e r o n que e l p o e t a se fue -
r a s i n d e m o s t r a r l e l a f e r v o r o s a a l -
m i r a c i ó n q u e les I n s p i r a . 
i E l a c t o de h e r m o s a f r a t e r n i d a d q u e 
a y e r p r e se nc i a m o s e n l a f á b r i c a 
" P u n c h " h o n r a p o r i g u a l á l o s j e f e s 
y o p e r a r i o s d e l a m i s m a , y n o s e r á 
o l v i d a d o n u n c a p o r e l g r a n p o e t a es-
p a ñ o l que m u y p r o ñ t b d e j a r á de ser 
n u e s t r o h u é s p e d . 
D e s p n é s d e a lg -xmas h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n v a s o d e 
j e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d 1 ' 
L o s n i ñ o s p o b r e s y d e s v a l i d o s c u e n -
t a n s ó l o c o n l a g e n e r o s i d a d d e l a s p e r -
donas b u e n a s y c a r i t a t i v a s . N e c e s i -
t a n a l i m e n t o s , r e p i t a s y c u a n t o p u e d a 
p r o d u c i r l e s b i e n e s t a r . E l D i s p e n s a r i o 
e s p e r a q u e se l e r e m i t a n l e c h e c o n -
d e n s a d a , a r r o z , a z ú c a r y a l g u n a r o p : -
.ta y c a l z a d o . 
D i o s p r e m i a r á á las .personas q u e 
n o o l v i d a n á l o s n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
E l D i s p e n s a r i o se h a l l a e n l a p l a n -
t a b a j a áek P a l a c i o E p i s c o p a l , H a b a -
n a 56 , 
D r . M . D E L F I N . 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A . 
H E R M O S A . 
D e b e t e n e r a b u n d a n c i a d e C a b e l l o 
S e d o s o d e l C o l o r q u e Sea . 
E l contorno m á s precioso de u n s e m b l a n t » 
femenino, la sonrlaa m á s dulce, pierden m u -
cho de sus encantos, si la cabeza no es tá bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un p a r á s i t o que se di r ige á 
la rais del cabello y chnpa su vi ta l idad. Las 
escamitas blancas que aparecen á la superficie 
sol laman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la c a í d a del cabello es 
preciso matar el germen destractor. E l Herp l -
olde Newbro , es nuevo producto del laborato-
rio , cuya c o m p o s i c i ó n q u í m i c a destruye los 
p a r á s i t o s s in afectar la salud del cuero cabe-
l ludo, ataja la c a í d a del cabello 6 impido la 
calvicie. Cara la c o m e z ó n del cuero cabellu-
do. V é n d e s e en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cte. y $1 en moneda aa i» -
rlcano. 
"L.a R e u n i ó n " Vda. de J o s é S a r r á é HIJoa. 
Marmol Johnson. Obispo 58 y 55. A f é a t e * 
especiales. 
J O S E T . 
JWico Cirujano.—Enfermedades de U 
?• medicas y q u i r ú r g i c a s y v í a s dipres-
^/--Consultas de 2 á 4—Neptuno 134. 
26-25 M y . 
Ir- J u a n P a b l o ( k r e í a 
'Vi '? ,r*- «o del Hospi ta l nfinL, 1. 
i t ^ ^ t a B ftn Enfermedades de * 
l j - J' C i r u j a en seneral. Cons 
«mpa<ira(j0 M Teléfono 215. 
^ P E r i A M D A D TIAS U R I N A R I A S 
¿ Coamt,, , , . Las 18, de J2 4 ». 
1-My. 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
Dlreetox de la Caen de Sol«d 
de la Aaoclacldn Caaarto 
C I R U J I A QENERAJ. 
Consultas di».rlaa de l S 
Leal tad n ú m e r o 36. Te lé fono 1132. 
i25G 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Rrédlco C i r u j a r o de la Facul tad de P a r í a 
Especialista en enfermedades del eatO-
maeo f Intestinos eoKún el procedimlcnte 
gp los profesores doctorea Kayem y ^ j " * 6 ' 
de P a i l a por el xmaiislB del 3u«o erástrico. 
CONSULTAS D E 1 A 3. PRADO 7«. bajos. 
1266 1-My-
^ • I g n a c i o P l a s e n c i a 
é l c r n a c i o B . P l a s e n c i a 
l - M y . 
D r . A D O L F O B J K Y E S 
Bnfersiedades del E^tOnaK* 
4 Intast luoa exclnsivavtrnte. 
Procedimiento del profesor Hayem dei 
Hospi ta l de San Anton io dt. Parts, y por «1 
a n l l l s l s de la or ina , aanerra y microscópico . 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
r i l l a . 74. al tos. — Telé fono 874. 
1261 1-My. 
J j a B c i o B e l l o y A r a a g o 
^ ^ Ü O , H A B A N A 7 2 
TELEFONO 703 
, 1-My. 
. D r . R . C h o m a t 
r ^ í s Vfnt0 especial de Sífilis y enfer-
l̂t«5 Sn€r*a8- — C u r a c i ó n r á p i d a . — 
^ de 12 & 3 _ Te lé fono 864. 
LUZ rfUMBRO 46. 
1-My. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Nlfioa 
Consnltaa de 12 A *. — Chacón 81. esquina 
A Aguacate. — T « l é í o n o »1». ^ 
fEDRO J I M E N E Z TÜBIO 
•S<iloAB2GADO Y N O T A R I O 
«cüu-" Habana n ú m . 70.—Teléfono 
.¡ÍT^ • Ancha del Nor te 221. Tel^ 
75. 
Te l é fo -
^ J O S E 
1-My. 
A . F R E S N O 
hĤMq c :—Consu l t a» de 1 A f . 
T E L E F O N O 118§ 
de la Facultad 
del Hosp i t a l 
1-My. 
fen S a n t o s F e r n á n d e z 
U f e A j P r a ¿ o ios. 
• del D l A i U O D l i L 4 M A R I N A , 
1-Jíy-
D R . H . A L Y A R E 2 A R T 1 S 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA 
N A R I Z T OIDOB 
Conunltas de 1 A 3. Consulado 114. 
1269 J r M . 
D R . J U A N A M T I 6 A 
Especialista en la T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t ica. Enfermedades de las S e ñ o r a s y N i -
ños . Consultas de 1 é 3 p . m., San M i -
guel 1S0B, T e l é f o n o 1006. 
1247 1-My. 
P o l í c a r o o L n i á ^ 
ASOGcADO 
A n l n r K l . B a ñ e s IfapaOcsl, prtftetpal. 
TOléftHM» 8114, 
1069 52-1A 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas pax*a pobres 51 a l mes la su i -
t r t p c l ó n . Horas de 12 4 2. Consultas p a r t l -
cularea de 2 y media 4 4 y m e d í a . M a n r i -
que 73, entre San i iafael y san J a s é . Tei4. 
fono 1834. 
1260 1-Mv. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . Consa l t , as de 12 á 3 
126S ^ 1-My. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e 112 á 2 . K u f e r n i e d a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . A ^ u i a r 1 2 G . 
C 1494 26-20 M y . 
D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O S 
M É D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25. altos. 
Consultas diar ias , do 12 & 2. G r á t l s á los 
pobres, los lunes. T e l é f o n o 1573. 
5291 26-15 M y . 
E . 
Enfermedades del es tómacro , h í g a d o é i n -
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . M a -
sase v i b r a t o r i o . A g u i l a 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 A 
4 p. n i . 5158 26-12 M y . 
D R . G 1 L V B Z 6 Ü I L I E M 
Especialista en slfllia. hernl&s. impoten-
cia y es te r i l idad . — Habana n ú m e r o 49. 




Son Iprnaclo 46. p r a l . T e l . S t» . do 1 4 4. 
1271 1-M. 
Pelayorrarcia f S a i t f o s Notaría p í i i í m 
P e l a y o t e i f ú r f í t e f e i r á r i $ m \ } \ 
CUBA 60. Te l é fono 31BS, 
De í a 15 a. « . y do 1 4 S p. o -
• 1267 1-My. 
Enfermedades del cerebro y de loa ne rv io» 
Consultas en B e l a s c c a í n p r ó x i m o 
& Reina de 12 4 2. — Te lé fono 
1264 1-My. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-C1P.UJAKO 
Vi r tudes 1SS. — Te lé fono 2003. — C ó n s u l , 
tas de 2 A 4. — ClruJIa — V í a s urinarias . 
1282 1-My. 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — Vías Ur laa-
rtaa. — Cl ru j fa en general.—Coueultaa de 12 
4 2. — 3an L<4zaro 24ti. — TeléfoDA 11«S. 
G r a t U A lúa ywbres. 
1263 1-M. 
CLlNTCO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l i e y . 
Se p r a c t i a i n a n á l i s i s de o r i n a , esputos, 
sangre , i ec l ie , v inos , l i cores , agnas, abo* 
nos, m ine ra l e s , ma te r i a s , grasas, azú* 
cares, e t c . 
A N A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ( $ 3 . ) 
T e l é í o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
1281 1-M. 
C L I N I C A G U I R A L 
ExclusiTaroente para operaciones de los ojos 
Dietas Atñúm un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San ¡osé. Te-
lefOÜO 1384. 
1276 1-My. 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las C l í n i c a s de P a r í s y 
B e r l í n . Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. $1 a. m . a l mes. Prado 2, bajos. 
5665 26-6 M y . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — In fan ta 37. Te lé fono «921 
HABAWA 
Habitaciones eonfortables y dfetaa »l al-
r e í de todas 2ae Sortoaas. 
1278 i - M y . 
P I E L , S I F Í L E 8 , S A N G R E 
C i i r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
1251 1-My. 
D O C T O R A l B á U O E J O 
Medio inay Clraj ía . -Coasaltas da 13 * ¿. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
1280 1-My. 
ABOGADO 
Hafiax T Tí i rT«nué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C. S axa-tia^ 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a l cohó l l eo ) 
SUERO A N T I T E T A N I C O . Suero ant la ior-
Cínico (cura la morflaomanfa) . Se preparas 
y renden en e l Labora tor io Bacterol6firlco de 
bs Cfc-Onlca Médico Q u l r ü r x l c a . Prado m 
1338 l - M y . 
DR. M A N U E L F . A L F O N S O 
T r a t a m i e n t o especial para la c u r a c i ó n en 
72 horas del alcoholismo, morf in ismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á 3. Prado 98, 
altos. 4G14 26-28 
B E . F R A N C I S C Q J . D E T B l i S C F 
Enfermedades del Coraartn. Pulmonea 
Nerviosas, Piel y Vené reo - s i a i I l l c a s . -Conao l -
tae de 12 á 2 — D í a s festivos, de 12 ft 1 —. 
Trocadero 14. — Te lé fono 451. 
™ * l - M y . 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Medlco-Ctrnjano 
CoMUltaa de 12 i z todos los d ías , me-
nos los domlnsroa. Desllcado. por renuncia 
dlcarse con mayor asiduidad 4 su cliente^ 
la. Gabinete. Prado n ú m e r o 34 1(2 cucnte 
c 313 u^jnm 
Abogado y Nota r lo .—Habana 69. entre 
Obispo y Obrap/a, T e l é f o n o 790. 
^568 26-29A 
" P e r d o m o 
V í a s ur inar ias . Estreches! de la orina. V e -
n é r e o , Hidrocele . Síflles é Inycccionea sin 
dolor. Te l é fono 287. De 12 á 3. J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 33. 
1250 i . M y . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E 3 Ü I 
UCdicr de Ib Csim «« 
Bencfleeacia y M a f e n i M a * 
Eapeclsllata en las enfermedades de )o« 
nlflos, m í d i c a s y qulrúrgr lcaa . 
Consultas do 12 A 2. 
I Ü I A R 10«%. TSHjBFONO S24. 
1259 • l - M y . 
D r . J o s é E a F e r r á n 
Catcdr i t l co de U Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultan de 1 a 3. Nuptuao nt lmero 4». 
bajos. Te lé fono l i s o . Gratis só lo lúnea y 
m t é ' c e l e s . 
127 l - M y . 
C L S E V i G A D E K T A L 
CONCORDIA 33 E S P I N A A SAN NICOLAS 
Montada a 5a a l tu ra de sus «Iml la ree que 
existen en los paisea m i s adelantados y t ra -
bajos garantl tadoB con los materlalea da 
los reputados fabrJoaatea S. 8. Whl te Dea-
ta l é Ingleses Jeason. 
Preetos de tos Trabajos 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o » . . . % G . j f 
U n a e x t r a c c i ó n . 0 . 5 t 
ü n a i d . s in «lo!or " 0 . 7 5 
Una llmplert , ,, . 
ü n a e m p a s t a d u r a . . * . . " l ! o o 
ü n a I d . porce lana leo 
Ü n diente e i p i g a " S.00 
Orlflcaclor.es desde ? 1 . 6 0 á . " 8 . 0 0 
U n a corona de Oto 22 k l s . . " 4 . 2 4 
U n a d e a t a d u r a de 1 á 3 proa. " 3 .00 
Una i d . do 4 á 6 I d . . . . " 5 .00 
U n a i d . do 7 a 10 Id , ; . . . " g .oo 
U n a I d . de 1 1 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Lo» puentes ea Oro á r a a é n do « 2 4 po» 
plesa. 
Bata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la pe r f ecc ión . 
Aviso i loe forasteros que se te rmlnar&n un» 
trabajos en 24 horas. Consultas de > & I t , 
« • 12 .1 I y de € y media & t y media. 
C 1273 i M y . 
DR. C. E. F I N L A Y 
especial ista en enfermedades de les ojes 
y de los o l£aa . 
G A B I N E T E , Neptuno 72.—Consultas da 
1 á 4 .—Telé fono 1590. 
D O M I C I U O , Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 l - M y . 
C A T E D R A T I C O DIB Uk TTOTVBRSIDaD 
B R O N Q U I O S T S A R S A N T A 
NABZZ T QLDOfl 
Neptuno 103 «ie 12 & 3 todos los dtafi ex-
cepto lo - domingos. Consulta* y operacltaes 
en e l Hospi ta l Mercedes. lunes, m l é r c o l s t t 
vl«írn«c a las "i de la mafiaaa, 
1257 l - M y . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó r de l a m a f í a n a . - M a y o 25 de 19ID. 
L a C a t á s t r o f e 
d e P i n a r d e l R i o 
P O R L A S V I C T I M A S 
D E P I N A R D E L R I O 
S e g ú n estaba a n u n c i a d o p o r l a p r e n -
sa, se r e n o i e r o n el lunes , á las ocho de 
l a noche, en C ien fuegos 76, los vecinos 
de los barr ios de A r s e n a l y C e i b a , con 
as i s t enc ia de ve inte y n u e v e i n d i v i -
duos de ambos barr ios , t omando los 
acuerdos s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o — S e a c o r d ó c o n s t i t u i r u n C o -
m i t é de A u x i l i o s p a r a las v í c t i m a s de 
P i n a r del R í o , por los b a r r i o s de A r s e -
n a l y C e i b a , n o m b r a n d o P r e s i d e n t e y 
S e c r e t a r i o prov i s iona les , r e s p e c t i v a -
mente , á los s e ñ o r e s S a n t o s V a q u e r o y 
M a n u e l H e r n á n d e z . 
S e g u n d o . — ' P a s a r u n t e l e g r a m a a l 
s e ñ o r G o b e r n a d o r C i v i l y otro a l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l de P i n a r de l 
E í o , d á n d o l e s c u e n t a de l a r e u n i ó n y 
c o n s t i t u c i ó n de l C o m i t é de A u x i l i o s 
p a r a las v í c t i m a s de a q u e l l a r e g i ó n . 
T e r c e r o . — C i t a r por l a p r e n s a á to-
dos los vecinos de ambos b a r r i o s p a r a 
e l m i é r c o l e s 25 á las seis de l a noche 
p a r a Cienfuegos 52, c o n o b j e t é de 
n o m b r a r el C o m i t é e fec t ivo y l a s dis 
t i n t a s comis iones ; s u s p e n d i é n d o s e l a 
r e u n i ó n á las nueve y c inco m i n u t o s 
de l a noche. 
T E L E G R A M A S A L 
G O B E R N A D O R Y A L C A L D E 
P I N A R D E L R I O 
H a b a n a , M a y o 24 á las 8 P . M 
'Gobernador C i v i l . — A l c a l d e M u n i 
c i p a l . 
P i n a r del R í o . 
R e u n i d o s anoche en C i e n f u e g o s 76 
vec inos de b a r r i o s A r s e n a l y C e i b a es 
t a c a p i t a l , s i n d i s t i n c i ó n mat i ce s po l i 
t icos, acordamos c o n s t i t u i r C o m i t ó 
A u x i l i o s en f a v o r v í c t i m a s c a t á s t r o f e 
18 de l corr i en te . ( F i r m a d o ) Santos 
Vaquero, P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l . — 
Manuel Hernández , S e c r e t a r i o p r o v i 
s iona l . 
T E L E G R A M A D E L A L C A L D E 
M U N I C I P A L D E P I N A R D E L R I O 
P i n a r d e l R í o , 24 M a y o 11 A . M 
S a n t o s V a q u e r o , • 
P r e s i d e n t e C o m i t é A u x i l i o s 
C i e n f u e g o s 76. H a b a n a . 
R u e g o exprese vecinos b a r r i o Arsé> 
n a l y C e i b a s i n c e r a g r a t i t u d es ta ciu-
d a d por gestiones ustedes en pro reco-
l e c t a c a t á s t r o f e 18 a c t u a l . ( F i r m a d o 
Porta, A l c a l d e M u n i c i p a l . 
•A L O S V E C I N O S D E 
A R S E N A L Y C E I B A 
Covocatoria 
P o r a cuerdo tomado e n l a r e u n i ó n 
ce l ebrada en l a noche d e l 23, se c i t a 
por este medio á todos los vec inos de 
ambos barr ios , p a r a que se d i g n e n 
r u n c u r r i r á l a J u n t a que h a de efec 
toarse e l m i é r c o l e s d í a 23 de l corr i en* 
te, á las o<.-ho de la noche, e n l a casa 
cal le de C ien fuegos n ú m e r o 52, con 
objf^o do n o m b r a r el C o m i t é efect ivo 
de a u x i l i a s p a r a l a s v í c t i m a s de P i n a r 
del R í o y las d i s t i n t a s comis iones p a r a 
h a c e r las recolectas en esos b a r r i o s . 
Vaquero, P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l . — 
Hernández , S e c r e t a r i o p r o v i s i o n a l . 
~ 1 ) E P R O T I N C I A S 
P i r s ^ R D E L . R I O 
D E G U A N A J A Y 
Mayo 21. 
La horrenda catástrofe de Pinar del Rfo, 
ha consternado á toda esta población. Gua-
na jay cuenta muchos amigos entre las in -
felices victimas del espantoso desastre. 
Nuestro amigo, el Padre Clara, Hora, i n -
consolable, la t rágica muerte de su ahija-
da queridísima señorita Blanca López Ma-
rín. Kl próximo lunes, conforme telegra-
fiamos ayer, á iniciativa del filántropo sa-
cerdote, se celebrarán en nuestra Iglesia, 
solemnes honras en sufragio de las almas 
de los perecidos en la hecatombe. En una 
bandeja, colocada Jurto al túmulo que se-
rá levantado al efecto, se recolectará por 
*eñ.».*iías cori el fin Ce auxlUar á los nece-
sitados, en nombre de esta Villa. 
A este solemne acco han ?iclo invitadas 
las autoridades, corporaciones y el pueblo 
er general. 
Es seguro que el templo será pequeño 
para contener lo inmenso del concurso. 
El baile que se había anunciado tendría 
efecto en los salones de la sociedad "Centro 
Progresista" la noche de hoy, ha sido sus-
pendido con motivo de la desgracia ho-
rrenda que aflije á Vuelta-Abajo. 
Es digna de aplausos esta determina-
ción. 
• n una zanja que se está practicando en 
la callo "Mártires," entre la Plaza de Re-
creo y la Iglesia, acera de ósta, lugar el 
más céntrico de la ViUn, se han encontra-
do hoy restos humanos en gran número. 
Asegúrase que ©n dicho sitio existió un ce-
menterio hace cerca de un siglo. 
Esta Zanja es llevada á efecto por el r i -
co propietario señor Valdés Cinta para una 
cloaca de desagüe de las aguas sucias de 
su t-afí- "El Niágara." 
f*r>n motivo de la hecatombe pinareña, 
Jui suspendido su anunciada visita á esta 
localidad el Obispo de la Diócesis, Monse-
flor Manuel Ruiz. 
La fecha de esta visita ha sido transfe-
rida. 
NOEP. 
M A T A I N ^ A S 
(Por telégrafo) 
J a g ü e y G r a n d e , M a y o 24. 
á l a s 11 y 3 0 a. m . 
H a b a n a . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A c a b a de s u i c i d a r s e e l c o n c e j a l y 
voc ino d o n A n t o n i o M a s o t , i g n o r a n d o - í 
•e e l m o t i v o . D e j a n u m e r o s a f a m i l i a . ; 
B l juzg-ado ent i ende e n e l a sunto . L a 
n o t i c i a h a c a u s a d o p r o f u n d a p e n a en-
t r e e l v e c i n d a r i o por t r a t a r s e de u n 
h o m b r e h o n r a d o . i 
• 
D í a z , C o r r e s p o n s a l . 
O R I B I N T t i 
L O D E A N T I L L A 
Holguín, Mayo 20. 
He visto publicado eh estas columnas 
que á pesar del tiempo transcurrido desde 
que ocurrió el atropello de Antilla, no se 
había hecho justicia á los atropellados; que 
el general Monteagudo ofreció el castigo 
de los culpables; que se trasladó á A n t i -
lla un jefe con objeto de instruir expe-
diente, y tan parcialmente desempeñó su 
cometido, que un periódico habanero, re-
cogiendo informaciones de la Jefatura de 
la Rural, anunció que "pocos días despuér 
del suceso, uno de los españoles había 
necho fuego á la pareja," especie calum-
niosa, siendo así que los atropellados in-
gresaron en la cárcel de Holguín al si-
guiente día del suceso. 
Me hago parte en este asunto, porque 
e! mismo día de la llegada de los presos 
á esta ciudad, me enviaron á buscaf f001^ 
al redactar del periódico "La Doctrina;" 
y si desde un principio me interesé p.>r 
ellos, no á título de que eran españoles, 
lo hice, sino porque, con el director del 
leferido periódico, señor José María He-
redia, he visto las señales que en los cuer-
pos de dos detenidos habían dejado los 
machetes de los guardias de Antllia.^ 
T digo que no porque fuesen españoles 
los defenlí , porque en esos mismos día* 
censuré loi procedimientos empleados por 
la rural cdu los sospechosos del asesínate 
de Piñerón, también detenidos, y no espa-
ñoles, cubanos eran, infelices negros que 
me contaron lo que Ies habían hecho. 
El primer juez que entendió en la cau-
sa de Antilla. el muy querido señor Váz-
quez Vélez, me manifestó que solamente 
había exigido á los acusados de "desacato" 
fianza de 100 pesos, porque tenía la con-
vicción de que eran unos "infelices traba-
jadores." 
Las declaraciones de los innumerables 
testigos presentados por los apaleados, s m 
unánimes: al escucharse el ¡Viva Galicia', 
la pareja empezó á planazos. Los concu-
irentes al café se desbandaron; dos do 
ellos, perseguidas por ha rural, quisieron 
refugiarse en otro café; los guardias, lle-
nos de ardor bélico, dispararon sus armas 
contra ellos, aunque ahora en su declara • 
ción digan que dispararon "al aire;" los 
fugitivos llegaron al otro café; allí se en-
contraba el alcalde señor Pablo García, y 
cuando uno de los «ruardlas daba de cu-
latazos á uno de los gallegos, que se había 
amparado del biliar pidiendo auxilio al al-
calde, éste rogó al guardia que no conti-
nuara golpeándolo. No contento con esto 
los guardias y temerosos de las declarii-
ciones que pudrían dar contra ellos dos 
testigos, Roibás y López, los condujeron 
también presos y acusados é ingresaron en 
la cárcel. 
No es esta la vez primera que uno de 
los guardias del destacamento de Anti l la 
ha dado que hacer á las autoridades. Exis-
ten en este Juzgado de Instrucción ante-
cedentes reveladores de que se han repeti-
do allí hechos de la naturaleza del que 
ocupa nuestra atención, y no se explica 
esa insistencia de las autoridades tnili ta-
res de sostener un destacamento que se 
ha grangeado la enemistad de todo aquel 
vecindario, al extremo de que se haya pre-
sentado una instancia firmada por cua-
renta vecinos, pidiendo el relevo de los 
guardias; y menos se explica que, compro-
bado el último atropello, no hubiesen sido 
suspendidos, siquiera hubiese sido durante 
la instrucción del sumario, cuando el Juez 
los instruyó de cargos; conducta que ha 
servido para que los guardias, defendi-
dos acaso por espíritu de cuerpo, se crean 
inmunes y hayan pretendido—como lo lle-
iraron á intentar—poner obstáculos á la ce-
lebración de una fiesta particular que en 
Antilla se celebró hace pocos días. 
No es. pues, la guardia rural, el cuerpo 
prestigioso en que descansa Ja seguridad 
pública, la que merece la censura; ni las 
autoridades pueden ser responsables de que 
en ese cuerpo haya algún individuo que se 
crea en el derecho de apalear á hombres 
trnr quilos. 
Pero indudable es que esas autoridades 
revelan poco tacto al no hacer caso ni de 
las exhortaciones de los periódicos "El Co-
mercio," "La Lucha," "La Doctrina," "La 
Unión Española" y el DIARIO, ni del rue-
go que aquel vecindario hizo, pues cuerdo 
fuera relevar aquellos guardias, para pre-
venir conrecuencias, con motivo de la erran 
tirantez que existe entre guardias y vecin-
dario, según he podido observar en un re-
ciente viaje á Antilla. 
No es prudente que se obtensra el res-
peto por medio de la fuerza y de las for-
mas violentas, y menos con gente labo-
riosa y tranquila; y créalo el general Mon -
teagudo, los habitantes de Antilla son hom-
bres buenos, merecedores á todas las con-
sideraciones y no á que sean tratados con 
ceño adusto y el cebenque en la mano, 
como si los guardias rurales fuesen ca-
bos de vara y asesinos los trabajadores de 
Antilla. 
N. V I D A L PITA. 
R O B O E N U N C A F E 
U l p i a n o L o r e n c e G a r c í a , d n e ñ o de l 
c a f é establecido e n l a C a l z a d a de P r í n -
c ipe A l f o n s o n ú m e r o 417, se p r e s e n t ó 
en l a O f i c i n a de l a P o l i c í a S e c r e t a , 
m a n i f e s t a n d o que e n l a m a ñ a n a de 
a y e r , a l a b r i r l a g a v e t a de u n a mesa 
que estó , p r ó x i m a á l a c a n t i n a , y en la 
c u a l depos i ta el d inero , n o t ó l a fa l ta 
de t r e s bolas de b i l l a r y unos q u i n i e n -
tos pesos e n d i s t i n t a s c lases de mone-
das . s i n que p a r a s u s t r a e r el d i n e r o y 
las bolas, h u b i e r a n e j e r c i d o v i o l e n c i a 
a l g u n a . 
P o r sospecha d e que f u e r a e l a u t o r 
do este robo, f u é de ten ido e l d e p e n -
diente del e x p r e s a d o c a f é n o m b r a d o 
M a n u e l B e n í t e z Z a l c o m , e l q u e des-
p u é s de d e c l a r a r ante e l s e ñ o r J u e z de ' 
G u a r d i a , f u é c o n d u c i d o a l V i v a c , á i 
d i s p o s i c i ó n de l J u e z do I n s t r u c c i ó n de, 
la T e r c e r a S e c c i ó n . 
A B A N D O N O D E D O M I C I L I O 
A n t e el O f i c i a l dee g u a r d i a en l a 
12a. E s t a c i ó n , se p r e s e n t ó a y e r t a r d e i 
J u a n C a s t r o C a l v o , vec ino de S a n t a j 
E m i l i a n ú m e r o 26, m a n i f e s t a n d o que 
s a l e g í t i m a esposa M a r í a S u á r e z N a -
v a r r o , h a b í a abandonado 1a casa . He" i 
v á n d o s e tres h i jo s y s i n que á l a h o r a 
de d a r conocimiento do este hecho, s u -
p i e r a d ó n d e se e n c o n t r a r a r e f u g i a d a , i 
, M A L T R A T O D E O B R A 
E l doc tor R a m í r e z R a m o s , i n é j i o o 
de g u a r d i a e n e l C e n t r o de S o c o r r o s 
d e l S e g u n d o D i s t r i t o , a s i s t i ó á l a mo-
r e n a E f i g é m á M o r e j ó n O q p. ndo . de 
v a r i a s les iones de p r o n ó s t i c o leve.', las 
que d ice le c a u s ó e l n e g r o P e d r o 'Cla-
v e l G a r c í a . 
E s t e f u é de ten ido y r e m i t i d o a l V i -
v a c á d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o compe-
tente . 
I N T O X I C A C I O N 
L a j o v e n E l o í s a A l v a r i ñ o , de 21 
a ñ o s , y v e c i n a de F i g u r a s ó 9 . f u é as is -
t i d a p o r e l D r . R a ú l de l a V e g a , m é -
d ico de g u a r d i a en el C e n t r o de Soco-
r r o d e l S e g u n d o D i s t r i t o , de n n a into-
x i c a c i ó n o r i g i n a d a por á c i d o f é n i c o , , 
s i e n d o s u es tado de p r o n ó s t i c o g r a v e . | 
D i c h o t ó x i c o , s e g ú n l a p a c i e n t e , lo 
t o m ó ecLuivocadamcnte . 
N E D B i L S I A 
Y H P C A 
S O N M A L E S Q U E S E C O M B A T E N 
C O N U N B U E N T O N I C O 
N E R V I N O 
U n a de M u c h a s C a r t a s que P r u e b a n á 
E f i c a c i a de l a s P ü d o r a s d e l D r . 
W i l l i a m s c o n t r a e l D o l o r de C a b e z a 
L a N e u r a l g i a p r o v i e n e c a s i s i e m p r e 
de a l g ú n d e s a r r e g l o n e r v i o s o , ó bien 
de p o b r e z a de s a n g r e . E s que l a s a n 
gre no t iene los e l ementos v i t a l e s s u 
f i c i entes p a r a a l i m o n t a r á los n e r v i o s 
L a s c a u s a s de l a N e u r a l g i a s o n m u y 
v a r i a d a s , pero u n tratamien' to t ó n i c o 
que p u r i f i q u e l a s a n g r e y f o r t i f i q u e 
los n e r v i o s , es seiguro de a l i v i a r ef i 
cazraente la d o l e n c i a . L a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , o b r a n di" 
r e c t a m e n t e sobre l a s a n g r e y los n e r 
vios , y se i n d i c a n e s p e c i a l m e n t e p a r a 
esos c a s o s ; los r e s u l t a d o s se e v i d e n -
c i a n en c a r t a s como l a que cop iamos 
á c o n t i n u a c i ó n que nos r e m i t e e l se-
ñ o r E n r i q u e Roja-s . , f a T m a c é u t i c o r e 
s idente en M o c a , R e p ú b l i c a D o m i n i c a , 
n a , ca l l e do C ó r d o b a m i m . 3 7 : " P o r 
a l g ú n t i empo me h a b í a s ent ido i n d i s -
pues to c o n u n a fuer te o p r e s i ó n á 1< 
ealbeza y s e n s a c i ó n de d e b i l i d a d ge 
n e r a l . L u e g o se a c e n t u ó m á s e l d o l o r 
de c a b e z a y p o r c u a t r o meses lo p a d e -
cí c a s i s i n reposo. N a d a h a i b í a h e c h o 
p a r a r e m e d i a r m i m a l e s t a r , en l a c o n 
f i a n z a de que luego p a s a r í a , p e r o no 
f u é a s í y entonces e c h é m a n o l a p r i -
mero c o s a de u n f r a s c o de l a s p i í d o 
r a s R o s a d a s d e l D r . "Wil l iams, c u y a 
e f i c a c i a como r e m e d i o m u c h a s perso" 
ñ a s me h a n h a b l a d o de los b u e n o s re 
s u l t a d o s obtenidos c o n e l las . N o t a r d e 
en s e n t i r m e a l i v i a d o , y poco á poco 
d e s a p a r e c i ó m i m a l e s t a r y los dolorevs 
de c a b e z a . E n r e c o n o c i m i e n t o d e l m é -
r i t o de l m e n c i o n a d o p r e p a r a d o , mo 
es m u y g r a t o d a r t e s t imonio p o r es-
cr i to p a r a e l uso que t e n g a n á b i e n . " 
— M a n d e u n a p o s t a l a l d o c t o r W i l -
l i a m s M e d i c i n e C o . , S d h e n e c t a d y , N . 
Y . , y se le m a n d a r á f r a n c o de porte 
u n bonito l i b r i t o de n u e v a s v i s t a s en 
co lores y los i n f o r m e s de c ó m o obte 
n e r u n h e r m o s o orondo. i P r e c i s a i n d i 
c a r en q u é p e r i ó d i c o se h a v i s to este 
a v i s o . 
A V I S O B I P O R T A N T E . — T o d a s 
l a s bot icas v e n d e n P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D R . W I L L I A M S , l a * p ü d o r a s 
que se r e f i e r e e s t a c u r a c i ó n . C o m o 
h a y o t ras " p i l d o r a s r o s a d a s " p a r a ob-
t e n e r l a s l e g í t i m a s y e v i t a r e n g a ñ o 
h a y que p e d i r , i n s i s t i r y a s e g u r a r s e 
que los e n v o l t o r i o s l l e v e n el nom/bre 
d e l D E . W I L L I A M S . 
A L Q U I L E R E S 
D C S H A S I T A C I O N E S , 
en Angeles 14 se alquilan, muy hermosas 
y ventiladas, á matrimonios sin niños y 
que sean personas decentes. 
5693 6-25 
SE ALQUILAN las casas Príncipe 7 y 
H A , compuestas de sala, saleta, 3 habi-
taciones, patio, servicio sanitario á la mo-
derna, pisos de mosáicos. Alquiler $31-80 
oro. Informan, Príncipe 11C. 
5335 4.25 
EN EGIDO 2A, frente á las Ursulinas, 
se alquilan habitaciones de '¿ centenes á 4 
luises, con muebles, y de 2 á tres luises, 
sin ellos. La encargada da razón. 
5713 4.25 
H E R M O S O S A L T O S . — E n 10 centenes se 
alquilan, con sala, saleta. 6 habitaciones, 
cuarto de baño, recién pintados, indepen-
dientes y puerta de seguridad, con esca-
lera de mármol. Jesús del Monte rtóm. 273. 
La llave en los bajos. 5724 4-25 
E N GiJ A N A B A C O A.—Se alquila muy ba-
rata la casa Maceo 70, con armatoste en la 
misma, propia para cualquier estableci-
miento. La llave en San Antonio 36. 
__5723 8-25 
S E A L Q U I L A N , & 10 met ros^eM-ranv ía 
y en módico precoi, los modernos bajos de 
la casa Espada 31, compuestos de saía. sa-
leta y 4|4, todos de mosáicos y sanidad. In -
forman: Concordia número 18. 
5704 4.25 
SE ALQUILAN los bajos de Aguila 77 
y la casa Indio 50. Informan en Prado 112, 
"La Vizcaína." 5675 4_25 
C E R R O , B I E N SITUADA.—Se alquila la 
cómoda y fresca casa calle de Santo To-
mas núm. 12, esquina á Arzobispo, cerca de 
la Calzada. Capacidad para numerosa fa-
milia. La llave en la bodega. Precio, nue-
ve centenes. Su dueña 9a. núm. 44, Vedado. 
5672 4.25 • 
EÑ 15 CENTENES se alquilarTTos" bo^ 
nitos y frescos altos Lealtad 38, á, 2 cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, galería de persianas, 4 cuartos gran-
des, un salón alte, doble servicio. Infor-
mes: Obispo 121. La llave en el 57, bajos. 
5715 s-25 
SE A L Q U I L A N , la espaciosa casa tíol 105, 
acabada de pintar. La llave en la misma; 
y los hermosos bajos de la bonita y mo-
derna casa Villegas 22. La.llave en ios al-
tos, donde informan de ambos alquileres. 
5714 4.25 
SE A L Q U I L A N do» habitaciones, juntas 
ó separadas, muy baratas, á, señora ó caba-
llero solo. Egido 2B, entresuelos. 
5703 4-25 
I F ' x - c t c i . O "7•7% J9Lm 
Habitaciones con y sin muebles. Almuer-
zos de 11 á 1, comidas de 6 & 8. Precios 
reducidos. 5695 26-25 Mj' . 
SE ALQUILA, en 6 centenes, la casa 
calle del Alambique núm. 20, acabada de 
fabricar, con 3 magnírtcos cuartos, sala y 
comedor, con instalación moderna, con su 
baño y cocina. La llave en la bodega del 
frente. 5692 8-25 
R A Y O 1 7 
Próximo & Dragones. Se alquilan !ms 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos l.>s 
suelos son de mos&icos y la escalera du 
mármol. En los bajos informan. 
6C28 4.2( 
H O T E L D E F R A N C I A 
G R A N C A S A 
T E N I E N T E B E Y N . 15 
Luz eléctrica, espléndidas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-
medor en mesitaa separadas, sin horas f i -
jas, abonos á $25 m. a. al mes. Oficinus 
y habitaciones amuebladas, limpieza esme-
radísima, entrada á todas horas, casa re-
comendada por varios consulados. Los 
eléctricos para toda la ciudad pasan por 
la puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 X 
$3, según habitación. Hay barbería. 
5664 8-24 
E n el sitio m á s c é n t r i c o 
de l a H a b a n a 
se alquila un local de esquina, propio pa-
ra reventa de Lotería, casa de cambio ó co-
sa análoga. Informan en Bernaza núm. 5. 
5622 4-24 
~ M / Í 8 0 . C A M I S E R O S . — S e alquila úrTlo^ 
cal con vidriera á la calle y dos dentro, en 
el punto más céntrico de la ciudad. Rei-
na núm. 41. 5619 4.24 
P R O P I O S P A R A familia de gusto, los 
elegantes y frescos altos de Neptuno 209, 
constan de sala, saleta, comedor, etc. y 
cinco hermosas habitaciones, todas con 
balcón á la calle. Se alquilan en 14 cente-
nes. La llave en los bajos. Su dueño en 
Calzada de Jesús del Monte núm. 230. 
5612 15-24 My. 
SE A L Q U I L A una hermosa cocina, gran-
de y fresca, punto muy céntrico, en Mon-
te núm. 3. 5610 8-24 
P A R A T E M P O R A D A se alquila el bo-
nito chalet Villa Llege, en Buena Vista, 
avenida 7*., cerca del campamento Colom-
bia. La llave esquina á 4. Informan: Pra-
do 64. 560C 4-24 
A N C H A D E L N O R T E núm. 317B, altos 
acabados de construir á la moderna, con 
sala, comedor y tres cuartos, se alquila 
en 8 centenes. Entrada independiente. Tó-
mese el carro de Universidad. La llave en 
la carnicería, núm. 315. 5591 4-24 
E n Jesns del Monte 
se alquila la casa aSn Indalecio núm. 2. 
5590 4-24 
X T " E í X > - A . I > O 
Se alquila la espaciosa y fresca casa si-
tuada en Línea 32, esquina á J. Todo el 
confort moderno, gran jardín y espacioso 
portal. Informarán en !a misma. 
5586 10-24 
C A M P A N A R I O 146.—Se alquilan estos 
espaciosos altos, nuevos, muy frescos y 
baratos, con todas las comodidades mo-
dernas. Las llaves al lado. Informes, Mer-
caderes 27, Ferretería, • Teléfono 342. 
6653 8-24 
SE A L Q U I L A la casa Dragones 106, al-
tos, acabada de pintar y reedificar, capaz 
para dos familias. Informes en Drago-
nes 44, "El Oriente." Tiene diez habita-
ciones y se dá en proporción. 
5652 8-24 
SE A L Q U I L A la casa Obispo núm. 26. 
Sus dueños calle 15 número 28, Vedado. 
5650 8-24 
E N $53 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan los 
bajos de la casa Blanco núm. 43. Más in-
formes: Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 6. 
5646 8-24 
A $26.50 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan las 
casas Lealtad entre Belascoaín y Carmen. 
Se componen de sala, comedor y tres 
cuartos. Más informes: Reina 68, de 11 á 1 
y de 5 á 8. 5647 15-24 My. 
E N $31.80 O R O E S P A Ñ O L , se alquilan 
los altos de Lealtad esquina á Carmen. 
Reina 68, de 11 á 1 y de 5 á 8. 
5648 ^ 8-24 
P R O X I M O S A desocuparse los altos de 
la casa calle de Villegas 88, con sala, co-
medor, tres cuartos y uno grande en la 
azotea: está á una cuadra de Obispo. Pue-
den verse á todas horas. Informan en 
O'Reilly y Villegas, Camisería, 
5636 4-2Í 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Compostela núm. 80, sala, sa-
leta, salón de comer, siete grandes habita-
ciones, cuarto de baños y de criados, do-
ble servicio. La llave en los bajos. Loj 
baj»>s de San Nicolás núm. 18, con sala, sa-
leta y cuatro hermosas habitaciones, muy 
frescas, de esquina La llave en frente. La 
espléndida casa de altos y bajos, indepen-
dientes, Belascoaín 123, dos salas, dos sa-
letas, dos comedores, doce magníficas ha-
bitaciones, tres inodoros, dos cuartos do 
baño, dos para criados; los pisos son de 
mármol yimosáicos; galería, dos espléndi-
das cocinas. Se da barata, con contrato, 28 
centenes. Informes: Teniente Rey núm. 30. 
5631 - 8-24 
E N L A C A L L E D E L P R A D O , 0011 vis-
ta al Parque, se alquilan tres habitacio-
nes juntas ó separadas, desde diez pesos 
en adelante. Son inmejorables y sólo se 
admiten personas de moralidad. Prado 117, 
altos. 5559 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria nú-
mero 93, modernos, entrada independiente, 
de mármo1, alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves t n lora bajos. In -
formes: Mercaderes 27. / 
5562 ' 8-22 
S É ~ A L Q U I L A N , en 20 centenes, los 
tos de Malecón 40, entre Aguila y Cre 
po, tienen sala, ante sala, gabinete, cuatro 
cuartos, saleta, baño, cuarto para criados, 
cocina y dos inodoros. La llave en los ba-
os. Informes: Campanario 164, bajos. 
5566 4-22 
A P E R S O N A S decentes, tranquilas y sin 
niños, se alquila un entresuelo compuesto 
de dos habitaciones, agua, inodoro y de-
más comodidades, independientes, en 3 cen-
tenes. Salud 22. 5558 4-22 
SE ALQUILAN los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios 'para familia de 
gusto. Las llaves en los altos. Informes, 
Mercaderes núm. 27, Ferretería. 
5561 8-22 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Prado 101 y Quinta Avenida, Zulueta 71. 
Casas de esquina. Hay buenas habitacio-
nes, bien amuebladas y con todo servicio, 
á precios módicos. Teléfonos 3331 y 3094. 
568 8-22 
A P E R S O N A S D E reconocida moralidad, 
se alquila una sala con balcón á la calle 
en 15 pesos y un entresuelo de 3 habita-
ciones en dos luises. Reina 34. 
5557 4-22 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Concepción oe la Valla 31A y 33. Las llaves 
en la bodega esquina á Lealtad. Informan 
en Amargura 77 y 79. 5577 8-22 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . - - S e alquila 
la espaciosa casa Jesús del Monte 557, pró-
xima á la Avenida de Estrada Palma. La 
llave é informes en el 557%. 
5583 4-22 
E N 5 C E N T E N E S cada uno. se alquilan 
los altos de Tenerife 104 y los bajos del 
94, con sala, comedor, dos cuartos, baño, 
cocina, inodoro. Las llaves en los bajos del 
104 y el 92. Informan en Animas 174, al-
tos. 5661 4.24 
S E A L Q U I L A 
toda la casa ó los bajos de Animas 174, 
los altos cota sala, antesala, gabineta, sejrf 
cuartos, gran galería, pisos de mármol 
mamparas toda la casa, cuarto de lava • 
dero. cocina, baño, dos inodoros, instala-
ción eléctrica y timbra, en la planta baia 
las mismas comodidfides. Informan en la 
misma. 5660 4-2 i 
H A B A N A 98 
Se alquila un departamento alto, inde-
pendiente, puede verse de 8 á 5. 
5579 4-22 
S E A L Q U I L A N los magníficos altos de 
Lealtad 112 y Someruelos 6, modernos, con 
todas las comodidades y abundancia de 
agua. 5578 8-22 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 165, altos, 161, bajos y Mar-
qués González 6, bajos. Las llaves en la 
bodega esquina á Marqués González. Tana-
bién se alquila Zanja 108. altos. La llave en 
la bodega del lado. Informan en dichos es-
tablecimientos y en Amargura 77 y 79. 
5570 8-22 
S É A L Q U I L A N los frescos y bonitos ai-
tos, con sala, comedor, tres cuartos y otro 
para cocina, baño é inodoro y en los bajos 
sala, zaguán y antesala, todo junto. San 
Lázaro 95A. Informan en el 95, Colegio. 
5571 8-22 
•entilada S E A L Q U I L A una herm.— . 
habitación de mármol, con vista á la i.aiK, 
no se admiten niños. San Lázaro 95. ^ 
legio Las Mercedes." 5572 
VEDADÓ.—En cinco centenes se alquila 
una casita con dos cuartos en lo mejor si-
tuado de la calle del Paseo. Informan. 
Calzada y Paseo, Café "La Luna. 
5584 
S E ^ A L Q U I L A , en 8 centenes mensua-
les la casa Villegas 126, entre Sol y Luz. 
La llave en el 128. Su dueña en el OB-
rro 7P5. 5569 ______5. ' Í Í -
PRADO 60, ALTOS.—Se cede parte de 
estos hermosos y elegantes altos, propios 
para Legación, oficinas ó corta familia o 
todos los altos para numerosa familia. Do -
ble servicio sanitario, instalación eléctri-
ca, gas, etc. Pueden verse de 1 & 5 p. m. 
Informan en los altos. 
5563 8~2¿ 
VEDADO.—Se alquilan en la calle H es-
quina á 21, unos altos en doce centenes, 
acabados de construir, de hierro y concreto, 
con sala comedor, cinco cuartos, dos ser-
vicios, campo y terraza, á propósito poro 
dos familias juntas. En la misma infor-
man. 5533 8-21 
SE A L Q U I L A N , en San Ignacio núm. 6, 
dos espléndidas habitaciones con pisos de 
mármol y vista á la calle, así como todos 
los bajos propios para almacén. Precio 
muy económico. Informes en Inquisidor 23. 
5488 g-20 
SE A L Q U I L A N dos casas, planta alta, 
San Miguel 183A y 183B, modernas, ám-
plias y ventiladas, posición al norte y bri-
sa, compuestas de sala, salet, seis habi-
taciones una y cuatro la otra, servicios do-
bles, pisos de mármol y mosáico. Sus lla-
ves en el 183C, altos. 5502 8-20 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos, juntos 
ó separados, de la espléndida casa calle de 
Escobar número 102, entre Neptuno y San 
Miguel, son muy frescos y acabados de 
reedificar, con grandes comodidades y todo 
el servicio sanitario moderno. La llave en 
la misma casa y para informes San Pe-
dro 6. Sobrinos de Herrera. 
5497 £ 2 0 ^ 
""SE A L Q U I L A la hermosa casa Zanja 58, 
frente al Parque de Dragones, de dos ven-
tanas y zaguán, cinco cuartos bajos y dos 
altos, buen patio y magnífico baño. Infor-
ma su dueña, Acosta 46, La llave en la 
Litografía. 5528 5-20 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajos, café "Centro Alemán." 
5491 8-20 
SE A L Q U I L A la hermosa y fresca ac-
cesoria de Amargura 96. La llave en los 
altos. Informan, Amargura núm. 21. 
5493 6-20 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, dos magníficos pisos 
altos, derecha é izquierda, recién construi-
dos y con todo el servicio sanitario mo-
derno, en la calle de la Habana número 
183, á media cuadra de los t ranvías eléc-
tricos. Las llaves en el piso bajo, letra A, 
y para informes San Pedro 6, Sobrinos 
de Herrera. 5498 8-20 
V é d e t e l o 
Se alquila la casa de la calle Quinta nú-
mero 19. entre H y Q, con seis habitacio-
nes, frente al mar y todas las comodida-
des de las construcciones más modernas. 
En la misma informarán. 
5527 20-20 My. 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de 
las casas de San Rafael 98, 100 y 102. Las 
llaves en el café esquina á Gervasio é in-
formes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
5514 8-20 
. . C A S A D E F A M I L I A , habitaciones fres-
cas y ventiladas, con muebles y toda asis-
tencia, exigiéndose referencias y se dan. 
Calle Empedrado 75. 5515 8-20 
R E I N A N ú m : 2 2 
Ce alquilan, juntos ó separados, los es-
paciosos y ventilados altos y entresuelos. 
Los altos tienen: una gran sala, gabinete, 
ocho ámplias habitaciones, gran comedor, 
saleta y demás servicios; agua abundante. 
Los entresuelos: una espaciosísima sala, 
cinco habitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Hay portero. Informan en los ba-
jos. 5522 10-20 
R E B A J A D E P R E C I O S á 5 centenes.—Sü 
alquilan 2 casas de nueva planta, con sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. Va-
por 26A y 26B. La llave en frente. Infor-
man: Príncipe 12C, Bernaza núm. 19. 
5521 10-20 
S E A L Q U I L A N los ventilados bajos de 
Salud núm. 30, entrada independiente y 
para larga familia que desee tener todas 
las comodidades: todo es nuevo. La llave 
en la esquina, hojalatería y su dueño, Ga-
liano núm. 60, por Neptuno. 
5523 8-20 
" S E A L Q U I L A N los ámplios y ventila-
dos altos de Amistad 94, propios para nu-
merosa familia. Las llaves en los bajos. 
Informes en Suárez 7, Teléfono 1463. 
5513 8-20 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
con todo lujo, esmerado servicio, con bal-
cón á las calles de San Rafael é Indus-
tria y á dos cuadras del Parque Central. 
Se alquilan á precios económicos. Indus-
tria 124, esquina á San Rafael. 
5469 26-19 My. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle do San Nicolás 
núm. 67%, entre San Miguel y San Rafael, 
compuestos de sala, comedor, 2 cuartos, 
ducha y cocina. La llave en la bodega es-
quina A San Rafael y dan informes en Cu-
ba 52, escritorio del señor Desvernine. 
8-18 
E s p l é n d i d o n e g o c i o 
Por retirarse los dueños del negocio, se 
arrienda un gran establecimiento mixto que 
además tiene hotel, fonda, cantina y pana-
dería, único en su clase y surtido com-
pleto, en el mejor punto de Antilla, Ñipe, 
el edificio es nuevo, es el mejor negocio 
de r'uba en su clase, trato directo con los 
dueños. Para más pormenores dirigirse al 
hotel "Estados Unidos," de Andrés J. Oliver 
é hijos, Antilla, Ñipe, Orlente. 
C 1492 My. 19. 
E N M O N T E 137, entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico y en la mejor acera de la 
cuadra y alumbrado por un foco eléctrico, 
se alquila un amplísimo zaguán que sirve 
para cualquier negocio. 5458 8-19 
M O D E R N I S T A 
Acabados de fabricar, se alquilan los pi-
sos altos y bajos de la casa calle Cárde-
nas núm. 41. Pueden verse á todas horas. 
Informarán: Muralla 81. 
5374 8-18 
E N L A VIBORA.—Se alquila la esplén-
dida casa-quinta, en Pacito y San Luis, 
á dos cuadras de los carros. En la misma 
informarán. 5402 15-18 My. 
JESUS DEL MONTE 
hermosas casas. Cocos ^ 
rrano. en nueve cent^ e ^o. 
lado. Correa 25. en U M] 
ve en el chalet verde t ene8 Tfl 
tuno 68. 5419 ' nfo'" 
frente á la Iglesia, gra" 
con todas las comodidades^ ' O 
rosa familia, 10 aposento? ^ 
nltario. Su dueño: y Se^^ 
no 1408. 5358 1 actorIa ^ 
S E A L Q U I L A N ^ 
v ista á la calle. Peña Pobre""!^^ aparta 
Habana y Aguiar* ^anS1"6 ^"s* 
ra tren de lavado, tiene á ^ / " a'lú' 
tio. 5328 azotea y ^ 
~ C E R R O N Ü ¡ Ñ r 4 3 8 A T 4 3 f t r 
estas dos espléndidas y 
recién construidas. para . ^rna, 
mismas. 5351 tor&ííS 
V E D A b o 
Se a l q u i l a la preciosa ^ A I 
n ú m e r o 51, can ^ l é o d i l 
c i ó n o s y seryie ios s a n i t a r i o ! ^ 
nos. B o n i t o s j a r d i n e s y esn, • * 
d i e r a s . T i e n e instelaeion n ^ 
b r a d o e l é c t r i o o . I n f o r m a J 
19. T e l é f o n o 294 I 
5310 
A L T O S D E L A I S L A , Galiano 82, ee 
ofrece un magnítico departamento con vis-
ta á la calle, compuesto de tres habita-
ciones. 5376 8-18 
S E A L Q U I L A _ l a casa calle del General 
Lee núm. 11, en los Quemados de María-
nao. Llave é informes en General Lee nú-
mero 18, Villa Adelaida. 
5405 8-18 
nitos y frescos altos Lealtad^f11 11 
dras del Malecón, tienen sala • 
EN 15 CENTENÉS~se 
id 3S, ^ 
medor, galería de persianas' ^ 
grandes, un salón alto, dobl* L ^ 
formes: Obispo 121. La llav^ l ^ Ñ 
jos. 5321 n «1 fj 
" B O Ñ T t O S A L T O S ^ T T i ^ r -
dea 93A, primer piso, con 5c 'a" 
saleta y salón de comer al fond 05 
dr. criados 2 inodoros, elegante^ 
'-año. En la agencia, 89, la Uav* 
Ganan 16 centenes. 5325 5" 
_ É N ONCE C E Ñ T E F n ^ S E ^ 
la casa núm. 51 de la calle de 1 
osquina á 21. Tiene sala. corJh 
habitaciones y mucho terreno con 

































SE A L Q U I L A , en I T í ^ b ^ T . 
cioso y elegante piso Pepe Antón, 
mero 40, altos, muy fresco, de mJ 
construcción, sala, saleta, 4 cuartotl 
na, baño, inodoro. Informani p!¿| 
tonio 38, Guanabacoa, La Pocular 
5299 
~SE A L Q U I L A N los bajos~delr 
lud núm. 29, de moderna construcc^ 
toda clase de comodidades, la iiavJ 
bodega esquina á Manrique. InforJ 
la Notarla del Dr. Angel García ¡y 
Tornaris, Aguiar 43, de 9 á 11 a J 
2 á 5 p. m. 5300 1 
K n e l s i t i o m á s c é n S 
re alquila un elegante piso alto, 
ventilado. Sala, saleta de comer, (1 
tos, gabinete, galería independiente,] 
lamento para criados, cocina y dpoll 
vicios. Precio módico. Virtudes 2A,( 
na á Zulueta, el portero informa 
5362 
SE A L Q U I L A N , en módico predj 
frescos y elegantes altos de Damul 
quina á Merced, con sala, antesala,| 
cuartos, salón de comer, terraza, 
cielo raso, mármol y mosáicos. La llJ 
el bajo ó informan Teniente Rev 6l| 
5302 
( T B E B L L Y 1 0 2 
Se alquila esta espléndida casa, ¡ 
ó por pisos. Informan en la misma í 
calle C núm. 10, Vedado. 
5159 1 


























C A L L E .17 NUM. 55, VEDADO, ESflB* } 
Se alquilan habitacÜmes frescas rfc1^ 
fortablemente instaladas con esmera» q-̂  
vicio y muy buenas cómicas. Baí«„ 
agua caliente. 1' z eléctrica, etc., ^ B 
para automóviles. Arreglos especlai 
ra el verano y por mes. Telífor.o fc],, 
5 1 3 4 26-iil , 
LOCAL 
Se cede uno grande, propio paraL 
de coches, carros, carpintería, hfr̂  
depósito; Vives 147. 5 años de Conim> • 
5123 15-1! i n 
SE A L Q U I L A N los espléndidos a l t * ^ 
lie Luz núm. 4, compuestos de cinw^ 
tos y uno para criados, gran ^'V— 
espléndido comedor, baño, gran ^^lOT 
servicio completo, pisos de mosá!cí<|j|¡ 
forman en los bajos. r 
5044 
A G U I A R 101 
•ntre Sol y Muraba, á una cuadra * | 
las líneas del eléctrico, se alqu»* 
gran sala con cinco ventanas i 11 
piso de mármol y cielo raso, 
al frente, es propia para una legacwj 
sulado, bufete de p.bogndo, casa 
nataria ó comisionista; en gran ew 
otros departamentos para oficina* 
4799 
J í l F f f i » ! ,. 
Belascoaín 61. *ntre 
Figuel. Se alquilan, informaran 
sterfa de los bajos. 
1321 
S E A L Q Í Í I U 
20 centenes la casa calle L J 
„ . Vedado. Es propia para nn ^ 
milla 6 para el establecimiento 
dustria. Informan en Cepero ». 













S E A L Q U I L A N 
GRANDES V IIBIIMOSAS 
la casa Manrique 131, entre 
«81 
itein» í,f 
S E A L Q U I L A la casa Fabrueras y San • 
Pedro. Cerro, portal, aala, comedor, 5 ciia» - ; 
tos, cocina, ducha é inodoro, servicio sa- ' 
nitario moderno, $25.00 plata al mes. L ia - ¡ 
ves é informarán, Domínguez 17, jardín 
SAN R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una familia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio. La 
llave en los bajos. Teléfono 6382, Ramón 
Larrea. 5401 8-1S 
^ s t i l i F e s q u i n a a monte" 
Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s o s , espacio-
sos y m u y v e n t i l a d o s a l tos , prop ios p a . 
r a famil . ias de gusto p o r r e u n i r todo 
el c o n f o r t que se p u e d a d e s e a r . I n -
f o r m a n Sa^hatés y B o a d a , U n i v e r s i d a d 
20. t e l é f o n o 6187 . 
S E A L Q U I L A , para « ^ I f < 
piso bajo de la casa Luz. ¡̂(.,̂ 0. 
de fabricar, con puertas ae 
ve é informes, Luz esquina a 
bodega. 4868 — - - ^ 
E N M O N T E se alquil» % 
sa sala propia para oficina» 
nes espléndidas. 
4866 . 
• ~ S É ~ A L Q U Í L Á Ta p^;, in* ^ 
Castillo, donde estaba l * " 
para cualquier negocio asi tl . . 
rías que dan á f Ila Tl',,u n've I " 
razón en Monto 113. La ' l 
24B. Teléfono 165b g i i ^ - r ^ j S L 
—ErTciNCO CENTENES 
bonitos altos de la t'»sa ^ 
entrada inderendiente, en-
de, uno chico, sala, com« 
inodoro y pisos de mosun-
Obispo 108. 5396 ca^Ji 
C Á M P A N A R 1 6 145, a l t ^ ^ 
á Reina, acabados de faor ^ 
frescos, instalación n10l£rreS 27. f ' • 
lado, informan: Mercaderes ^ 
Teléfono 342. __r^ ^ Í P t o 
" V E D A D O ^ K n el ^ ^ J p d l 
quina á 6, se alquila " "^^sa « 
ca casa, capaz para deP. I>1 
legio ó ca-sa de h ^ ^ - . n ^ 
ció sanitario, gran exic ^ jj 
caballerizas. Inforniaon',i 
Saavedra," Teléfono 00oi. 
5286 — - ^ e i 
~ 8 E A L Q U I L A la Bel0» 
la calle de Escobar, f" v r o n ^ 
precio 10 centenes, sflia " dos ^ 
mol. 414 de mosáico* g 
r01( 
5570 S-2- 5 4 U 6-18 
' S E A L Q U I L A un m 
rreno cercado, P^P^Vniai1 £ 
la misma ciudad. ^nl46o 
Infanta 37. ^-—^yíc 
" ~ ^ E ~ A L Q U I L A la <»¡* dc 
bada de reedificar, P i6^ grí 
toda ella y azotea c0" iioK,n 
toda en magníficas c ^ ^ 
Puede verse. ln{or™Ve ¡Jadn* 
les, vidriera "El Sol u 
5495 0 





I IA nota es sol; vaya un sol 
«tenido: sol de fuego; 
10 «ol tan extraordinario 
"̂g'no haj' en el mundo entero 
: sol lgualI un so1 horno 
ie cuece á un busto de yeso 
a un segundo; un sol pelma 
^ aj, de freír un huevo 
rti el fondo de un arroyo 
n dos minutos y medio; 
sol dislocante; un sol [un . 
de 3" 5ticia con entierro I Gratis; un so1 horroroso, 
ISmo no hay en el desierto 
ñe Sahara, sin oasis 
1 ? 4.bril 6. Noviembre; un terco 
Ll'que tiene partidas 
% asador y tostadero; 
«i sol bárbaro, un sol mónstruo, 
V sol que parece incendio 
¿el mundo: un sol pretencioso, 
«lempro vibrante y tremendo, 
como si alumbrara pollos 
x besugos ya dispuestos 
«ara la cazuela impia; 
'Z sol que abrasa los sesos 
| ! L las estatuas de mármol 
(Índoles dolor y vértigos; 
un sol digno de Calcuta 
|v de Ceylán y de Sonso 
IV de Sumatra y su madre 
L. Su familia; un sol hecho 
Relojes parlantes. 
Se •eomienza á fabricar en Suiza un 
nuevo tipo Je íelojes de sala con un 
fonógrafo interior, que, á la simple 
presión de un boloncito, dice las ho-
ras y los minutos de acuerdo con el 
mecanismo, haciendo de esta suerte 
innecesarios la esfera y la campana. 
ha. neurastenia y enfermedades ucr. 
viosas. hkterismo. etc., se curan con el 
a>IrXA3ÍOLiKXO SAlIZ D E O A R L ü S . 
-ara Q"e los que no creen 
cTacuerden de San Lorenzo; 
un sol que es un sol...ferino 
n soi., .ivlantado, un necio, 
ón... quidán, á quien maldigo, 
l quien odio, á quien detesto. 
D E L A _ V Í D A 
Por el triunfo del arte. 
I J . Xin, el meritísimo i'undaxior 
[la Sociedad Filarmónica, es un no-
espíritu que 'ha lucihado heroica-
Le on Cuba por lia cultura y la de-
|ión del arte musical; es un joven c 
tre maestro que se lia impuesto la 
lúa tarea de establecer entre noso-
L una ¡brillante institución artísti-
E la altura^de las más renomlbradas 
] extranjero. 
Porque Xin no es sólo un soberano 
más difícil de los instirumentos, 
[también un artista en el dignitica-
l y elevado sentido de la palabra, 
liperamento sensible é, las puras 
feiones estéticas; cerebro cultiva-
\ \ apio para reciibir las delicadezas 
lódieas, J . J . Nin, triunfa en el 
con su arte siincero y valioso, 
i los prodigios de su técnica admi-
lle. 
I no ya como concertista de méri-
J corno ejecutante notabilísimo, lia 
(miado el inteligente maestro. 
JSocdedad Filarmónica es el más 
(ciado /blasón de buen gusto y de 
[tura miusica'l de los muy mereci-
i que con su arte excelso ha de ob-
ler en Cuba. 
Rosa •Culmell. su compañera en los 
míos ¡brillantes de los selectos reei. 
fs; la delicada artista qüe tiene un 
pro de armonías en su voz arrulla-
la y poética, comparte con su i!; >-
tuido esposo, .los esfuerzos gallar-
[que hacen .amibos por la noble pro-
randa dol beillísim'o arte de la anú-
illos han conseguido aquí lo que 
peía una quimera, un ensueño her-
po. Constituir un núcleo de inteli-
ps capaces de sostener con entu-
no el fuego sacro de la sinceridad 
(a nolbleza artística. 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
partidos y quinielas que se juga-
ihoy miércoles 25 d-e Mayo, á las 
p de la noche, en función extraor-
pia. 
Primor partido á 25 tantos, entre 
[¡icos y azules. 
pgnndo partido á 30 tantos, entre 
focos y azules. 
Pespues de cada partido se jugará 
Ruiniela. 
POTAS—No se dan contraseñas pa. 
palir del edificio. 
Pna vez jugados 15 tantos del pri-
|r partido, no se devolverá la entra-
Mi por cualquier causa se suspen-
N el juego. 
AVISO 
esta f&cflia queda abierto el 11° 
de la presente temporada, 
ta señores aibonados se les reser-
in sus localidades hasta las cua-
la tarde del jueves 26. 
'̂ a, 35 de Mayo de 1910. 
E l Administrador. 
ie 
aerto Orbón.— 
^rde, á las cuatro, dará un 
,e«o en el Gran Teatro del Poli-
ê  celebrado pianista Benja-
^bón, quien interpretará el si-
lt€ Programa: 
Primera Parte 
f^a en mi menor op. 7.. Grieg. 
;f?ro moderato.—Andante. 






K0(lia núm. 12, Lista, 
wtgwida Parte 
en sol mmor, Choiun. 
VIIH 1̂30 EI1 vwnor, id. 
ki?110 ^nm. 12 op. 25, id. 
en la bemol, id. 
Tercera Parte 
^ P t u en sí hemol con 
Mozart. 
vana-
w^or A 0 la Alharabral". dedicada 
^*lt0<i> W .0rb,'jn por el señor Monje, 
^o-Monje . 
**ra«i.s.) 
a. capricho cubano, dedicada 
, ^rhón por el autor. R. Pastor, 
•"«mpanella, Paganini-Liszt. 
k p a n rola. ¿^Ronis('h,,, de la 
êz. 
^ c concierto han tomado lo-
j âs principales familias de la' 
«abanera. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.*— 
Primera temporada de Arte Dramá-
tico Nacional que lleva á efecto ia So-
ciedad de Fomento del Teatro con la 
compañía dramática de Luisa Martí-
nez Casado. 
! Segunda representación de la aplau-
j dida comedia en tres actas, de don 
¡ Eduardo Várela Zequeira, titulaaa L a 
j liecomjuista. 
Terminará el espectáculo con la co-
media Los Demonios en e l cuerpo. 
GRAN TEATRO P A Y R E T . — 
Compañía de Opera y Opereta. 
Función por tandas. 
'A las ocho: E l Barquillero. 
. A las nueve: estreno de la zarzuela 
L a Boda Roja . 
A las diez: L a Gatita Blanca. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A k s ocho. 
Representación de la opereta en tres 
actos ' ' L a Viuda Alegre.'' 
POLITEAMA HABANERO.— • i 
{ G r a n Teatro.) 
Gran Concierto de piano por el emi-
nente artista Benjamín Orbón.—A las 
cuatro de la tardé. 
Gran Compañía de Zarzuela diri-
gida por Regino López.—Maestro di-
rector y concertador: Manuel Mauri. 
Primera tanda: á las ocho y cuarto: 
la celebrada zarzuela en un aero de 
Rafael Conté, titulada " E l Ejército 
Permanente.'' 
Segunda tanda, á las nueve y cuarto: 
representación de la revista de actua-
lidad titulada "Cinematógrafo Cuba-
no." 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas éinematográfiea'j 
y representación de un gracioso en-
trames. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
. Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la lujosa y elegante, 
artista Lydia de Rostow. 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la célebre artista 
de fama universal Bella Aygel. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la más chic de las1 
artistas en su género Lydia de Rostow. 
Cuarta tanda. A las once: Vistaa 
cinematográficas. 
Presentación de la aclamada artista 
Bella Aygel. 
ALHAMBRA.— 
No hay función por estar en refor-
mas. 
MOULIN ROUGE. (Antes Salón-teatro 
Neptuíio.) 
Cine, Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
la zarzuela titulada " U n marido en 
Bainoa." 
Bailes y couplets por la !bella Zaida. 
Presentación de la notable couple-
tista y bailarina L a Salerito. 
A las nueve Vista cinematográfica, 
y la zarzuela que lleva por título "Los 
Apuros de un Gallego." 
Presentación de la notable eouplc-
tista y bailarina L a Salerito. 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela " E l Cinturó de E v a . " 
Bailes y couplets por la bella Zaida: 
Presentación de la notable couple-
tistá v bailarina L a Salerito. 
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n g o 
SON TODOS CRIADOS 
CON L A 
Ramón y Leonor San: Kmetro, 
leu dos bellos nifioa do este 
Hrabado, son sobrinos del 
Excmo Sr. Don Esteban Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
distir.Kuido Doctor Don M. N. 
Sam aniego. 
"En mí numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Sama.niego, he usado la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
con un éxito admirable. 
Todos mis hijos (10 on 
número) ia toman y á ella 
deben su bu «na salud." 
Más de 35 años de un 
sorprendente éxito , j a m á s 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de 5 c o í f para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece la leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a e s 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nueva York 
Bal) 
e I n t e P i i i i 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L U Z G O D I N E Z 
V d a . d e D i a g o 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s <lc rec ib ir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto FU entierro para 
hoy, íi las cuatro y inedia de la 
tarde, los que suscriben, hijos, 
hermano y amigos suplican á las 
personas de su amistad se sirvan 
concurrir íl la casa mortuoria. 
Cerro núm. 442, para acorapafiar 
el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, Mayo 25 de 1910. 
Alia Lu i sa Diago y Goñinrz.— 
Luis Felipe} Alberto y Federico 
Diago.—Matnift Qpdfngi (pru»ch-
,V). — />/•. José A. Peemo.—Doc-
tor Joaquín Diago. 
5787 1-25 
La Colonia Americana que ha vivido en 
Paris ó que lo ha visitado conoce los 
GRANDS MAGASINS D ü LOUVRE. si-
tuados en el mismo centro de la Capital. 
Es allí que toma cita la flor y nata de los 
elegantes de la Ciudad y los numerosos 
miembros de las Colonias extranjeras. 
En efecto, todo el mundo conoce las ven-
tajas y las innumerables variedades de to-
dos los artículos que se hallan en los 
GRANDS MAGASINS DU LOUVRE siem-
pre que se trata de la moda y de cualquier 
género de novedades. 
Nadie puede dudar de la superioridad de 
los GRANDS MAGASINS DU I.OUVRE 
por lo que se refiere á la calidad y al sur-
tido de todos los géneros ofrecidos al pú-
blico. 
Es muy fácil tenerse al corriente de la 
moda y de las novedades parisienses, pues 
la Empresa de los GRANDS MAGASINS 
DU LOUVRE mandará á vuelta del correo 
sus maravillosos catálogos á todas nues-
tras amables lectoras que se sirvieren 
pedírselos. 
C O M I T E EJEGÜTÍYO 
D E L 
PRESIDENCIA 
En vista de las dificultades surgidas y 
que imposibilitan la erección en Cuba del 
proyectado monumento en memoria del Ge-
neral Vara del Rey, en . Asamblea celebrada 
anoche por las corporaciones y particula-
res que figuran con donativos en la sus-
cripción abierta con el referido objeto, se 
acordó, por unanimidad, que el monumento 
se levante en Madrid, confiándose su eje-
cución, mediante concurso, á un escultor 
español. 
Lo que se hace público para conocimien-
to gehéral de los contribuyentes á dicha 
suscripción: advirtiendose que si alguno 
do ellos no estuviere conforme con que el 
monumento se erija en Madrid, puede ob-
tener la devolución de la cantidad con quo 
figure en las listas de donativos, personán-
dose, al efectoT en la Secretaria del Casino 
Español, desde mafiana 21 hasta el 5 de Ju-
nio próximo, inclusive. 
Habana 20 de Mayo de 1910 
G. 
E l Presidente 
M. Santeiro. 
10-24 
C s i o E s i i o l í s l a i t a 
COMISION DE FESTEJOS 
SECRETARIA 
Autorizada esta Comisión para celebrar 
el bJÍlé do las Élorcs del presente año._so 
anuncia por este medio á todos los seño-
res asociados que dicho bailo tendrá efecto 
en los salones de osta Sociedad en la no-
che del 28 del actual, bajo las prescrip-
ciones siguientes: 
1. —Las puertas de entrada al baile se 
abr i rán á las 9 de la noche. 
2. —La entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Para el acceso a l local, será requisi-
to indispensable á los señores socios, la 
exhibición dol recibo ' de la cuota social, 
correspondiente al mes de la fecha. 
4. —Queda vigente el artículo 43 del Re-
glamento. 
Habana, 21 de Mayo de 1910. 
JOSE DIEGUEZ. 
A 5-24 
D I A 25 D E MAYO 
(Este mes está consagrado á María 
conv» M;;',lrn flél Amor Tíe-rmoso y 
Eeiua de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Dirlua M s i ^ -
tad está de manifiesto éft la parroquia 
del ¡¿agrario de la Catedral. 
Santos Oregorio V i l , Bonifaeio IV . 
papas, y Zenobio, •confesores; Urbano, 
papa, y mártir: santa María Magda-
lena de Pazzls. carmelita, virgen. 
San Greigorio V i l , papa y confesor; 
pasó en Roma los primeros años de su 
vida, y fué educado por Lorenzo, ansio, 
bispo dc Melfi, 'habiendo contraido 
estrecha amistad con los papas Bene-
dicto I X y Gregorio V I . Cuando des-
¿erraTon á este último pontífice, le 
acompañó á Alemania, y después de 
su muerte se dirigió á Francia donde 
abrazó el estado monástico, siendo 
nombrado abad de Cluni. 
A la muerte del papa Alejandro I I . 
fuó uom'brado Gregorio para suce-
derle. 
E n fin, después de un glorioso y cé-
lelbre pontificado de doce años, lin 
m s y tres días, empleados todos en 
defensa de los fueros y la libertad de 
la Iglesia descansó en d Señor el día 
25 do Mayo del año 10S5. Varios es-
critores contemporáneos dan testimo-
nio de muchos milagros obrados por 
intercesión del santo Pontífice, des-
pués de su muente. 
-MENTAS E L J U E V E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
piloa.-
Corte de Ma-ría.—Dia 2ó. -^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
n 
E l miércoles 24 empieza la novena del 
Sagrado Corazón de Jesús, con exposición 
cel Santísimo Sacramento y Misa canta 
da á las 8 y media y después el rezo de 
la novena, y el día 3, á las 7 y media. Co-
munión general, y d las 8 y media la fies-
ta, con sermón, por el R. P. Camarero, 
quedando de manifiesto S. D. M. hasta ¡as 
5 y media. 
L a Camarera, 
5677 
Juana C. do Rambla. 
lt-24 7m-25' 
PARROQUIA DEL VEDADO 
El Juéves, 2G del presente, comenzarA, 
la novena al Sagrado Corazón de Jesús. 
A las 8 menos cuarto se hará dicha no-
vena y á continuación misa cantada con 
exposición del Santísimo. 
5632 -4-24 
M i P W i l Df i M I O 
Durante el Jubileo Circular que estará, 
de manifiesto en esta Iglesia desde maña-
na, lúnes 23, hasta el domingo 29 Inclusi-
ve, la misa cantada será á las 7 y cuar-
to a. m. y la reserva á las 5 p. m. 
A. M. D. G. 
Esta Asociación celebra Vigilia general 
en la noche del miércoles 25 al juéves 26, 
fiesta del Corpus-Cristi en la Iglesia del 
Santó Angel Custodio. 
A las 9 de la noche se abrirán las puer-
tas de la Iglesia. A las 10 se expone el 
Santísimo y después de Cantado el Te 
Deum, se retirarán las señoras. 
A las 4 de la mañana se abre de nuevo 
la Iglesia y pueden oír Misa de Comu-
nión. 
Después de la Misa será la solemne pro-
cesión con el Santísimo por las naves del 
Templo, concluyendo con la bendición, re-
serva y retirada de la guardia, según el 
Reglamento. 
Se invita á todos los católicos en gene-
ral y de una manera especial á los Ado-
radores de ambos sexos, para que vengan 
esta noche á acompañar á Jesús Sacra-
mentado en su Trono de Amor. 
5552 3d-22 lt-23 
I g l e s i a d s S a n t a T e r e s a 
Los días 23, 24 y 25, á las S a. m. se 
celebrará solemne Triduo al Patrocinio de 
San José, con Misa cantada y sermón. 
5536 4-21 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, adop-
tado en la sesión celebrada el 20 del mes 
actual y de • orden del señor Presidente, 
p. s. r., se anuncia por este medio, para 
general conocimiento, que se sacan á pú-
blica subasta los servicios que en Ip. Quin-
ta Covadonga comprenden la barbería y la 
venta de tabacos, periódicos, libros, recado 
de escribir, billetes de la Lotería Nacio-
nal, sellos de correo, peines, botones, etc. 
Las proposiciones habrá de ajustarse al 
modelo que al efecto se facilitará en esta 
Secretaría, donde está también el pliego de 
condiciones á la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlo., todos los dÍR,s 
de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 5 de la 
tarde 
L a subasta se celebrará en el salón de 
sesiones de este Centro el próximo día i'S 
del corriente mes, á las 8 de la noche, 
siendo público dicho acto. 
Se admitrán proposiciones á las indi-
cadas horas, y el expresado día 28 se ad-
mitirán, además, hasta las 8 de la noche. 
Ilabann, 21 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 1508 5m-24 5t-24 
PROFESORA D E PINTURA A L OLEO 
Y A LA A C U A R E L A Y D E BORDADOS. 
Lagunas núm. 19. Precios módicos. 
5679 8-25 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libro?. Ingreso on las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se clan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 
osqvina á San Xicolás, altos, por San Ni • 
ocias. 
C. 577S IR. 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E lec-
ciones ó un cuarto en la azotea de una 
familia particular desea una profesora In-
glesa que da clases á domicilio de idio-
mas que enseña á hablar en poco tiempo, 
música é instrucción. Dejar las señas erí 
Escobar 47. 5542 4-21 
PROFESOR DE INGLES 
A. A U a ü S T U S ROBERTS, autor del Mé-
todo Novísimo, para aprender Inglés, da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. Las nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. /.Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el Método Novísimo. 
5095 13-12 
PnOFESORA INGLESA 
c„rJ£Li^ft0r^ í " ^ ^ , bu*nr- Profesora d« 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente se ofrecn para cluses en su 
domiel lo y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. A 
l i l e s ? M i 
AVISO.—A las personas do gusto 
Acaba de abrirse en New York, una ele-
gante "Casa de Huéspedes" en punto muy 
céntrico, casi en la esquina de Broadv.-ay y 
'muy próxima á la Plaza de Lincoln. 110 W. 
C4th. Street. Esta casa cuenta con un ex-
celente cocinero, mucho aseo y hermosas 
habitaciones. Su dueña, la señora Torres, 
se complace en atender con esmero á sus 
huéspedes. Avisando oportunamente, el in-
térprete de la casa recibirá á los señores 
viajeros y se hará cargo del equipaje. 
5501 26-20 My. 
A R T E S Y O F I C I O ! 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores ,tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
12-S3 1-My. 
P T O S I S - R E N A t , 
Riñón flotante. Hernias (Quebraduras.) 
Mal de Pott, Desviación de la columna ver-
tebral. Vientre péndulo y abultado. Pier-
nas torcidas, Pie Varus. Valgus, Equino, 
Genu-Varus, etc., Coxalgia, Anquilosis y 
toda clase de deformidades. Aparatos es-
peciales modernos. Emilio P. Muñoz, Or-
topédico, Especialista de Alemania, París y 
Madrid, Sol 78, Habana, de 10 á 12 y de 
3 á 5. 5615 8-24 
¡OJO!, OJO! PROPIETARIOS 
Comején.—El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práctica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
4671 26-8M 
EMPLEADO DE E S C R I T O R I O 
con competencia bastante para encargar-
se de la correspondencia española é in-
glesa de una casa importadora, y expe-
riencia en el comercio de Cuba. Es indis-
pensable que sepa contabilidad, que ten-
ga buenas referpncias y, sea persona bajo 
todos concepto serla. Dirigirse por correo 
ai señor J . Cirer, Apartado 300, Habana. 
5682 8-25 
D E S E A COLOCARSE E N CASA D E 
moralidad una cocinera peninsular que tie-
ne buenas referencias. Reina núm. 149. 
5681 4-25 
S E SOLICITA UNA COCINERA CON A 
centenes de sueldo y una criada con 3, en 
Guanabacoa, Adolfo Castillo 84. 
5G78 4-25 
E N CORTA FAMILIA D E S E A COLO-
carse una cocinera peninsular de media-
na edad que sabe su oflcio á la española y 
criolla y tiene referencias. Industria nú-
mero 70. 5674 4-25 
COCINERA BLANCA.—SE N E C E S I T A 
una que sepa su obligación y sea de mora-
lidad, con referencias. Sueldo 3 centenes. 
San Rafael 140, altos. 
5C73 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de criada de manos ó manejadora, 
ó para las habitaciones: sabe coser á mano 
y máquina y tiene buena conducta. Va al 
Vedado ó Jesús del Monte. Informarán en 
Jesús María 46, entrada por Habana, altoL'. 
5716 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra peninsular á media ó leche entera, bue-
na y abundante, teniendo su niño que oe 
puede ver. Da referencias. San Rafael 141 
y medio, Manuela Suárez. 
5712 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N l N S ü -
lar buena criada de manos ó manejado-
ra: no tiene inconveniente en ir al campo 
de temporada y cuenta con recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. Amar-
gura núm. 46. 5T11 4-25 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan en Clavel núm. Ü, 
Cerro. 5710 4-25 
PARA CRIADO DS MANOS O P O R T E -
ro desea colocarse un peninsular de me -
diana edad y con referencias. Gallano nu-
mero 31, bodega. 5709 4-25 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSU-
lar, buen cocinero á la española, francesa 
y criolla, con referencias, sin pretensiones 
y que ha trabajado en las principales ca-
sas de la capital, paftlculares y estableci-
mientos. Salud 6, bodega. 
5708 4-25 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de manos que sea fina y sepa coser, qua 
tenga recomendación, de lo contrario que 
no se presente. Buen sueldo. Industria 71. 
5719 4-25 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, CON 
buenas recomendaciones, desea colocarse 
para el Vedado, ella de cocinera y él de 
criado ó camarero, los dos son inteligen-
tes en el servicio. Informan en Aguacate 
núm. 82. 5718 • 4-25 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos. muy trabajadora y con buenas refe-
rencias, y que sepa bien su obligación, de 
lo contrario que no se presente. Bemaza 
y Muralla, altos. 5717 1-25 
DOS MUCHACHITAS PENINSULA-
res, de 12 á 16 años de edad, desean co-
locarse en casa de moralidad para criadas 
ó manejadoras de niños, que no sean de 
mucha edad: tienen quien responda por 
ellas. Informan en la Calzada de Vives 
119, ó en la calle D entre 27 y 29, Vedado. 
5722 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PEÍ 
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir bien con su obligación. 
Informan en Jesús del Monte 310A. 
5721 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de criada de 
manos ó manejadora: es cariñosa para 
los niños y sabe cumplir bien con su obli-
gación. Jesús del Monte 310A. 
5720 4-25 
UNA PENINSULAR D E MEDIANA 
edad desea encontrar colocación de criada 
de manos: tiene buenas referencias. Infor-
marán: Prado 34%, bajos. 
572G 4-25 
S E SOLICITA UN APRENDIZ A D E -
lantado do sastre en Pasaje número 3. 
5707 4.25 
GRAN AGENCIA INTERNACIONAL D E 
Colocaciones, do Roque Gallego, Agular 72, 
Teléfono 486. En 15 minutos y con reco-
mendación, facilito toda clase de criados, 
crianderas, dependientes y trabajadores 
5706 4.25 
D E S E A N COLOCARSE Ü Ñ BUEN 
maestro cocinero y repostero, peninsular, 
especialidad en la cocina francesa, españo-
la y < liolla. y una buena orlada de manos, 
en casa particular. Informarán en Empe-
drado y Aguiar, puesto de frutas. 
5705 4.25 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de manos ó co-
cinera. Informarán: Zanja y Oquendo. bo-
dega. 5702 4I25 
SUPERIOR COCINERO REPOSTERO 
de profesión, especial on criolla, española v 
francesa, á toda prueba, se ofrece para ca-
sa importante, particular ó de comorrio. As 
penlnsuiar, honrado y limpio. Informan; 
Monserrate y Animas, vidriera do taba-
cos. 5701 4-25 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, do tres meses, puede 
verse su r.lñc. San Lázaro 410, acceso-
ria núm. 60. 5697 4.25 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de manejadora : tiene referencias 
de las casas en donde ha estado. Dirigirse 
á la calle de la Muralla núm. 109. 
5699 4-25 
m M Clty-135 Wsst 58 Street. 
/.Visitará usted á New York este verano? 
Consiga habitaciones en esta gran casa de 
huéspedes, una manzana del Central Park, 
cerca de los trenes elevados y el sub-
way. Precios módicos. Sin ó con comidas. 
A. Warner, propietario. 
5696 4-25 
SOLICITA COLOCACION D E COCINE-
ro en esta ciudad. Jesús del Monte. Cerro y 
Vedado, un moreno que tiene cases que lo 
garanticen por haber estado en la que mo-
nos siete años, prefiere establecimiento. 
Curazao núm. 11. 5694 4-25 
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN PAR 
do de criado de manos: tiene recomenda-
ciones. Salud núm. 68, Habana. 
5691 4-25 
COCINEARA FORMAL Y SIN P R E T E N -
slones, se solieita en Muralla y Villegas. 
Café, altos. 5690 4-25 
S E SOLICITAN D E 1 A 7 ABONADOS 
para almorzar y comer, no pudlendo ser-
vir á más para atenderlos bien á hora fija-
buen trato y aseo en las comidas, á la es-
pañola y criolla, con los mejores artículo» 
Si alguna persona desea enterarse mejor, 
Cienfuegos núm. 16, bajos. 
5G88 4-25 
PARA PORTERO O CRIADO S E C o -
loca uno de mediana edad: sabe su obli-
gación. Habana 11, informam 
5687 4-25 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias: sabe su 
oflcio á la española y criolla. Composte-
la núm. 109, carbonería, darán razón. 
5686 4-25 
UNA PENINSULAR R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse en casa de comercio ó 
cargo análogo con pocas pretensiones. Tie-
ne certificados que demuestran su aptitud. 
F . Márquez, Jesús María 23. 
5G85 4-25 
" D E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA . 
una peninsular con buena y abundante le-
che, reconocida por varios médicos y de dot 
meses, teniendo su niño que se puede vef 
y quien la recomiende. Informan en San 
Miguel 224, habitación núm. 9. 
5635 4-24 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, una de cocinera y otra de criada, in-
mejorables en el servicio, prácticas en el 
país, buenas recomendaciones y van fuera 
de ia Haabna ganando buen sueldo. Infoc-
marán: Inquisidor 29. 5633 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIA N D E -
ra de color con buena y abundante lecho, 
á media ó leche entera. Pregunten por 
Braulla Valdés en Aramburo núm. 52. 
5630 4-24 
DOS SEÑORAS D E MEDIANA EDAD, 
peninsulares, desean colocarse de cocin'?-
ras ó criadas de manos: tienen recomenda-
ciones. Informes: Maloja 209. 
5629 4-24 
UNA PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de cocinera en establecimiento ó ca-
sa particular. Informes: Monserrate núme-
ro 133. 5627 -̂24 
" U Ñ A JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman en Maloja núm. 181, entre Cam-
panario y Lealtad. 5669 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra á leche entera, de 3 meses y tiene una 
niña quo se puede ver. Informan en Apo-
daca núm. 17, de 8 de la mañana á 5 da 
la tarde. 5667 4-24 
S E SOLICITAN CUATRO SEÑORES 
para trabajar aparato de hacer retratos, 
de entregar en seguida y fotografías en 
general, si no saben se les enseña, pero 
tienen quo traer de 50 á 200 pesos en so-
ciedad y hacer un contrato; se ganan de 
dos á 4 pesos diarios. Tengo el mejor pun-
to para vidriera. Reina 111, habitación nú-
mero Í. 5666 4-24 
D E S E A COLOCARSE UN ASIATICO, 
buen cocinero á la española y criolla: sa-
be hacer toda clase do dulces en almíbar y 
tiene personas que respondan por su con-
ducta. Darán razón en Somueruelos nú-
mero 44. 5663 4-24 
. D E CRIADA D E MANOS DESEA C o -
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Aguila núm. 169. 
5662 4-24 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA una 
joven peninsular: es muy trabajadora y 
formal. Informan en Sol 66. 
5659 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra, peninsular, con buena y abundante le-
che: su hijo se puede ver: tiene buenas 
recomendaciones. Domicilio: Soledad nú-
mero 2. 5626 4-24 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos para el campo. Informan en Gallano 
núm. 25. 5625 5-24 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, no duerme on In qp-
locaclón, tiene quien la recomiende. Car-
men núm. 6. 5624 4-24 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse do criada de manos ó maneja-
dora : sabe su obligación y tiene quien la. 
recomiende. Informes: 5*. núm. 76, entre 
A y B. 5623 4-24 
UN COCINERO E X C E L E N T E Y R E -
postero, de color, que cocina con mucha 
práctica, á la francesa, criolla y española, 
desea colocarse en casa particular: es muy 
Inteligente en el oficio. Informan en Ger-
vasio 79 y Neptuno 19. 
5621 4-24 
S E ^ Ó F R E C E I J Ñ A CRIADA D E MANOS. 
peninsular, de mediana edad: sabe su obli-
gación y desea casa decente. San Rafael 
108. altos. 5618 4-24 
COCINERO QUE SABE D E S E M P E -
ñar su obligación, desea colocarse en esta-
blecimiento, casa do huéspedes 6 casa par-
ticular: no tiene inconveniente en Ir v\ 
oampo: tiene muy buenas referencias. . In-
forman: O'Reilly 82, bodega. 
5615 4-24 
D E S E A N COLOCARSE UNA CRIADA 
peninsular para servicio do mesa ó limpie-
za de habitaciones :sabe servir con perfec-
ción y tiene las mejores referencias de don-
de ha servido, monos de tres centenes no 
se coloca, y un buen criado. Sol 110, infor-
man. 5614 4-14 
UNA COCINERA PENINSULAR D E -
sea colocarse on casa de familia ó de co-
mercio: sabe su oficio á la española 6 crio-
lla, dando referencias. San Nicolás núme-
ro 213. 5613 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
de modiana edad do manejadora ó de cria-
da do manos: os aclimatada on ol país y 
tiene buenas refero.nolas. os cariñosa coii 
los niños. San Miguel núm. 212. 
5611 4.2t 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsuiar de criada do manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y zurcir: tiene quiei 
responda por ella. Para más informes: 
Diaria núm. 44. 5608 4-24 
DOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S de 
España, desean colocarse, una para cria-
da de manos y otra, en el Vedado, como 
costurera, sin inconveniente do algún que-
hacer de la casa. Santa Clara 17, altos. 
5807 4.24 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANÓsI 
sueldo 3 centenes y ropa limpia, que ten-
ga buenas referencias, en la calle 21 nú • 
mero 24, Vedado, Dr. Emiliano Núfiez, al 
costado del Hospital Mercedes. 
5604 • 4-24 
UNA .MUCHACHA PENINSULAR D E -
sea colotarso de criada do manos: tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informes: Rastre» núm. 4 y medio, 
cuarto 19, altos. 5601 4-24 
"^SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra entregarle la ropa do una familia qu-a 
paga diez pesos por semana. So exigen 
rofrroncias y garantías de que sea lavada 
á mano y nunca, á Is.s asesinas de ropa, las 
móqHnas de lüf fábricas de lavar. Oalza* 
da dol Corro 416, esquina de Tejas. 
•5603 . .t.24 
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E L H ^ D ^ D E P I Q U I T O 
E l Padre Juan era cura de aldea. 
Hacía ya muclios años que ejercía el 
sacerdocio y siempre se distinguió 
por la modestia con que vivía y por 
la rectitud de sus actos. 
En Va'lderes, su pueblo, todos los 
vecinos le querían y le obedecían cie-
•g-amente en cuanto les aconsejaba. 
Habitaba una humilck casita sin 
más compañía que la de su ama, ya 
muy vieja, y Paquito, niño de corta 
edad, hijo de una hermana suya que 
ütmrió poco después que su marido, 
dejando á La criatura en completa or-
fandad. 
E l padre Juan 1c prohijó en segui-
da y puso especial cuidado en que su 
•tdaicación fuese esmerada y cristiana, 
no consintiendo que Paquito fuese á 
la escuela, para evitar que las malas 
compañías pudiesen influir en la tier-
na voluntad del niño. 
E l buen sacerdote, con amor solíci-
to, le enseñó las primeras letras, le hi-
zo aprender oraciones, para que roga-
se á iDios por el alma de sus padres, y 
procuró inspirarlo los puros senti-
mientos d(! la caridad. 
E l Alcalde del Pueblo, que aprecia-
l a mucho al Padre Juan, regaló á Pa-
quito un libro de cuentos para que se 
entretuviese con su lectura recreativa 
y sana. 
E l pequeño experimentó gran ale-
gría, al recibir el obsequio y leyó con 
avidez todos los cuentecillos; pero 
¡ ay! su espíritu crédulo le liizoo creer 
á pies juntillas que todo lo que el li-
brito decía era verdad, y cátate á Pa-
quito preocupado y envidioso de la 
fortuna alcanzada por los héroes que, 
abandonando sus casas, se marcha-
ban en husca de aventuras. 
¡ Qué felices son esos niños!—pen-
saba.—Para mí todos los días son 
iguales, ¡mientras que para ellos!.. . 
¿.penas sale el sol caminan por cam-
pos siempre cubiertos de jugosa hier-
ba; si tienen sed, beben en los arro-
yos que hallan al paso; si el hambre 
le^ atormenta, la sacian con las fru-
tas de los árboles del camino, y por la 
nocihe las hadas velan su sueño, 
j Quién pudiera imitarles!. . . 
Tanto pensó en estas cosas, que de-
cidió escaparse de la casa de su tío, y 
oomo lo pensó lo hizo, aprovechando 
la ausencia de éste y del ama. que ha-
bía ido al mercado. 
I I . 
E l Padre Juan so alarmó muchísi-
mo al no hallar al niño en su casa, pe-
ro se tranquilizo luego, creyendo que 
habría salido á dar un paseo. Sin em-
bargo, llegó la noche y el niño no vi-
no. Alarmado y sin saber qué hacer, 
se pasó llorando toda la noche. 
A l amanecer llamaron á la puerta 
ce su casa, y al abrirla, se encontró de 
manos á boca con el sacristán de la 
iglesia, que había hallado al niño dor-
mido bajo una encina de la carretera 
y se apresuraba á devolvérselo á su 
lio. Paquito, sin despertarse, fué tras-
ladado á la cama y allí continuó su 
sueño, velado por el Padre Juan, que 
no acertaba á explicarse lo que había 
pasado. A l fin, varias palabras que el 
niño pronunció mientras dormía, vi-
nieron á sacarle de sus dudas. 
—\ Oejadme.. . dejadme ! . . . — de- \ 
cía—¡No veo al hada! . . . ¡Me han 
engañado!. . . 
E l sacerdote entonces lo compren-
dió todo, y sonriendo miró el libro de 
cuentos colocado encima de una mesa. 
I I I 
Grande fué la sorpresa de Paquito 
al despertar y encontrarse en su casa 
y al dado del Padre Juan. 
—¿Qué es esto?—preguntó me-
droso. 
—Xo es nada, no te asustes; el sa-
cristán te encontró dormido en el 
bosque y te 4ía traído aquí. 
—(Pero... 
—'Por cierto que me ha dicho que 
esta-bas muy bien defendido. Una ha-
da velaba tu sueño. 
—¿Una hada?—preguntó con ex-
trañeza el niño. 
—Sí, señor, una hada, á la cual de-
bes estar muy agradecido. Sin su pro-
tección, seguramente te hubiesen de-
vorado los lobos. 
E l niño no salía de su asombro. Se-
gún el Padre Juan le decía, era indu- , 
dable que existían las hadas, y él, sin 
em'bargo, no había visto á la suya. 
—¡ Pero, Padre Juan !—se atrevió á 
preguntar al fin.—¿Es verdad que ha 
velado mi sueño una hada?. . . 
— Y a lo creo. ¿Quieres ver la? . . . 
—.Sí—dijo el niño palmoteaudo ale-
gremente. 
E l Padre Juan abrió entonces un 
cajón de su mesa y, sacando una es-
tampa que representaiba al Angel de 
la Guarda, se la mostró á Paquito, di-
ciéndole: 
—-Mira, psta ha sido el hada que te 
lia custodiado esta noche. El la no te 
dejó ni un solo instante, y gracias á 
ella pudiste volver á mi lado. ¡Pídele 
á Dios que no te abandone nunca! 
J o s é RAMOS MARTIN. 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do co/í sél lo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señur l tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
cara los ínt imos familiares y ami-
gos. 5G17 
C O C I N E R O . — S E S O L I C I T A U N B U E N 
cocinero blanco ó de color. Si no es bue-
no que no se presente. Vedado, calle G 
esquina á 15, casa ' •Vi l l a Magda." 
5660 4-S» • 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D É M A -
nns, peninsular , para un ma t r imon io , que 
sea fina y que e s t é acostumbrada á ser-
v i r : sueldo 3 luises y ropa l impia . San 
L á z a r o :;40, bajos. 5541 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en establecimiento ó 
casa pa r t i cu l a r : sabe t raba ja r á la es-
p a ñ o l a , francesa y c r io l l a y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n : Progreso n ú m . 13. 
5540 4-21 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia . D i r i g i r s e a l doctor Taquechel, 
Obispo 27. 5539 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
para dependiente de u n establecimiento. 
Es fina y educada y sabe t r a t a r a l púb l i co , 
teniendo buenas recomendaciones. I n f o r -
man en F a c t o r í a n ú m . 70. 5538 4-21 
SE S O L I C I T A A L U I S S U A R E Z G O N -
zález , de 18 a ñ o s , m a d r i l e ñ o , para un asun-
to que le interesa. Campanar io n ú m . I i 7 , 
i n l o r m a r á n . 5537 8-21 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
una casa de respeto para coser á. mano 
y m&quina, por días , con especialidad ro-
pa blanca, siendo muy curiosa para toda 
clase de costura. Corta algo, no sale me-
nos de un peso diario y mantenida. Pue-
den dirigirse por escrito á, V . S., Suárez 47. 
5609 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos, portero 6 c a -
narero . Informan: Sol núm. 12, cuarto n ú -
mero 9, P. Pérez . 5600 4-24 
^ Ü Í ^ B i r a í T c O C I N E R O A S I A T I C O , DIM^ 
pió y cumplido, solicita colocación en casa 
de familia 6 de comercio: sabe su oficio 
á la e s p a ñ o l a y criolla y tiene referen-
cias. Concordia núm. 49. • 
5602 4-24 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular 6 de co-
mercio: sabe bien su oficio. Informes: San 
L á z a r o 269. 5599 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento y no tiene inconveniente en ir para 
el Vedado y no duerme en la co locación. 
Informan: Monte núm. 101. 
5598 4-24 
E N R E I N A 76, A L T O S . S E S O L I C I T A 
una buena criada, e spañola , con referen-
cias. Te l é fono 1289. 5697 4-24 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A U N A P A -
r a corta familia en S a n Mariano letra A, á 
la derecha. Víbora. J e s ú s del Monte. No se 
pagan los carros y se piden referencias. 
5596 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero: sabe trabajar en casa part i -
cular y de comercio por mucho tiempo de 
prác t i ca en el país . Informan: Compos-
tela 24, cuarto n ú m . 11. 
5595 4-24 
LTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Animas n ú m . 58. 
5594 4-24 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S ^ 
paño la para limpieza de habitaciones, ves-
tir s e ñ o r a s y repasar ropa ó a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s : tiene que ser en la Habana. Suel-
do 3 centenes. Crespo n ú m . 20. 
5588 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, blanca, que sepa su obl igación y el 
servicio de mesa. Se exigen referencias. 
Sueldo tres centenes y ropa limpia. Calle 
17 n ú m . 55, entre Y y J , Maison Rovaie, 
Vedado. 5643 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche. Informarán en Inquisidor 23. 
6642 4-24 
V E D A D O . L I N E A 49, E N T R E B y C , 
se solicita una manejadora peninsular con 
refereinclas. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. 5640 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O -
ca de criado de manos: sabe su obliga-
ción, tiene buenos informes. Darán razón 
en Salud 36, portero. 5639 4-24 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando buenas referencias. Facto -
ría núm. 26. 5638 4-24 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todais útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
1318 
Teléfono 560, 
I - M y . 
T E M E D O R D E L I B R O S 
8« otT—9 p w a toda clase le trabajos da 
contabilidad. Lleva libros en a c r u deaoca-
padas. Hace balancea, Hquidaeíonei ata N « p . 
tupo 6« eaauJlna á San NicoUka. altos, por 
San Nicolás . 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad para criada de habita-
clones: sabe coser á. mano y m á q u i n a ; 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Cubx 
U N E S P A Ñ O L Q U E F U E S A R G E N T O 
de Ingenieros en la Brigrada Topográf ica , 
desea colocarse con un Ingeniero 6 arqui • 
tecto: tiene bastante conocimiento en al 
ramo de Topograf ía . Informan en el Hotel 
de San Carlos, Prado 71, Te lé fono 2334. 
5587 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada ó manejadora, en casa de 
corta familia: sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones de donde h a servido. E m -
pedrado núm. 7. 5658 4-24 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S E C O -
locan juntos, ella cocinera 6 criada: s a -
be zurcir ropa, él portero, criado 6 traba-
jos a n á l o g o s : dan referencias de donde 
han servido. Informan en Sol 61, bodega. 
5655 4-24 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
para las habitaciones, que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a y la otra para el serw-
clo de comedor, que sean finas y sepan 
servir. Sueldo 3 centenee y ropa limpia. 
Amistad 34, bajos. 5654 4-24 
DESELA C O L O C A R S E U N A P E N I N 3 U -
lar do mediana edad de criada de manos 6 
para el servicio de un matrimonio: es for-
mal y trabajadora, aclimatada en el p a í s 
v tiene qu'en la garantice. Aguila 114A, 
cuarto 66. 5651 4-24 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 de mane-
jadora en casa formal: sabe cumplir con 
su obl igación. Informarán en Chacón n ú -
mero 12. 5649 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse á leche entera, re -
conocida por uno de loa mejores m é d i c o s 
de la Habana. Gloria y Economía , café . 
5646 4-24 
U N A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S re -
ferencias, desea encontrar ropa para mar-
car á punto, zurcir y compoiiar. Santa 
C l a r a n ú m , 11. isapondrán, 
L ' 4.24 
núm. 130. 5551 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
cumplir con su obl igación. Inquisidor n ú -
mero 3, cuarto n ú m . 67. 
6549 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular, Joven y si es para un 
matrimonio solo mejor: no tiene inconve-
niente on ayudar á los quehaceres de la 
casa: tiene personas que garanticen su 
conducta. Salud núm. 86, Isabel Alaez. 
5548 4-22 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E -
pa fregar pisos y un matrimonio para una 
casa de Inquilinato, dan habi tac ión , un pe • 
quefio sueldo, no hay m á s que unas horas 
de trabajo para uno de los dos. Informan 
en Bernaza 30. 6547 4-22 
D E S E L A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular, que tiene 
quien la garantice. Aguila número 114. 
6574 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F i -
na, cubana, para c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a 
ó dos señoras , sabe coser á m á q u i n a y re-
pasar ropa, vestir y peinar, no le impor-
ta ir al campo. L u z 1. 5573 8-22 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N * 
para el Vedado, calle 2 núm. 6, acreditada 
en esa clase de servicio, siendo indispen-
sable la referencia. Sueldo 3 centenes. 
5586 4.22 
I > E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular que tiene muy buena leche, de 
dos meses y quien la garantice. Informan-
Alcantari l la 22. 5564 s.oo 
T E N I E N T E R E Y 15.—SE N E C E S I T A 
una costurera por días , que cosa á mano 
y 4 máquina . S567 4.22 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar que entienda de cocina y duerma en 
el acomodo. Informarán en Obispo y Ber-
naza, camiser ía . 5554 4-2° 
i G E l G I A D E G O I M C I O M S 
L a 1ra. de Aguiar. Aguiar 71 
Unica que puede ofrecer al públ ico un 
personal decente para todos cuantos g lr is , 
empleos y trabajos se les solicite. Aguiar 
71, Te lé fono 450, de J . Alonso. 
5529 8-21 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 establecimien-
to, sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man á todas horas en Suárez núm, 1. 
5546 4-21 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E D E MíT 
diana edad, formal, que entienda algo de 
herrer ía: tiene que estar al cuidado del ta-
ller. Sueldo ?40 6 m á s si los merece; tam-
bién se necesita un aprendiz adelantado 
y trabajador. Manrique 201. 
5532 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea limpia y trabajadora, para 
servir á tres personas mayores. Tiene que 
fregar suelos y servir á la mesa. H a de 
tener quien responda por ella. Se da buen 
sueldo. Cuba 122. 5545 4-21 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teor ía y Plano á domicilio y en su 
morada. Precios convencionales. Calle H 
núm. 17, esquina á 9, Vedado. 
5432 8-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, blanca, en Mural la 119, altos. 
5452 6-19 
G M CENTRO DK C O T O C I O P S 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13 Telé fono 413 
Unica casa que tiene Inmejorables cr ia -
dos, camareros, dependientes de café, fon-
da 5r bodega y reputados cocineros y ex-
celentes crianderas, pueden pedir de todos 
los puntos de la isla. O'Reilly 13, T e l é -
fono 413, Villaverde y C a . 
5457 5-19 
A L C O M E R C I O . — S E O F R E C E U N T E -
nedor de libros, m e c a n o g r a f í a jr cá lculo 
mercantil. Por escrito, Carlos I I I núm. 219, 
bajos. T o m á s Rodríguez . 
5306 9-17 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO, D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á quien sepa de él, se 
dirija á Z a n j a 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E E N A J E N A U N A H I P O T E C A S O B R E 
una casa en J e s ú s del Monte, de seis mi l 
y pico de pesos, uno por ciento mensual 
de Interés. Informan en Zulueta n ú m . 71, 
altos, cuarto núm. 7. 
5535 4-21 
Por alhajas y prendas de valor, á m ó -
dico Interés. Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa e « mejores condicio-
nes que ninguna del giro. Visiten la casa 
y se convencerán . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó prorroguen los con-
tratos vencidos en L o s Tres Hermanos, 
Consulado 94 y 96. 5518 26-20 My. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
A l 7 y 8 por 100 desde $300 hasta la m á s 
alta cantidad sobre casas en esta ciudad. 
J e s ú s del Monte y Cerro del 9 a l 12 por 
100; Vedado al 9 por 100, y para el campo, 
provincia de la Habana, al 1 y 1̂ 4 por 100. 
Casas en venta desde $2.000 hasta $60,000. 
J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 5. 
5418 8-18 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evello Mar-
t ínez, Habana 70. 4624 26-1M 
M a i e t o s y e s í e M e c i i f i f l í o s 
S E V E N D E 
E n lo mejor ác la C E I B A de P U E N -
T E S GRANDES se vende mía hermo-
sa casa quinta de moderna construc-
ción, propia para una familia de gus-
to, con todas las comodidades, á dos 
cuadran de los carros eléctricos, con 
cerca de mil metros de terreno. 
Informarán en esta Admiriistración. 
C 1519 15.25 My. 
R E N T A FIJA Y SEGURA 
Se vende una casa nueva de dos pisos 
con establecimiento, alquilada con contra-
to por 5 a ñ o s en 32 centenes mensuales; 
no hay que hacer reparaciones, no tiene 
g r a v á m e n e s . A media cuadra de la calle de 
la Muralla y en calle comercial. Tra tar 
con su dueño en Cuba 65, de 8 á 5. 
6683 8-25 
una casa en la calle de la Industria, entre 
Irocadero y Colón, acera de los nones con 
o04 metros de superficie, terreno apropia-
do para edificar, pues representa un solo 
cuadrado. Tiene el agua redimida y esta 
libre de gravamen. Cristo 32, de 9 á 11 y 
d e S á 6. 5676 8.25 
S E S O L I C I T A N , U N A B U E N A COCT , 
ñera para ir á Santa C l a r a y una criada 
de manos para la Habana. Prado núm. C6. 
5653 4.22 J 
S E V E N D E U N A C A S A E N A G U I L A 
núm. 307, sin gravamen, en la misma in-
forman, de 12 á 4, no se admiten corredores. 
5689 4-26 
C A S I T A S B A R A T A S 
E n $1,700 se vende una preciosa casita, 
ladrillo y azotea, acabada de construir, aco-
metimiento al alcantarillado y alquilada en 
cuatro lulses. Otra que gana cuatro cen-
tenes en $1,800. Se pueden dejar en hipo-
teca cancelable con dos mensualidades mil 
pesos sobre cada una. Para Informes y ver-
las. Buena Ventura letra D, entre San 
Francisco y Concepc ión , Víbora. D u e ñ o , B. 
Hernández . 6700 4-25 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
con muy buena marchanter ía , pur tener que 
embarcarse se vende en cómodo precio. 
Aprovechen esta oportunidad. Informarán 
en Cuba y Paula, en la bodega. 
5670 4-25 
una casa moderna de dos pisos, alquilada 
á comisionista en 30 centenes mensuales, 
pin g r a v á m e n e s , á una cuadra de la c a -
lle de la Muralla. Mide 10 varas de frente 
pof 33 de fondo. Tratar con su dueño en 
Cuba 65, de 8 á 5. 56S4 8-25 
Se venden dos vidrieras modernas de 
muy poco uso, con cristales muy dobles y 
espejos al fRndo, tienen las medidas s i -
guientes: largo 2'50 metros, ancho 0'70. a l -
to 1 metro, tienen sus e n t r e - p a ñ o s de cris-
tales. Su ú l t imo precio, de cada una, $60 
m. a. Pueden verse en Cuba 59, a l m a c é n 
de abanicos. C 1518 My. 25 
MFRENTA 
M O D E R N A , C O M P L E T A P A R A T R A B A -
J O S C O M E R C I A L E S O P E R I O D I C O . S E 
V E N D E B A R A T A E N F A C T O R I A 30. 
536G 10-17 
S E V E N D E U N A C A S A E N J E S U S D E L 
Monte, calle de Vll lanueva número 9. E s -
tá compuesta de sala, saleta, dos cuartos 
y todos los adelantos h ig ién icos . Informal:: 
Mercado de T a c ó n 48, bodega. 
5592 15-24_My. ^ 
EÑ "SAN M I G U E L . A M E D L C C U A D R A 
de la Calzada de Gallano, se vende en 
$20,000, una casa de alto y bajo con todos 
los adelantos modernos, tiene el agua re-
dimida. Renta 29 centenes. Ubre de gra-
vamen. Informes: Consulado 42, bajos, de 
11 á 1. Trato directo, Carlos L i m a . 
6605 4-24 
S E V E N D E . E N $3,650, U N A E S Q U I N A 
moderna con establecimiento, ganando 7 
centenes y á una cuadra do Be lascoa ín . 
Sin corredores. Azümaa 114, de 8 á 10 a. m. 
y de 4 á 5 p. m. 5620 4-24 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N -
do un tren de lavado muy antiguo y torta 
la ropa por piezas. Neptuno 51, Te lé fono 
núm. 1404 5637 6-24 
B U E N N E G O C I O — S E V E N D E E L her-
moso jardín " L a Estrel la ," situado en la 
Calzada de Buenos Aires núm. 12, por te-
ner su dueño que ausentarse para E s p a -
ña, motivado por su salud. Informes en el 
mismo, de 7 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
5565 9-22 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor, en el centro de la calle de Animas, 
una casa moderna "de alto y bajo, de só l i -
da y esmerada construcc ión , con 460 v a -
ras de superficie, en 27,000 pesos. Trato 
directo con el comprador. Lagunas 79. 
5581 4-22 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H , próx imo á 17. Medida: 13"o6 
por 50 metros. Superficie 683 metros. E s t á 
bien situado y tiene aceras. Informan en 
Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y de 
4 á 7. 5544 8-21 
S E V E N D E U N A C A S A E N C A M P A -
narlo. p r ó x i m a á San Lázaro . Medida. 10 
por 31*40 metros. Superficie: 314 metros. 
Tiene capacidad y comodidades. Informan 
en Concordia 88, de 10 a. m. á 1 p. m. y 
de 4 á. 7 p. m. 5543 8-21 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno, con 586 metros, 
otra de planta baja en Espada, con 375 
metros y otra de 3 pisos en la misma c a -
lle con 376 metros, las dos ú l t i m a s á 10 
metros del tranvía . Rentan todas $700 oro 
mensual. Se dan baratas. Informa Z a r r a -
luqul. Oficios 17, altos, de 1 á 3 p. m. 
5499 18-20 My. 
G A N G A S Q U E NO S E P R E S E N T A N 
M A S Q U E U N A V E Z 
Por $8,500, vendo casa moderna de dos 
bajos y dos altbs, independientes, pegadas 
á l ínea de carros. Puede usted vivir es-
p l é n d i d a m e n t e en uno de ellos y con la 
renta de los otros tres, pasárse la como un 
Marqués . Trato directo en Quinta n ú m e -
ro 3, entre Castillo y Fernandlna, bajos, le-
tra A. 5487 8-20 
V E N D O 3 C A S A S D E M A M P O S T E R I A . 
una de 3 pisos en Neptuno. con 586 metros, 
otra de planta baja con 375 metros y otra 
de S pisos en la misma calle con 376 me -
tros, las dos ú l t imas á 10 metros del t ran-
vía. Rentan todas $700 oro mensual. Se dan 
baratas. Informa Zarraluqui, Oficios 17, a l -
tos, de 1 á 3 p. m. 5499 18-20 My. 
UN B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro su dueño, se vende un 
ca fé de esquina con su vidriera de tabacos 
y cigarros, se da en 700 pesos y dentro 
de 6 meses va ldrá de $2,500 á $3,000 debido 
á las fabricaciones que se es tán haciendo 
alrededor del mismo, pues no paga m á s 
que tres centenes de alquiler y tiene con-
trato por 4 años . Informarán: San M i -
guel 226, esquina á Oouendo, vidriera, V í c -
tor Alvarez. 5504 8-20 
A T R E S M I L Q U I N I E N T O S P E S O S 
oro español , vendo dos casas. Juntas ó se-
paradas, modernas y de só l ida construc-
ción, situadas en la calle de la Lealtad, 
á media cuadra de los t ranv ías . Elpldlo 
Blanco, O'Reilly 23, de 2 á 5. 
5393 8-1S 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Virtudes $14,000, Lealtad $9.500, F e r n a n -
dlna $12,000 y varias m á s . Evello Mart ínez , 
Habana 70, Notar ía . 5384 10-18 
C A L L E 17, V E D A D O 
A la entrada vendo una casa de alto en 
$9,500. Evel lo Mart ínez , Habana 70, Nota-
ría. 5383 10-18 
F O N D A . B I E N S I T U A D A , C O N B U E -
na marchanter ía , se vende barata por te-
ner que marchar su dueño. Informa 
Guasch, Trocadero 40, bajos. 
5413 12-18 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L 
Vedado, calle J entre 25 y 27, que mide 
412 metros, dando $1,000 al contado( se 
puede seguir pagando lo restante á $25 al 
mes, con un Interés de 6 por 100. P a r a 
m á s Informes, B. F , Escobar 98, bajos, de 
12 á 2 p. m. 5301 8-17 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de «entro, libres 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa 
W. H. Redding en la calle de Affiü&r 
rúmero 100. 5179 26-MI 3 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Acosta. p r ó x i m a á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1|2, Informarán. 
5137 15-12 My. 
¡ M E G O G I O P R A C T I C O ! 
Se vende un hermoso ca fé con fonda y 
una gran vidriera de tabacos; e s t á en bue-
na esquina, en calle de m u c h í s i m o t r á n -
sito. Hace buena venta. Su dueño tiene 
otros negocios y no es del giro. No se tra-
tará con corredores. Informa, J . López , 
Monte 31 " L a F r a n c i a Moderna." 
5170 13-13 
J . fñm G A R R I D O 
A G K N T E G E N E R A L D E NBQOCIOÍI 
RealU& toda clase de cransaccioQM sobre 
propiedades Urbana? y rusticas. 
Compra- rende valores cotizable» en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desda el 7 por 160 y 
en todas cantidad*». 
RBcrlvorlo: Amargura rúmero 11. de 3 6. B. 
A J1.1S. 
D E M I E L E S Y F R E I A S . 
i & Á N G A ! — S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO piano casi nuevo por partir su d u e ñ o 
para los Estados Unidos. Calle 16 n ú m e r o 
63. entre Paseo y A , Vedado. 
&£55 4-22 
• • L A Z I L l í V ' C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú ^ 
Vo toy cara di pr&tamoe qne dé mis diiMPO que " L a Zili, ., J 
pas, m J ^ a l h a j a ! * y e ^ t o s ó b i t o s c o a v e ^ , ta^lo c o m ? r ^ j 
100 T P ^ - b a r a t í ^ . s t e » * t « h dase de efectos, eoxn. ^ ' 
y nni^Weí: pro^entes de empeños 
Suárez 45, entre Apodaca y 0ilon^:22 
Se realizan todas las existencias de U 
\nt igua Muebler ía de Cayón, por tener 
Úue hacer reformas para ampl iac ión de la 
Joyería Francesa. T a m b i é n se alquilan 
mudbleá por meses. Gallano 76, Te lé fono 
núm. 1747 5668 _ _ _ ± l i _ 
" P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E ven-
do á precio módico un juego de cuarto, 
completo, lujoso y con todos los detalles 
y confort que pueda desear una persona 
de gusto ó un matrimonio. T . \ . , I ™ " 8 " 
tria 96. de S á 6 p. m. 5589 
H a y juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cialidad en juegos de cuarto y ^Jf ," 
bles á gusto del comprador. Lealtad lü >, 
entre Neptuno y San Miguel. 
5656 22-24 My. _ 
S E V E N D E U N P I A N O S I S T E M A A L E -
m á n en muy buen estado, casi nuevo y 
a d e m á s su banqueta. Puede verse á todas 
horas en Sitios núm. 100. 
5398 S'1S . 
C A N G A 
Remitiendo dos reales americanos, se 
manda una P U L S E R A D E P L A T A sterling 
forma cadena barbada moderna ó un par 
de vugos ó j r e s botones para camisa, de oro 
enchápadoAno. Novelty Ce, Apartado 358, 
Habana. 5449 26-19 My. 
S E V E N D E N M U Y B A R A T O S T O D O S 
los muebles de una familia, juego de sala 
Reina Regente, juego de comedor, 3 esca-
parates, 2 camas, canastillero, bastidor, 
mesa de noche, lámparas , cocuyera, cua-
dras, mimbres, sillas y varios muebles m á s , 
en ganga, junto ó por piezas sueltas, T e -
nerife 5. 5412 8-18 . 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O S E 
vende un espléndido juego de cuarto, otro 
de sala y uno de comedor, todos de cao-
ba maciza, estilo Colonial; un juego de 
cuarto, maple; una vaj i l la de porcelana 
de Llmoges, cristales, lámparas , bronces, 
etc., etc. Se puede ver é informan todos 
los d ías en la calle F esquina á 15, Vedado, 
5147 6-19 
A V I S O . — P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño se vende una muebler ía , en 
un buen punto, cuyo costo con todos sus 
enseres no excede de 1,500 pesos oro espa-
ñol. P a r a m á s pormenores Informará A n -
tonio Mart ínez , Angeles núm. 36, Habana. 
5303 8-17 
S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Reilly 56, un gran "Armonlum" 
de reputado fabricante de Par í s , propio 
para una Igle i la ó persona de gusto. 
5143 15-12 My. 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83 frente al Parque d^l Cristo, Habana. 
4589 78-30A 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A , U N F A E -
tón, dos caballos, troncos, limoneras, etc , 
juntos ó separados, en Sol 79. 
5580 4-22 
SE VENDE UN 
PaDhard-Levassor 
completamente nuevo, de 35 á 45 H . P., 
carruajer ía de L A B O U R D E T T E , siete 
asientos. Puede verse é Informan en Con-
sulado 57, Te lé fono 1442. 
5423 10-18 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O F A B I T O N 
francés en buen estado y buenas condi-
ciones. Puede verse á todas horas en C u -
ba núm. 4. 5347 8-17 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Caruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylorde, Faetones, Traps. T í lburys . 
L o s Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcox" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 13S, entre Salud y Reina. 
5017 2^-10 My. 
D E M A Q U I N A R I A . 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne," herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 5112* diámetro , chapa 
5|16 y 1|4 atornillada. 3 Fabricante Bab-
cox y Wilox, de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor, 2 cilindros de 10" x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id. 
fricción. I Id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. U n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 M á q u i n a vertical de 8" x 8". 
5 Id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Rellú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. 2 Tachos verticales con sus platafor-
mas de hierro, co lumi ías id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina do moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28, guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32, guijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.1|2", guijos. 
1 de 5 x 10.1 ¡2, guijos. 1 Catal ina de 24' 
x 13.1|2" cara, con pes taña . 1 Volante de 
22,' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de ""Weston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes n ú m . 40. 
4806 26-5M 
M A Q U I N A R I A 
SIERRA PARA MADERA DURA 
Se vende barata una planta comple-
ta, propia para la explo tac ión de un mon-
te, compuesta de una gran m á q u i n a ho-
rlrontal de 60 caballos de fuerza, una ca l -
dera de 10 caballos, una sierra circular sis-
tema "Lame" propia para madera dura, 
con su hoja de 48". un donkey de alimen-
tar, un banco de trazar, un banco de ha -
cer rayos y todas las trasmisiones, poleas, 
ejes, correas, etc. Informará: Francisco 
Tejera, Calle H entre 17 y 19, Vedado, H a -
bana. 5530 10-21 
O E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A B U R R A . G O R D A , L E -
chera, parida de 5 días. De 8 á 12 a. m., 
5B. y A, Vedado, Chalet de alto. 
5641 5,04 
S E V E N D E T N A B U E N A P A R E J A D E 
caballos para coc he, á particulares, en Ge-
nios 16Vi, y otros más . Para tratar de ellos 
l lamar a i Te lé fono 9402 y 1128. 
6143 a0-13 
S E V E N D E H E R M O S O C \ p ^ 
ro, joven, siete cuarta v las fe 
dlclones, que desdo luego «P 0RÍ« 3 
Crist ina 19, esquina á Concha ear4au5 
M S C E M g A 
NARANJOS 
Procedentes de la Florida I W 
fecto estado; á escoger entre ins611) 
variedades: precios sin compet?1 • ^ 
tas al por mayor y menor. Pldanr"1, ^ 
descriptivo y precios á Juan R ^ 
Mercaderes 11. í 
5 6 9 8 20-25l 
S E V E N D E N DOS T A M B O R E ^ 
tostar café , con sus fogones de 
chimeneas y d e m á s acesorios Son1 
nos, de Pescante. Aguila 162 & t 
ras. . 5657 ' a ^ 
T A N Q U E S D E H I E R R O DE T 
medidas y barandas para cenienteru 
tlgua del Vedado, primera ••uadra'1 
se vende un carro de letrinas, bara» ¿' 
U- y Muga. ato•, 
5582 . ' 26-2J * 
O N D A S M A R I N A S . — E N GANGAT 
un Aparato acabado de modificar vwü 
con su órgano, motor de vapor y & 
y todo en esp léndidas condiciones, a* 
de sumamente barato, por no poderlo 
der su dueño. Informes, Alfredo v 
en Sitios 63. 5556 
N O H A Y Q U E B O T A R 
M U E B L E S V I ! ] 
Fmbclleoiéndolos con nuestrosL 
T K E S artísticos "ZIENITH" q„. 
un B A l i N I Z de distintos COLüK 
I * i d a s © O c i t ^ t l o g 
• B 
R E C I B I M O S constantement 
nuestras Fábricas de FilaUelfh 
gran surtido de todas clases deP 
T L K A 8 , B A R N I C E S y ACEITE 
R O D E L I N A Z A . 
r r r i N . z . g r a v e s & 
O'REILLY 12.-HA3ANA 
C 1499 
J o h n B , Creagh, 
Administrad 
26-1531 
pan ios Anuncios Franceses ion ln 
I 
J rué de la Grange-Sata.Üir?. 
1 
S I N T R A G A R 
frícoiorúndos: una oez ca¿a 
illa con « 'Thin G l o r o l " . 
loción vegetal al alcohol 
de. DUC.OfDciahi- Academia, 
33, fg Poissonniére, Paris. 
Resuliatio seguro dentro Ce 
los erimeros ocho tilas, 
saiamente sobro !a parte fnccioni» 
sin peligro, s n régimen. Contra» ^ 
tejicios, refuerza las carnes ) 
irrita la piel. 
Depósi to en la Habana: 
D r o q u e r i a S a r r á , 
Teniente Rey, *1' 
1 n ledas las taanss fafaaias 1 M^ ÎL 
D I 6 I 
D I S i 
l l l 
\ G 
Chlorby^'^ 
i ^ T ^ S l ' 
C u r a c i ó n r á P ^ i f t 
ccT J A R A B E M(?0! 
D A L L A D E 0 * 0 ' ^ * * * 
De Venta en las P ^ ^ Z - ^ t \ 
— — V ^ t c r « ^ 1 Í > 1 ' l m p r e « t « y J p Y > 
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